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I A R I O D L A 
8 P A G I N A S Acogido a la franquicia e inscripto como correspondencia de segunda clase en la oficina de Correos de la Habana. 
AÑO LXXXIII 2 C E N T A V O S 
A C T U A L I D A D E S 
XJÜ Epoca de M a d r i d , p e r i ó d i c o min i s t e r i a l , i n ten ta contestar a 
i ue dijim08 hace t iempo respecto a l a t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n de los es-
jioles de Méj ico y a l a pas iv idad con que el gobierno de l a madre 
Tria parece m i r a r los atropellos de que son objeto en aquella r e p ú -
Hica los subditos e s p a ñ o l e s . 
ísro vamos a entablar ana p o l é m i c a a t r a v é s del A t l á n t i c o ; pero sí 
i heñios replicar a l v ie jo p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o que no es cierto que l a 
loDia española de l a Habana haya mandado solamente dos m i l pesos 
í0loS eSpañoles de Méj i co a p e t i c i ó n del M i n i s t r o s e ñ o r Cologan; m á s , 
a yebo más ha mandado a aquellos compatr iotas desamparados. Mas l a 
^ t idad no es a q u í l o i m p o r t a n t e : l o que nos p a r e c í a escandaloso, y 
ar e5o l l a m á b a m o s l a a t e n c i ó n de l a prensa e s p a ñ o l a , es que hubiese 
el Paso, en t e r r i t o r i o de los Estados Unidos, mi l lares de e s p a ñ o l e s 
la miseria por haber tenido que abandonar sus hogares, y que el 
bienio de l a madre p a t r i a en vez de mandar inmediatamente, por 
^ ble lof5 recursos necesarios pa ra repat r iar los , diese l u g a r con su 
'unbrada a p a t í a , cuando se t r a t a de los e s p a ñ o l e s que emigran 
U 
America, a que el M i n i s t r o de E s p a ñ a en M é j i c o tuviese que ped i r 
oua limosna a las colonias e s p a ñ o l a s para poder c u m p l i r con aquellos 
írrados deberes. 
0 Esto no lo niega ILa Epoca , antes a l con t ra r io l o recuerda pa ra 
hacer ele ello u n argumento cont ra l a colonia e s p a ñ o l a de l a Habana 
ne a su decir, se c o n t e n t ó con g i r a r a l Paso solo dos m i l pesos. Po-
jemos asegurar que esta colonia env ió entonces a los e s p a ñ o l e s f u g i t i -
vos todo cuanto le p id ie ron , d e s p u é s de consultar a l Emba jador de 
Fsüaña en Washington , porque los e s p a ñ o l e s de l a Habana se resis-
[ían a creer que mil lares de e s p a ñ o l e s estuviesen detenidos en l a f r o n -
era norteamericana por f a l t a de una cant idad relat ivamente pequo-
L y que para conseguir é s t a tuviese el M i n i s t r o Cologan, s e g ú n con-
iesa La Epoca, que acudi r a las colonias de Cuba y de otras partes 
n demanda de socorro. 
Si eso le parece airoso pa ra el gobierno e s p a ñ o l a l colega m a d r i -
tóo con su pan se l o coma; nosotros seguimos creyendo que esos p ro -
aderes, qUe esos abandonos, que esas faltas de e n e r g í a de los gobier-
los de la madre p a t r i a son los pr inc ipa les causantes de los atrope-
v de las iniquidades de que son objeto, a cada paso, en estas t ie-
iras de Amér ica , e x c e p c i ó n hecha de Cuba, los e s p a ñ o l e s que emigran. 
Cuanto a l a i r o n í a con que el colega m a d r i l e ñ o parece hablar de 
i generosidad de esta colonia e s p a ñ o l a , mucho p u d i é r a m o s decir si 
1 patriotismo no nos lo vedase; porque los e s p a ñ o l e s a q u í residentes 
an dado bastantes pruebas de a b n e g a c i ó n , de generosidad y de pa-
riotismo para que en ese sentido necesiten lecciones de nadie y r i c -
os de los gobernantes que, como el que parece haber insp i rado el á r -
lenlo de L a Epoca, no se dan cuenta de l o que son y de lo que valen 
is colonias e s p a ñ o l a s de A m é r i c a . 
¡Tacaños los e s p a ñ o l e s de Cuba que^ para no c i ta r m á s que i m a 
e sus ú l t imas generosidades, h a n r e m i t i d o a E s p a ñ a m á s de t r e i n t a 
lil pesos para levantar una estatua a V a r a de Rey, monumento que, 
or cierto, pasan los años y no acaba de erigirse nunca, s i n que los 
enantes puedan explicarse el r e t a r d o ! 
í T l í M l l i m s " 

























n somw;ienfuegos' Eliero 14 
Hoy llegaron a esta ciudad los 
«nsejeros provinciales de la Repú-
)lica que fueron a celebrar la Asam-
)lea Nacional de Consejeros a San-
1^ „,!, ta Clara, desde cuya capital vinieron 
le la M'1 ^sPensarnos el honor del "rato en-
^re camaradas. 
Fueron a esperar a los que habían 
! ser nuestros huéspedes el señor 
Alcalde Municipal Juan Florencio 
Cabrera y otros miembros represen-
tativos de nuestra sociedad. 
La banda infanti l del Cuerpo de 
miberos, del cual es oficial facul-
tativo el Licenciado Gatell, concurrió 
ü recibimiento. 
Han sido alojados en el gran Ho-
^ Unión. 
A más de su cargo de Consejero, 
« señor Juan Bautista Fernández , 
Residente del Consejo vil lareño, OS' 
«nta la representación para este ac-
todel mayor general Francisco Ca-
""WO) Gobernador Provincial. 
Asimismo les acompaña nuestro es-
touado compañero en la prensa Luis 
""dríguez Árango, que viene en re-
fjesentación del Gobernador Civil do 
'a üabana. 
U N ALMUERZO 
• ̂  ha celebrado un almuerzo en 
«notel lugar del alojamiento y 
mi, ^ z te™inado se trasladaron al 
C i del EstadO' flonde tomaron 
^ de ias "golondrinas" que hacen 
/ «•ático entre esta ciudad y la pin-
tiiin rortaleza de Jagua, dando 
* '"mi' Pero ni'f,;co Paseo uor esta herniosa 
ioS', ^ Mii^^1'1?1^^^—en cuanto a la i n -
" * ESe Cle la pesca ^ refiere—bahía. 
( inê ;Paseo fué amenizado por la 
sirvió d^ Barifla de "Bomberos y se 
n üo/11,̂  un lunch que si no fue-yairi/ e! "o^bre que va tiene ad-
stt s ° e) Hotel U n i ó n / habr ía sido 
íón n!?'1C1.0 4e a bordo la mejor ra-
teriv ^e ^ v i e r a p a r a p o d é r s e l e - c 
Comí!1 lo d e " e x c e l e n c i a . " 
irisoto SoP lara d e m a s i a d o f u e r t e e l 
'•^Perf,- í 1 0 1 ' ^ " , el m a r r i z ó s e e n l a 
Sí̂ J ^ o s a ^ c '1>)r i éudose de c r e s t a s e s -
i - e l ' Pevo pí e s p u m a h a b í a 
6 IV^^stocr'K e s P u m a h a b í a a b o r d o : e l 
^ 5 («í̂ e l0 ].lco. c h a m p a g n e no c o n s i e n t e 
^ t p m l ! m i T m y a n >r P T o d i g ó s e a b u n -
, -rite h a s t a u n i r « u e s p u m a 
dad. Por eso el banquete de los con-
sejeros de la república es superior 
al que sueñan los poetas. 
En TMmero de veinte y cinco es-
taban los comensales. 
Usó de la palabra el Licenciado 
Manuel R. Gatell que pronunció un 
bonito discurso aludiendo en él al 
Presidente de la Colonia Española , 
al del Liceo, representación del cuer-
po de bomberos, miembros de esta 
sociedad y muy particularmente a la 
Prensa por el concurso que és t a les 
había prestado. 
Saludó en nombre del Alcalde M u -
nicipal a los señores consejeros.^ 
La banda municipal, que asistió al 
acto, no lo amenizó por recibirse la 
noticia de encontrarse en grave es-
tado de salud el doctor José de F r í a s 
y Cintra. 
E l Corresponsal. 
s l0L • 
t>iceJeVada de las olas-
I poj"- '<no hay sábado sin sol" 
" serlo- C! "r \t,*mr «erio- 13 SPr una verdad o podrá 
p,%r u.,1>a- que ¿r- i ti mineros 
' 'os co • llevmosa v en el nasco 
t ^ hei :,eros asambleistas t r iun-
- imuni,1110^1"3 T>orou^ había muje-
B A \ Q U E T E 
i ' P;cto tai i00116 Se efeotuó un ban-
^'sto eZ ô03-51 veces en sueños 
^fmlr?05" s de la clase 
(Mi nf- . h e n d i d o : en luz, en 
ico año n03- en arte- ese arte 
r?i 'viatiro ari cu1l'narío, tan r í -
^inr»/^ ' 611 Perfumes, en va-
l-io,! . "'osos. . r\v.t i 
i , ' )h- -• • en la rea-
P0 iamás tS b ^ ^ í o ^ to lo "hnn 
t " ' 1 11vitf-':a? oVpc: rl0 1n fa"ta-LT'̂ Ips •ô  de bananetes. son 
r tali2acir.,'-. rier(ien mucho en 1a 
11 concretora de la reali-
T í E X P U L S A O S 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha ñ rmado un Decreto, resolvien-
do la expulsión del terri torio de Cu-
ba, como extranjero pernicioso, del 
subdito español, Juan Tur y Tur-, Re-
dactor y Administrador del semana-
rio "Acrata," "Tierra," que se edi-
ta en esta capital. 
F ú n d a s e la expulsión en que dicho 
individuo miembro de la Agrupación 
Racionalista "Ferrer," viene reali-
entre las clases obreras, a quienes ex-
zando activa propaganda anarquista 
pone ideas contrarias al orden esta-
blecido y al acatamiento a las leyes, 
promoviendo así una agitación entre 
el elemento expresado, que produce 
malestar en el orden social y polí-
tico, violando con esa conducta los 
límites legales, en la libre emisión 
de ideas por nacionales y extranje-
ros. Dicho Juan y Tur y Tur, sera em-
barcado hoy también a bordo del va-
por Valvanera. 
E J E n c i i o 
E l general Mendieta, y los coro-
neles Marty y Avales, juntamente 
con el agregado mil i tar 88 y técnico, 
han estado reunidos hoy con el señor 
Presidente de la República, para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
reorganización del ejército. 
También concurrió el coronel He-
via^ 
Habana, V iernes 15 de E n e r o de 1915. 2 C E N T A V O S 
V o n K l u c k h i z o 
r e t r o c e d e r a l o s 
f r a n c e s e s 
i m i A S E M I A A L O S A L I A D O S 
I 
L A " P A R A T I F O I D E A " E N L A S F I -
L A S F R A N C E S A S 
París, 15. 
Una nueva forma de tifoidea co-
nocida por la "paratifoidea," dícese 
que ha aparecido entre los soldados 
franceses. Asegúrase que la enfer-
medad ha sido adquirida en las trin-
cheras alemanas y que proviene del 
excesivo consumo de carne de cerdo. 
NOTICIA A U S T R I A C A 
Viena, 15. 
Todos los ataques contra el sóli-
do frente austríaco a lo largo del río 
Nida han fracasado. 
E n los demás teatros de la guerra 
ha habido encuentros de escasa im-
portancia. 
A R M E N I O S Q U E H U Y E N 
París, 15. 
Un despacho de Tiflis dice que los 
armenios fugitivos que cruzan la 
frontera rusa ya llegan a 8.000 y se 
encuentran en un estado lastimoso. 
L O S H O W I T Z E R S A L E M A N E S 
Retrogrado, 15. 
Los alemanes han traído sus howi-
tzers de 11 pulgadas y han bombar-
deado todo el frente. 
I T A L I A S E U N I R A A L O S 
A L I A D O S 
Londres, 15. 
Italia ha sido momentáneamente 
distraída de la güera a causa del te-
rrible sacudimiento seísmico que ha 
sufrido, pero asegúrase en Londres 
que los aliados abrigan la confianza 
de que se unirá a ellos a su debido 
tiempo* 
N O T I F I C A C I O N D E T U R Q U I A 
E l Embajador turco ha notificado 
al gobierno persa que la Sublime 
Puerta está dispuesta a evacuar la 
provincia de Azerbaijan tan pronto 
como Rusia definitivamente abandone 
este territorio y después que el Here-
dero del Trono llegue a Tabriz para 
asumir el mando. E l Heredero del 
trono saldrá de Teherán para Tabriz, 
dentro de pocos días. 
E L P A P A Y E L C A R D E N A L MER-
C I E R . 
Londres, 15. 
E l corresponsal en el Havre del 
"Daily Telegraph," dice que ha ave-
riguado por conducto altamente auto-
rizado que el Papa ha contestado en 
términos cordiales al telegrama del 
Rey Alberto, relativo al Cardenal 
Mercier. 
E l Papa en su contestación, según 
este corresponsal, no considera que 
el incidente sea grave, y ya lo da 
por terminado. 
Dice también el corresponsal que el 
Cardenal todavía está detenido en su 
palacio. 
Por otra parte, comunican desde 
Rusia que en la próxima alocución del 
Sumo Pontífice en el Consistorio alu-
dirá al arresto del Cardenal Mercier, 
alusión que equivaldría a una protesta 
contra Alemania, que revestirá ma-
yor solemnidad por el hecho de que 
se hará oir en el Sacro Colegio, ante 
varios Cardenales extranjeros, entre 
ellos probablemente alemanes y 
austríacos, que serán citados espe-
cialmente para que asistan al solemne 
acto. 
O Í Í M Í F A E 0 S 
O E L O S J O O f i E S 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual se autorizó al A l -
calde para contratar directamente la 
construcción y suministro de sarcó-
fagos para el enterramiento de ca-
dáveres de pobres, durante el actual 
ejercicio, toda vez que las dos su-
bastas celebradas habían quedado 
desiertas, por falta de licitadores. 
Funda su resolución el Jefe del 
Estado en que para tomarse esta 
clase de acuerdo se necesitan, según 
dispone el artículo 120 de la Ley Or-
gánica, los votos de las dos terce-
ras partes de los concejales que in-
tegran el Ayuntamiento. 
C A B L E G R A M A S O E 
E S P A Ñ A 
NUMERO 12 
Un e s c á n d a l o en 
el gran mundo. 
Mrs. Mary Tatum, 
dama perteneciente 
a la buena sociedad 
neoyorquina, de 
quien trata de di-
vorciarse su esposo 
Mr. John C. Tatum 
cuyo retrato apare-
ce en la parte infe-
rior, junto con ei 
de John Ottman. 
CONTRA L A S ZONAS 
Madrid, 15. 
E n una reunión celebrada en F a -
lencia por los principales contribu-
yentes de aquella provincia se acor-
dó secundar la campaña de protesta 
contra las zonas nentrales. 
Asimismo acordaron protestar con-
tra la suspensión ds la asamblea de 
Valladolid. 
E L D E P O S I T O D E C A D I Z 
Madrid, 15. 
E l gobierno ha concedido, hace al-
gún tiempo a Cádiz un depósito fran-
co, como ensayo para ver su resulta-
do. 
Pero es el caso que el tal depósito 
ni funciona ni se sabe cuando fun-
cionará. Para ello es preciso que sea 
aprobado el reglamento y tarifas del 
mismo, cosa que el Gobierno parece 
dispuesto a demorar. 
L a injustificada demora ha pro-
ducido genera] disgusto en aquel 
puerto. 
L A B O R P A R L A M E N T A R I A 
Madrid, 15. 
Hoy se reanudarán las sesiones de 
Cortes. 
E l Parlamento permanecerá abier-
to hasta que se discutan todos aque-
llos proyectos y soluciones que el Go-
bierno considera indispensable y ur-
gente. 
Dada la mucha labor parlamenta-
ria que hay preparada cree el señor 
Dato que las sesiones durarán por lo 
menos hasta primeros de Abril. 
Este sigue aun frente al Morro, to-
mando, al parecer, m á s carbón del va-
por carbonero. 
Dase como por seguro que el cru-
cero Inglés es el "Berwick." 
78 ciudades y aldeas 
I T A L I A N A S f U E R O N D E S T R U I D A S 
A l r e d e r u e r r a 
CAÑONEROS A L E M A N E S 
Londres, 15. 
Según noticias de Italia, las briga-
das de salvamento trabajaron toda la 
noche bajo la lluvia, alumbrándose 
con antorchas, para 'extraer a las 
victimas que yacen entre las ruinas 
de Avezzano. 
L a obra es lenta necesariamente, a 
causa de la gran extensión de los es-
tragos y los muchos escombros que 
hay que remover. 
Los bomberos procedentes de Ro-
ma se empeñan especialmente en re-
gistrar las ruinas de la escuela de 
niñas, donde se hallan enterradas mu-
chas alumnas. Y a han logrado sacar 
a una niña viva y otra cadáver. 
E l Rey Víctor Manuel salió de Ave-
zzan anoche, pero varios altos funcio. 
narios y un número de médicos han 
llegado y con el auxilio de los sol-
dados están organizando dos hospita-
E L N U M E R O D E V I C -
T I M A S A S C I E N D E 
A 7 5 . 0 0 0 
les y un campamento para los super-
vivientes. 
Muchas semanas han de transcurrir 
antes de que se pueda formar la lista 
completa de las víctimas. 
Roma, 15. 
Según los últimos cálculos, 78 ciu-
dades y aldeas en la Italia Central 
fueron destruidas por el terremoto. 
Sábese que 25,000 personas han pere-
cido. Probablemente el número de he-
ridos es mucho mayor. Mucho super-
vivientes se halan moribundos. S« 
espera que el número total de des-
gracias personales lleguen a 75,000. 
E L P A P A V I S I T A A L A S V I C T I M A S 
Londres, 15. 
E l Papa visitó el Hospital de San-
ta Marta, cerca del Vaticano, conso-
lando a las victimas del terremoto 
VON K L U C K HIZO R E T R O C E D E R 
A LOS F R A N C E S E S 
Londres, 15. 
E l violento ataque de los alema-
nes realizado al norte de Soissons ba-
jo a dirección del general von Kluck 
que unido a las inundaciones del río 
(Para a la última.) 
H a n s i d o e m b a r c a d o s e s t a m a ñ a n a i o s 
e x p u l s a d o s . Y a e s t á n a b o r d o d e i " V a i 
A las diez y media de esta maña-
na fueron conducidos a la Estación 
de la Policía del Puerto y de allí 
conducidos al vapor "Valbanera," los 
expulsados por extranjeros pernicio-
sos, de que hablamos esta mañana , 
según decreto presidencial. 
Los expulsados fueron cinco. 
Se nombran: 
Pedro Ferrer Marín, t ra ído de 
Sancti Sph'itus. 
Abelardo Saavedra Torres, de Sa-
gua la Grande. 
Vicente López San Miguel, tam-
bién de Sagua la Grande. 
b a ñ e r a " 
Juan Tenorio Fernández, que re-
sidía en la Habana. 
Y Juan Tur y Tur, también de la 
Habana. 
Todos son nativos de España. 
A cada uno se le entregó cinco pe-
sos americanos. 
Los pasajes de todos son para Cá-
d K 
Fueron conducidos en el acto de 
embarcar por el Segundo Jefe de la 
secreta señor Daumy, el subinspector 
señor Luis Menéndez, que fué el que 
Ies en t regó los cinco pesos y 7 detec-
tives más . 
En la lancha de policía que los lle-
vó a, bordo fué el teniente señor Ro-
quelme y los vigilantes Otaño y Pé -
rez, que los segui rán custodiando a 
bordo hasta que salga esta tarde el 
"Valbanera." 
Bruselas, 26 de Diciembre de 1914. 
Los alemanes han movilizado los 
botes motores de recreo que se ha-
llaban en los lagos que rodean a Ber-
lín, t ras ladándolos a Bélgica para 
Utilizarlos en los r íos y canales. 
^ Dichas embarcaciones han sido 
pintadas de gris, armadas con ame-
tralladoras y algunas de ellas provis-
tas de aparatos de te legraf ía aérea . 
Mandan esas lanchas sus propieta-
rios, hombres encanecidos y acomo-
dados, pero animosos; y los demás 
tripulantes t ambién se compone de 
individuos que pasan la vida en los 
| círculos sociales y a quienes les ha 
sido preciso i r a un campo de ins-
trucción mi l i t a r para aprender el ma-
nejo del fus i l ; conocimiento adqui-
j rido a los pocos días de iniciado el 
pensamiento de formar la guerrilla 
flotante que recorre las vías f luvia-
les belgas, apoyando con las ame-
tralladoras los movimientos de la in-
fanter ía , sii-viendo de correo veloz, 
vigilando las riberas, conduciendo 
provisiones de boca y guerra para las 
fuerzas destacadas y haciendo pre-
sas de tanta importancia corno las 
que efectuaron recientemente de 226 
fusiles ocultos en las casas que exis-
ten de Ostende a Brujas y las de cin-
co millones de libras de tabaco y seis-
cientas mi l de algodón, en otros pun-
tos. 
Esa f lo t i l la de los volunarios bur-
gueses de Berlín ha sido hostilizada 
muchas veces por la ai'tilleria de los 
aliados, pero la velocidad de los bo-
tes ha hecho fracasar la pun te r í a 
de los cañones anglo-franceses y la 
de los aviadores que han tratado de 
destruirlos con bombas arrojadas de 
distintas alturas. 
Una de esas lanchas recibió la or-
den de efectuar un reconocimiento en 
las proximidades de una aldea, la 
cual se suponía que estaba ocupada 
por tropas aliadas. Tan pronto como 
la lancha llegó a un punto que sólo 
distaba dos millas del lugar, objeto del 
reconocimiento, principiaron a caer 
bombas por la proa y por la popa. 
Para la embarcación era fácil eva-
dir la agres ión de la ar t i l ler ía ene-
miga, virando en redondo; pero el co-
mandante de la lancha esquivó el 
fuego sin retroceder y obtuvo los da-
tos posibles para cumplir la orden 
que había recibido. 
E L M A N I F I E S T O ÜE LOS I N T E -
LECTUALES I T A L I A N O S 
U n grupo de intelectuales i ta-
lianos ha publicado un manifiesto so-
bre la actitud de I ta l ia con motivo d<j 
la guerra. Lo traducimos a conti-
nuación. J ^U^MÚ 
Dice as í : \ 
" E l cruel conflicto europeo ha de-
terminado en nuestro país una confu-
sión de corrientes ideales, sentimen-
tales y polít icas diversas; fenómeno 
quizás inevitable, dadas nuestras 
costumbres políticas, mas no por eso 
doloroso. 
"Ante esta realidad, los ciudada-
nos reunidos en Roma bajo da deno-
minación de Pro I ta l ia nostra han 
afirmado y entienden propagar su. 
propio pensamiento, consistente en 
excluir toda predilección apriodíst ica 
en favor de uno u de otro grupo de 
naciones beligerantes; juzgando da-
ñoso para los intereses italianos el 
querer impr imir a la política exte-
rior el estigma de una mal entendida 
democracia, y necesario el reaccionan 
contra un movimiento que, surgido 
desde el momento de la explosión de 
la guerra y mantenido después des-
pierto por todos los medios, muchos 
en Ital ia reputan art if icial . 
" E l agitar estas ideas fundamenta-
les con la plmua y con la palabra pa-
rece obra austeramente digna de pro-
ponerse a aquellos ciudadanos que 
cerrados a las lisonjas de la fácil po-
pularidad, tienen m á s constante la 
costumbre de la meditación y del es-
tudio, sp 
'Los que firmamos este documento 
declaran muy alto que el fervor del 
patriotismo en que se inspiran, es tá 
cuando menos a la par del de quienes 
piensen de distinto modo y se decidan 
por la acción en la hora t rág ica qua 
ha resonado en el mundo." 
El Comité directivo del grupo pa-
triótico Pro I ta l ia Nostra es tá cora-
puesto de los profesores G. R. Gras-
si, Giuseppe Cuboni, Cesare De-Lol-
lis, G. E. Curantulo, Domenico Gno-
l i y A. Lucífero. 
Entre los socios figuran los sena-
dores Barzellotti, B. Croce y F. San-
t i n i ; el diputado P. Mezzanotte, loa 
profesores R. Bastianelli, G. Chioven-
da. E. de Ruggero, S. De-Sanctis, V . 
Federici, G. Ferreri, F. Hermanin, 
E. Monacio, L . Savignoni, R, Brac-
eo, A. Gabrielli, el Conde Gabriel'i-
Wiseman, E. Mancini, G. Bellonci, D . 
Ciampoli, etc. etc. J 
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E D I T O R I A L 
B E L I E E I M E S y N E U Í I I I I L E S 
E l Museo Social Argen t i no , impor tan te i n s t i t u to de i n f o m m c i u n , 
estudios y acción sociales, de Buenos Ai rea , cuyo p r i n c i p a l objet ivo 
eg propender a la d i f u s i ó n de los sentimientos de solidaidad interna-
cional, ha tenido la a t e n c i ó n de remi t i rnos varios impresos que contie-
nen l a r e s e ñ a de los dis t intos trabajos que viene realizando para pro-
mover u n acuerdo entre los pa í ses de A m é r i c a a l objeto de evi tar o 
d i sminu i r los perjuicios directos que l a guer ra europea les ocasiona, 
par t icu larmente en el desenvolvimiento del comercio m a r í t i m o , y a que 
no es posible e l iminar los incalculables perjuicios indirectos do la 
c o n f l a g r a c i ó n . 
•Sintetiza sus aspiraciones el Museo Social Argen t ino pa ra pro-
vocar lo que l lama " e l aislamiento pací f ico de A m é r i c a , " en la adop-
ción de una nueva regla de r e l a c i ó n j u r í d i c a entre las naciones -I • 
nuestro continente, regla que p o d r í a concretarse en los t é r m i n o s q u é 
siguen: •.' 
P r imero . E l comercio m a r í t i m o de los pa í s e s americanos entre si 
será considerado como de cabotaje interamericano siempre que se 
efec túe directamente entre puertos de p a í s e s americanos no belige-
rantes y que las embarcaciones no se apar ten de las rutas que se de-
termine, dentro de las aguas continentales de A m é r i c a . 
Segundo. A las embarcaciones mercantes que se encuentren dedi-
cadas exclusivamente a l cabotaje interamericano se las c o n s i d e r a r á 
neutrales aunque naveguen bajo bandera de p a í s e s que se hal len 
en estado de guerra. 
Como a d v e r t i r á n nuestros lectores, el proyecto que el Mnseo So-
cial A r g e n t i n o somete al estudio de los gobiernos y pueblos de A m e -
rica es merecedor de elogios por cuanto t iende a suavizar entre los 
neutrales las asperezas que l leva consigo todo estado de guerra y a que 
sean menos sensibles sus desastrosos efectos; pero desde el p u n t o de 
vista p r á c t i c o , hacedero, presenta el grave inconveniente de que re-
voluciona el derecho in ternacional y lo subvierte en sus mismos ei-
mientos. 
Aceptando para l a f o r m a c i ó n de j u i c i o l a a t revida idea—atrevida 
por lo nueva y singular—de que pueda llegarse a estimar como de ca-
botaje l a c o m u n i c a c i ó n m a r í t i m a entre p a í s e s soberanos de razas dis-
t intas, gobernadas por dist intas m é t o d o s y separadas algunas por dis-
tancias enormes, lo que h a r í a de los mares americanos el mare nostrum 
que los romanos quisieron hacer del M e d i t e r r á n e o , surge en seguida l a 
obse rvac ión de que el proyecto prescinde v i r t ua lmen te del esfuerzo con-
t inuo que se ha venido haciendo desde Grocio—al p r i n c i p i o del siglo 
X V I I , d e s p u é s de una s i t uac ión de guer ra que p o r el n ú m e r o de los 
beligerantes t e n í a alguna a n a l o g í a con l a te r r ib le guerra de ahora— 
hasta nuestros d í a s ; esfuerzo que t e n d í a a crear l a Magna Civitas, 
es decir, l a sociedad in ternacional de los Estados' s in diferenciaciones 
n i exclusivismos. 
L a sociedad j u r í d i c a in ternacional de los Estados no puede ser 
\ ina asociac ión europea, n i europeo-americana, n i panamericana : ha-
b r í a de ser " h u m a n a , " es decir, aplicable a todas las naciones del 
Globo. P o r eso, por e l reconocimiento de ese p r i n c i p i o humano, qu-? 
i m p l a n t ó el Crist ianismo, es un i fo rme en l a esencia y aun en los acci-
dentes pr incipales l a c iv i l izac ión de los pueblos europeos y de los 
otros pueblos que a los europeos remotan su origen, con independencia 
He l a J^aza. 
H o y se acepta generalmente el p r i n c i p i o é n u n c i a d o por F io re de 
que el derecho aplicable a las relaciones internacionales debe ser uno. 
porque a s í como la f a m i l i a f ué l a p r i m e r a u n i d a d social, l a federa-
ción de las pueblos ha de ser l a u n i d a d postrera. 
Hasta el presente todo navio mercante ha estado bajo l a j u r i s d i c c i ó n 
del pueblo cuya bandera l leva, y l a s u p r e s i ó n del derecho de vis i ta 
tic buques neutrales y de captura de buques que navegan con p a b e l l ó n 
enemigo, cualquiera que sea l a causa que las determine, pud ie ran re-
sal tar en l a p r á c t i c a u n aux i l io para una de las partes beligerantes 
dadas las repercusiones, imprevis tas muchas veces, del t rá f ico m a r í -
¡imo. E l mero acercamiento de provisiones o de a r t í c u l o s mi l i t a res 
. si 1 ios determinados de la costa c o n s t i t u i r í a una c o n t r a d i c c i ó n subs-
t á n c i a l a l a abs t enc ión , que es l a regla, j u s t a y conveniente, impuesta 
u las naciones neutrales. A d e m á s , no se nos alcanza l a pos ib i l idad de 
que se acepte como comercio de cabotaje el realizado entre naciones 
independientes, manteniendo é s t a s entre sí l a bar re ra de las aduanas. 
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hubiese operado a un 
tu domicilio y S,K 
operando a fln nobrp g0c% 
telcctnal cubano i>0 y 8loj.¡ 
CU ración cu; tó. ,.! 0 Pí,. 
NIÑO ANTONIO CASANOVA. 
C E R T I F I C A C I O N 
L a q u e s u s c r i b e , D O L O R E S M U Ñ I Z / v e c i n a d e l a c a l l e d e E s t r e l l a , 
n ú m . 1 0 0 , e n e s t a c a p i t a l , y m a d r e d e l n i ñ o A N T O N I O C A S A N O V A , q u e e n 
e l C o n c u r s o d e M a t e r n i d a d * c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e e n l a S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , o b t u v o e l " P R I M E R P R E M I O " , p o r p e s a r 
v e i n t e y t r e s ( 2 3 ) l i b r a s , c o n s ó l o S I E T E (7) m e s e s d e e d a d . 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
Q u e d e s d e s u p a r t o h a c o n s u m i d o l a c e r v e z a n e g r a ' ' M A L T I N A " , q u e 
e l a b o r a l a f á b r i c a " T I V O L I " , e n e s t a c i u d a d , c o n e l u s o d e l a c u a l h a t e n i d o 
l e c h e a b u n d a n t e , c r i á n d o s e e l n i ñ o f u e r t e y s a l u d a b l e , 
Y , p a r a c o n s t a n c i a d e l o s i n t e r e s a d o s , a q u i e n e s h a g o l i b r e m e n t e e n t r e -
g a d e e s t e c e r t i f i c a d o , l o f i r m a e n l a H a b a n a , a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 
( F i r m a d o ) , D O L O R E S M U Ñ I Z D E C A S A N O V A . 
Kecibo y transcribo: 
"Matanzas, enero de 1915. 
Señor J. N . Aramburu: 
Apreciado anu&ro: de&pués de dar 
a usted las más expresivas gracias 
i>or las bondadosas frases que mo 
dedica en el DIARIO DE L A M A R I -
K A del 9 de este mes. con motivo 
de la publicación del séptimo tomo 
do mi Bibliografía Cubana del Siglo 
X1XS me voy a permit i r salvar un 
pequeño error en que incurre usté;! 
al decir: •'Matanzas pnene gloriar 
se de haber hecho el pequeño sacri-
ficio de la impresión de estos volXi-
mones". . . 
"Desgraciadamente para mí esta 
afirmación, distinguido amigo, los 
inexacta, como voy a demostrarle. 
"De los nueve tomos que hasta 
ahora he publicado, siete he impre-
so a mis expensas, invi rüendo en 
ellos dos mil duros; dos únicamente 
ÍE1 '¿.o y 4.0) se han publicado con 
fondos proporcionados por el Conse-
jo Provincial de Matanzas. 
" A l hacer esta rectificación no me 
guia el propósito de rebajar en lo 
m á s mínimo ei acto generoso del c i ' 
tado Consejo al impr imir por su 
cuenta los dos tomos mencionados, y 
por cuyo motivo le estoy en extremo 
reconocido. Simplemente quiero ren-
dir tr ibuto a la verdad, y a mi ado-
lorido bolsillo que se lamenta amar-
gamente de la indiferencia con que, 
tanto el gobierno como las corpora-
ciones cubanas, excepción hecha del 
Consejo de Matanzas, ha acogido una 
obra de carác te r genuínamente na-
cional y patr iót ico. Consérvese bien 
v ordene a su afmo., Carlos M . Trc-
iles." 
Es decir, que el estudioso matan-
cero ha hecho lo que el sastre del 
Campillo, coser de balde y poner el 
hi lo; es decir que después de un tra-
bajo paciente, minucioso, delicado, de 
años, desenterrando millares de obras 
y de nombres en homenaje a la cul-
tura social, Carlos Trelles ha tenido 
que pagar la impresión de una obra 
que es un monumento de patriotis-
mo, y de admiración a su pueblo; es 
decir que no ha habido una botella 
de Loter ías o de Obras Públicas para 
editar la Bibliografía Cubana del si-
glo pasado. 
Después de estas cosas, de indi-
ferencia tal por lo educador y bueno, 
frente al despilfai-ro y las rapare-
r ías reinantes, censuremos, a Varona 
porque dide su alto pedestal lo que 
sabemos todos, lo que es tan verdad 
como la luz, lo que algunos humildes 
como yo repiten diariamente a cuan-
tos quieran oír le : que aquí no se 
alienta al que estudia, no se recom-
pensa al que trabaja, no se ayuda al 
que honi'a al pa í s ; y en cambio, se 
levantan chalets y corren automóvi-
les de semianalfabetos y semicretinos, 
hábiles explotadores de la Repúbli-
Y ya que hablo de la Atenas de Cu-
ba felicito a Yucayo, y con Yucayo ' 
a la virtuosa familia de su Director: 
Byrne sigue mejor; la gravís i raa en-
fermedad que puso en peligro su v i -
da, ha sido vencida por la cuchilla 
exper t í s ima del doctor Nogueiras. 1 
Cuba no pe rde rá todavía a su poeta, ! 
sonoro y valiente, a su cívico ciuda-
cjanó, al cantor de la guerra de inde-; 
pendencia, y conservador f ie l , pre- \ 
miado en sus altos mér i tos de todo 1 
orden . . . cen la Secretar ía de una 
Superintendencia. 
No cobró el hábil cirujano como si 
curación ru-AÚ, e] v-u? ?• ''-i} 
do aprontarlo mu-. 'Vni,)ir 
, Acaso roí,,-, . i (.;lap;lv;iv ;: 
rio . H Oobier.o r i j V ' . s j 
, ¿Acaso con un s u ^ J 
tegoría de los que Kn ^ 
: ^ de baches y ¿ t S ^ i n ^ 
tener decorosamente la ^ H a 1 [ 
loarse un buen c i r u i a n n ^ y* 
de peligro? J 110 ^ 
Ksa suerte queda nava , 
que la política p r o l e ' ' * los o-s; 
al decir de V a r o n a / ; ^ losJ 
mlanpilidad de \ , n u ? ^ ^ 
La amistad, estov cr. ' 
la fidelidad de unos « 
raría , en pre,encÍH J ^ o ; 
pensando en el cuadro L 
representar ía el hogar 
sabiendo que para Cuba I f ' c^ t 
perdida enorme la inuertp i a sii 
salvó la situación. ^ Bi 
Por alio ra no enlonaTá"^ ^ 
fúnebres los periódicos- t n ? d ^ 
publicarán sentidas necrnln .aviM 
colegas, en homenaje de flas \ 
al escritor patriota y «eri ^ 
que esperar un poco^para^ ^ 
rumbos y esos lamentos p * 
ejemplo, los dedicados al p * 0 «i 
enviados sobre las olas 1 r ^ 
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Así es en efecto, un folleto q,, 
esta distribuyendo gratuítamer 
esta ciudad, por la Monument Cb 
cal Co. de Londres,, folleto 01 
tiene una bien hecha descripción 
lo que es la blenorragia o goMtI| 
demostración de los mil peligwj 
constantemente corre el individur 
ser acometido por esa grave 
cia, fácil de complicar con af«¡ 
nes incurables, destructora de la 
y mortificadora del paciente, 
El origen de la enfermedad, 
s ín tomas, su aparición, el curs, 
la dolencia, la manera de curark 
lo que os más provechoso^ ñulispi 
sable y de inapreciable valer, la» 
ñe ra da evitar el ser contamina' 
son cosas que se aprenden en el' 
lleto de la Monument Chemical CJ 
Londres. E l folleto con todo 
caudal de conocimientos que ens 
que inculca al que lee con atem 
su contenido, se envía, libre de 
to, en sobre cerrado, sin timbre al 
no a quien lo pida, enviando si; 
rección y este anuncio, a Syrgo; 
apartado 1,183, Habana. 
La suma do conocimientos que 
lectura del folleto de la Monui 
Chemical Co de Londres, da al 
diyiduo, no se pueden obtener de 
ñ e r a ordenada, compendiada y 
cil , en ningún libro, para llegara 
ber todo el caudal de enseñanzas 
folleto, se hace preciso mucho tie! 
po de estudio y la lectura de matl; 
libros. 
Por eso nos parece que el ancho y fác i l camino que quiere a b r i r I cía, para pedirle protección para su j perables y, po 
sorte de poder mi l i t a r y de autoridad, I vocación haya sido cometida por el | su estado, da ánimo, fuerzas y"quita! 
menospreciando a Dios, negando los j alto mando mi l i t a r ruso. E l Gi'an Du-• las alucinaciones de los nervios a l - ! 
fondos pedidos por el sabio y meri- j que Nicolás podrá no haber sabido I terados. Se vende en " E l Crisol," 
t ísimo Cuerpo de Art i l ler ía francés, | o podido desarrollar su plan táct ico, 
el emperador Guillermo, con su cas- j dando s imul táneamente el golpe de 
co, hacía ejéi-cito, marina, comercio, | efecto que pre tendía en Prusia y Ga-
industria y patria, uniendo a su j l i t tz ia para marchar sobre Berlín por 
pueblo en un mismo sentimiento de 1 el- centro de la frontera alemana. Los 
solidaridad, y se descubría respetuo- ' obstáculos que ha encontrado todo el 
so ante ese Dios ofendido en Eran-1 mundo reconoce que han sido insu-1 
r otra parte, tiene que Han fallecido: 
Neptuno y Manrique y en todas las 
boticas. 
m c r o l o g i a T 
él Museo Social Argen t ino no s e r á seguido por l a diplomacia , o que ésta 
lo s e g u i r á pede tardo. E n el supuesto de que se llegase a l concierto 
colectivo que se pretende, esto no h a b r í a de o c u r r i r antes ele l a cesa-
c ión de las hostilidades, entre otras razones—y son varias las que onu-
tirnos—por fa l t a de t iempo, y a que l a e x t e n s i ó n desmesurada del tea-
íro de l a guerra y lo enorme e intolerable de los desastres que ocasio-
ua es presagio, por ello cabalmente, de que no l i a de du ra r mucho. Y 
terminada l a guerra, hartas preocupaciones t e n d r á n estadistas, d ip lo -
mát icos , gobiernos y pueblos para que no se vean forzados a relegar a 
segundo t é r m i n o asuntos que, po r e l momento a l menos, h a n dejado 
¿le tener actual idad y de sol ic i tar l a a t e n c i ó n con preferencia. 
Dicho esto con entera franqueza, y a que es, nuestra modesta o p i -
n i ó n l a que se solicita, terminaremos diciendo con i g u a l s inceridad que 
nos c o m p l a c e r í a el ver resultados tangibles que t u v i e r a n su arranque 
en l a noble in ic i a t iva del Museo Nacional A r g e n t i n o . 
pueblo. 
La diferencia entre el cerebro que 
se hace servil a los antojos o impo-
siciones del Gabinete de Saint-James, 
comprometiendo a Erancia para su-
mirla en el luto y la sangre, y el 
habérselas con el gran Hidemburg, 
f igura la m á s saliente de la actual 
campaña. 
Pei-o esto no le merma en nada su 
prestigio como alma de la i-eorgani-
zación del ejército ruso, al que pre-
i casco que no queiáa la guerra, ' que ! pa ró de modo tan admirable para su 
con su admirable organización tiene ¡ desenvolvimiento, que del soldado 
a raya a las tres m á s poderosas ha-
cienes^ del mundo, demuestra la su 
perioridad del casco si bajo su visera 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSOS 
M n c i e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I f f l i U G l l M 
se albergan el talento, el patriotismo 
y el santo temor de D i o s . . . " 
En E s p a ñ a tenemos un hombre ! 
que bajo la visei*a de su casco se al- j 
bergan el talento, el patriotismo y j 
el santo temor do Dios. Este hom 
que operó en la Manchüria en 1904 
al de hoy, existe una distancia i n -
mensa. 
Siendo innegables estas dotes de 
organizador ¿ s e conciben semejantes 
relevos? Cuando así se procede, se 
fomenta la indisciplina y la ambi-
ción en los subordinados pues se des-
pierta el deseo de un fracaso del je-
\ fe ante la posibilidad de succderlo 
atinadas sobre el 
presenta para Es 
Bien conocido es en E s p a ñ a el fa- sideraciones muy 
moso general "No importa" cuyas 1 aspecto grave que 
fantas ías , con var ía fortuna, nos paña el actual conflicto, y dedica 
ilevó siempre al pináculo de la glo- | a los simpatizadores de la interven-
fia . Pero como no solo se vive de ción, a favor de los aliados, los so-
laureles y menos en estos tiempos I berbios pá r ra fos siguientes: 
de prosaicas tendencias, aparece en . . ^ .¿««j., t 1 , , 
Madrid el general "Sí importa" pa- I nil(S Un« o rro,ux 7 los hombres 
ra decir cuatro verdades a Romano- ^ e ! f V ^ s m o libres, co-
nes, Lerroux y compañeros antineu- *0l0os ^ ^ /ueran, dicen que 
trales ' esta 8uei ia es la lucha entre el cas-
. A ' r„ rr, - , . . co y el cerebro; entre la teocracia V 
Conviene a España la neutraU- 1» l i be r t ad . . . y esta aseveración es 
dad?, dice este sesudo general. Pufes unq. falsedad que sólo S^e pa a on-
p j r a sostenerla, no es prenso que cubrir los odios políticos. Esta gue 
eolíticos que aspiran al Poder dem- rt& e6 una de monopoliog^ 
cien a la nanon suponiéndola en una mercial, de la que nace -, ^ -1 h 
que dista mucho de la impotencia 
realidad 
l Conviene a España la interven-
( ¡ ó n ? Pues a ella con todos los re-
cursos de que disponemos; pero no 
por capricho, por s impat ías de raza 
f"1 p o r convenios especiales que nada 
garantizan, sino para procurar a la 
Patria beneficios en consonancia con 
l o s sacrificios que se le han de exi-
gir. 
El general "Sí importa" continúa 
en su brillante artículo haciendo con-
el deseo de 
una supremacía determinada. 
Mal se compagina, si no, que Ru-
sia,^ teócra ta , vaya del brazo de la 
república sectarista, de Francia. 
Mientras los hombres civiles de la 
República hacían de Par í s , más que 
la capital de Francia, una capital 
cosmopolita, una especie de "granel 
magasin" de modas poco morales, 
ocupándose excesivamente de las con-
torsiones del tango argentino; mien-
tras^ los sindicalistas y la confede-
ración del trabajo minaban todo ro-
bre es Alfonso X I T I ; pero los 
prohombres políticos de España , los e 
que no enrojecen cuando dicen en mí-
tines y banquetes con ridicula ampu-
losidad que hay que hacer Patria, 
son los resortes secretos de los in-
superables obstáculos con que lucha 
el monarca español para levantar los 
cimientos de una patria grande. 
Batallando contra dichos obstácu- , 
los ha podido hábi lmente defenderse P1,oan los relevos de generales? 
hasta ahora, sosteniéndose en una ac- i En cambio tenemos una noticia a 
t i tud neutral con beneplácito de casi i la qu<í damos crédito, por venir cen-
ia totalidad de la nación; pero si ¡ ^'""'ada de P a r í s : el avance do los 
Ital ia, como dicen uno y otro día los alemanes en Francia 
Por otra parte, dicen los cables de 
esta m a ñ a n a que los rusos se han 
abierto paso en la línea alemana de 
la derecha del Vístula, y que la ca-
ballería moscovita avanza por el nor-
te hacia la frontera de Prusia. 
Si estos avances acreditan un éxi-
to, siquiera sea parcial ¿cómo se ex-
En Matanzas, Joaquín Eruzón Va-
lido y la señora Antonia San Jorge 
viuda de Lima. 
En Cienfuegos, la señora B á r b a r a 
Malboa de Espín. 
En Santa Clara, Tomás Valdés Es-
quirol. 
En Manzanillo, la señori ta Carmen 
Gamo'neda García. 
En el Cristo, Andrés Chacón y M i 
randa. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e ir a 
" E l J e r e z a n o 
p r a d o , 1 0 a . 


























































del p n 
Uas, s 
<¡c aqu 
corresponsales, se decidiese por la 
guerra ¿qué actitud adoptar ía Espa-
ñ a y cómo podría seguir alejada de 
la contienda? 
Y si I ta l ia se lanzase a la guerra 
¿qué ir ía ganando y de qué lado se 
echar ía? Porque esto últ imo es tá por 
averiguar digan lo que quieran los 
corresponsles que se dicen en cam-
paña y viven tan ricamente en las 
inmediaciones de las grandes fábri-
cas de infundios. 
También habla de esto el general 
"Sí importa" y m a ñ a n a daremos su 
opinión tan curiosa como atinada. 
Mal procedimiento emplea Rusia 
en la campaña empeñada si son cier-
tas las noticias que se refieren al 
relevo de dieciocho generales mosco-
vitas. 
Si porque Sasonof no tuvo fuer-
zas bastantes para arrollar a H in -
demburg; si porque és te fué m á s 
hábil , o m á s rápido en sus movimien-
tos envolviendo a Renemkampf; si 
porque los jefes que operan en la Ga-
li tzia no obtienen todo el éxito cal-
culado sobre el papel en las oficinas 
del Estado Mayor de Retrogrado, van 
á ser relevados los generales como 
se relevan los centinelas do un pues-
to avanzado, el fracaso no se ha rá 
esperar. 
Dudo mucho que tan grave equi-
He observado que desde hace un 
mes próx imamente , los cables que 
proceden de Pa r í s y de Londres son 
m á s veraces aue en un principio. Lo 
celebro por el público que está an-
sioso de noticias y por la misma cau-
sa de los aliados. Si desde un princi-
pio hubiesen hecho lo propio, no se 
recibir ían hoy con recelo hasta las 
verdades que se nos- remiten. 
G. del R. 
" í o í T i i y i Í G M 
Los nervios, esos ó iganos de vida 
tan indispensables en el cuerpo poi*-
que son los que trasmiten las sen-
saciones a todas partes, son Ion ene-
migos del éxi to, porque sobrexcitán-
dose, agi tándose por causas diversas, 
generan un estado de desorganización 
en el cuerpo todo, que genera la tre-
menda afección que se llama neuras-
tenia. 
La neurasterio hace pensar en 
la desdicha, quita las esperanzas, 
agota las energ ías , conduce a la 
duda, sobresalta, hace pesadas las 
caricias de la esposa, molesta las-
risas de los hijos, mortificante el 
afecto del amigo, detestable la vida. 
Solo cura la neui-astenia el e l ix i r 
antinervioso del doctor Vernezobre, 
que nivela los nervios, los vuelve a 
m F l I E R Z H L H Í C E T D D O 
En las luchas por la vida, en los 
momentos difíciles de la existencia, 
la fuerza lo hace todo, porque siem-
pre h a b r á de tr iunfar en todos los 
trances, el fuerte, el resistente, el 
v i r i l , sobre el débil, el agotado, el 
impotente. 
Las pildoras vitalinas, que se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique y en todas las bo-
ticas, reponen las fuerzas a los ago-
tados, reverdecen las del impotente, 
y hacen fuerte al viejo y al joven 
desgastado prematuramente. 
í a 
LEGISLACION DE PUERTOS 
La Casa de Rambla y Bouza Obis-
po 33 y 35, acaba de editar un libro 
útilísimo titulado "Legislación^ do 
Puertos y disposiciones de carác te r 
general recopiladas y anotadas por 
Manuel G. González. 
Este libro es indispensable a los 
comerciantes, navieros y productores 
en general. Su conocimiento'pueden 
evitarles grandes molestias y pórdi-
Aueva Posada " L a s Del ic ias" 
de M a n u e l G o n z í l l e z . M o r r o , h ú m e -
r o 58, e n t r o C o l ó n y T r o c a í l e r o , 
f r e n t e a l p a r q u e c i t o . K l c g a n t c s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s - P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. t. 
n f i M Á í F s s i í i í » 
para Señoras y Señoiátas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
" L a s D o s E s t a c i o n e s " 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Te lé fono 8640 
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I I N I I I R A F R A N C E S A V E O E U l 
I A MEJOR Y HAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ' u e r V 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A G K N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
I M P O R T A N T E 
P A R A L O S R E U M A T I C O S 
F i l a d c l f i a , K n e r o l o . de 1915 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O U l ü L , A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n o c e d o r de l a i m p o r t a n c i a d e s u 
p e r i ó d i c o , p u b l i c a c i ó n q u e m e h a s i -
do r e c o m e n d a d a c o m o e s o e c i a l m e n t e 
d e d i c a d a a l o s i n t e r e s e s g e n e r a l e s 
d e l p a í s , no h e v a c i l a d o e n r e c u r r i r a 
u s t e d p a r a p r o b a r de s u b e n e v o l e n c i a 
l a p u b l i c a c i ó n de e s t a c a r t í i , c u a n t a s 
v e c e s c r e a o p o r t u n o y l a a u e s i n d u d a 
a l g u n a h a b r á de e n c o n t r a r d e I n t e -
r é s p a r a l a m a y o r í a de s u s l e c t o r e s . 
S i l a h a c e i n s e r t a r y o s e lo a g r a d e c e -
r é g r a n d e m e n t e y p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d , q u e c o n e l lo h a b r á q u i z á s 
s a t i s f e c h o l a n e c e s i d a d de a l g u n o s 
d e s u s f a v o r e c e d o r e s . 
E n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s , c o m o C u -
b a , p o r l a s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s c l i -
m a t é r i c a s , e s m u y f r e c u e n t e e l p a d e -
c i m i e n t o d e l r e u m a , u n a d e l a s a f e c -
c i o n e s m á s t r e m e n d a s de c u a n t a s se 
c o n o c e n y u n a de l a s q u e m á s d i f í -
c i l h a s i d o s i e m p r e d e c o m b a t i r . Y o 
s o y e l i n v e n t o r do u n p r o d u c t o q u e 
l l e v a m i n o m b r e , q u e h a s t a e l p r e -
s e n t e l i a l o g r a d o f r a n c o v c o m p l e t o 
é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l r e u m a , c u -
ráil(??*,o r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m -
po. A n t i r r e u m á l i c o R u s e l l H u r s t , c o -
m o s e l l a m a m i p r e p a r a d o , y a se e n -
c u e n t r a e n C u b a a l a v e n t a , s i b i e n 
de f e c h a r e c i e n t e -
H e d e d i c a d o g r a n p a r t e d e l t i e m -
po q u e l l e v o e - jerc iendo m i - p r o f e -
s i ó n a los t r a b a j o s de l a b o r a t o r i o y 
e n e l c u r s o de e l los , d e s p u é s de a ñ o s 
de e x p e r i m e n t o s y d e s v e l o s , e n c o n -
t r é , m á s p o r l a c a s u a l i d a d q u e p o r 
m i c i e n c i a , u n p r i n c i p i o q u í m i c o q u e 
d e b i d a m e n t e dos i f l eado v p r e p a r a d o 
a l s e r e x p e r i m e n t a d o d i ó . p o r r e s u l -
t a d o l a c u r a c i ó n r a d i c a l d e l r e u m a 
C r e y e n d o h a b e r h a l l a d o l a solu-
c i ó n a l p r o b l e m a t a n t o t i e m p o d r -
s e a d o y t a n c u i d a d o s a m e n t e t r a b a -
j a d o , e x p e r i m e n t o e l p r o d u c t o y t a n -
t a s v e c e s c o m o se t r á t ó c o n é l a r o u -
m á t i c o s , o t r a s t a n t a s veces 
a l é x i t o . YA ' ' A n t i i a - e u m á t i c O j J 
H u r s t , c o m o y a emuezana. ^ ^ ^ 
m i p r o d u c t o , e r a eficaz e» 
m i e n t o do l a c r u e l dolencia- 5 
No c r e y e n d o en l a coniP' ^ 
t i v i d a d de m i descubr in i i e i" j , 
t o d o s . a b s o l u t a m e n t e todo!,aCióli' 
d u e l o s d e d i c a d o s a l a ^j^ipio' 
r e u m a , a i s l é de e l los el Pr 
t i v o , e l p r i n c i p i o curat ivo a-
se e s t a b a n p r e p a r a d o s y eI| antirrí 
n i e n d o e l p r i n c i p i o de nl 
m á t i c o l o s a n a l i c é comPf*" c^ 
te e n c o n t r a n d o , quo el ndjgtiíW¿ 
p r i n c i p i o a b s o l u t a m e n t e . ^ y ^ 
todos , n u e v o , s i n g u l a r y 1 1 ^ 
e n t o n c e s c u a n d o m e dc , ..yitir^ 
m e n t e a. l a p r e p a r a c i ó n ^^'^sv^ 
m á t i c o , " c o n m i noiubi'0 • lWiiár 
f u s i ó n p o r e l m u n d o , r615 
p a n a c e a c o n t r a el reuma-
.,i<i <-»\ 
N o so an esa, e n f e r m e d a d , p o r a i ; üdo á' Jij 
q u e f u e r a , (pie no b a y a ^ lueg« 
t a m l e m o y no h a y a cUiaeVe j 
s u c o n t i n u a c i ó n p o r " 0gitií*!S 
P o r eso, c o n v e n c i d o , ' . ^ d e 4 ' ^ 
s e g u r o do que e n C u b a , . éxito d «rt 
m a es m u v f r e c u e n t e ,c i 'nlisi«(' 
p r e p a r a d o h a b r á de , 
a q u í en los ^ ú v l ^ d 6 ^ M 
rielo h a c e r e s t a v u , s f . «u Pe?>1 
p r o d u e l o , p o r m e d i o de ^iH^,^ 
e n l a s e g u r i d a d , de <lu.f feI1to ^ 
b a ñ o a l t e n e r e ü . l o c U W WW 
e x i s t o e l ' A n t i r r e u m a v ^ ^ 
H u s t , " a c u d a a é l ,.yfrUta el^ 
n e ñ e i o s do quo ya disi* ¿¿ 
do o t r o s p a í s e s . ^g év*p 
E s t i m a n d o en cualll£caCÍ¿B^ 
s e ñ o r D i r e c t o r , la PuD j^cer 
c a r t a , cor . l a que cl'e° efi* Vífl 
















, . ^ 
m b r e v e f e c h a C ^ ^ Í O I Q M 
- ices , s a n o s , Mbres *>e _ ilie 1 
t i c o s y m o r c i - i c a c i o n - * ^ y 
o f r e c e r m e de u s t e a 
c o n s i d e r a c i ó n . 1 
( F d o . ; m . ^ 
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san, 
A C O T A C I O N E S 
Dimite B e r g a m í n 
y 7?e a g w - í g'W-e p ^ í í - d e enseñanza que p e o n í a el señor Berga-
'm era una buena cosa. L o presentó con toda claridad; lo de fend ió 
Innioda discreción. Y amontoné p í iñados de verdades para hacer com-
prender a los contrarios la just ic ia de sus peticiones y la necesidad ds 
f reformas. L a enseñanza no anda b i e n . . . L o dijo el señor Romatio-
ies en el Congreso; lo pregonó el señor Melquiades Alvarez ; lo han can-
iado, uno Por 'un'0' todo^ íos diputados de prestigio. 
y el señor Bergamin acomete la empresa de remediar el entuert.0. 
i íf l i nuiere que las escuelas españolas dispongan del material que les haga 
dolo V f {alta, y Quiere que al personal se le conceda la atenc ión que se merece: 
\nás 'material y personal mejor retribuido. H a y maestros infelices que 
aanan todavía 600 pesetas. Del teatro ha desaparecido el tipo del maest 
fro escuálido, roto, soñador, hambriento, que mojaba diariamente un 
oedacito de pan en la sombra de una sardina. Pero en la realidad a ú n 






































cultura que adquirieron los autores y el cansancio de los públ icos lo 
_ mató este tipo teatral; pero el real no lo han matado aún . E l se-
Xor Bergamin tenía el propósi to de asestarle el golpe de muerte •—suel-
mínimo para los maestros 1,000 pesetas. 
Y el material tampoco andaba bien., Y el número de escuelas era 
¿¡caso. E l señor B e r g a m í n p e d í a un mi l lón de pesetas para crear nue-
0S centros de enseñanza .—Porque es una iniquidad decretar la ense-
Wnm obligatoria, y poner a los chiquillos en la imposibilidad de asís-
% a la escuela . 
Reformas 
E l proyecto del señor B e r g a m í n conten ía varias reformas y nue-
vas instituciones. Se trataba de crear escuelas para anormales; se tra-
ma de hacer algo en pro de los m í e U c e s pequeñue los que han penetra-
do en la vida con la tara de tma deficiencia f í s ica o moral. S u concep-
to de las cosas es amargo-, la realidad se lo llena de tristezas. Tienen 
U dolorosa convicc ión de que han sido castigados sin motivo. Y si ven 
algo en su porvenir, ven el eterno abandemo, la falta eterna de amores, 
acaso los días ásperos en que hay que extender la mano en busca de 
una limosna; acaso las horas negras en que el asilo es la ú n i c a reden-
ción. 
E l señor B e r g a m í n apetec ía un poco de caridad para estos peque-
ñwhs infelices. E n las escuelas para anormales se les enseñar ía el 
rtxod-o de defenderse en la lucha por la existencia y en las etapas de do-
lor. Y se les inculcar ía la a legr ía de v i v i r ; se les mostraría el mundo 
envuelto en el optimismo; se cambiar ían sus ideas; se p o n d r í a en su 
corazón un poco de res ignac ión y de esperanza y en sus labios un dejo 
de sonrisa. S e r í a obra de amor y de piedad, que haría florecer mu-
chos caminos. 
Yse trataba de crear escuelas para los aprendices de artes e indus-
trias, para los actuarios, para los labriegos. . . Y de aumentar el n ú -
mero de bibliotecas públ icas . Y de conservar y organizar los archivos 
municipales y provinciales. Y de reparar algunos monumentos. . . 
L a obra era de cultura, intensa, f u e r t e . . . E intervino Romanones. 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , S O L I D O S Y E L E G A N T E S . 
A c t u a l m e n t e t a n g o , e n t r a o t r o s , J U E G J E C i T O S P A R A G A B I N E T E , S A L A . C O M E D O R , D O R M I T O R I O S , e t c . 
M I M B R E S D E T O D A S C L A S E S . = = = = = P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
Los MUEBLES qao vendo son construidos en mis talleres, bajo mi mismi dirección, y con la experiencia denlos muchos años a quí ven 
gro dedicándome a este giro. Mis escasos gastos de propaganda me permiten vender a precios en beneficio del público. 
V I C E N T E C A N D A L E S . G a l i a n o , 3 7 , e s q u i n a a V i r t u d e s . 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
M o v i m i e n t o 
y 
í 
m a r i i i m o e n 
M M ú m 
a e r e s 
L a D i s c u s i ó n 
icU5! 
E l señor Romanones p r e g u n t ó : 
—¿Mantiene el señor B e r g a m í n todos los aumentos? 
E l señor B e r g a m í n : 
—Si la Cámara quiere, s í , s e ñ o r . . . . ' 
Se oye una vocecilla descompuesta, que lanza un reto fogoso: 
—Pues habrá g u e r r a . . . 
E s el señor Romano)ies, que se siente belicoso. E l señor B e r g a m í n 
torna a la carga. E n los riegos del Alto A r a g ó n se van a gastar ciento 
sesenta y cuatro millones de pesetas. P a r a remediar la mala- situación-
de unos capitalistas, se concedieron- créditos importantes a la Exposi -
ción de Industrias Eléc tr icas . Y ahora, que se trata de mejorar la en -
señan-a, todo se quiere negar, todo se quiere regatear . . . 
—Bien, pues aquí está el presupuesto -. se puede comenzar a dis-
cutir... 
Y Romanones, arguye • 
—Se conoce que el señor B e r g a m í n echó sus cuentas, y v ió que de-
jando para ú l t ima hora el presupuesto de Ins t rucc ión podía sacar ade-
mite las trescientas credenciales que le hacen f a l t a . . . 
"Córranlos sobre esto un velo." No es hora de recordor lo que 
dijo la sartén a la cazuela. Quizás más adelante—cualauier d í a — 
lleguemos a esta cuest ión, y h a b í a n o s de credenciales y del señor Ro-
mnones. E l caso f u é que en la ses ión de ayer, el señor Bure l l clamó, 
ó̂bre poco más o menos -. 
— Y ¿con qué derecho se opone el señor Roma-nones a los aumentos 
'id presupuesto de Ins t rucc ión so pretexto de la necesidad de ccono-
fks, si el presupuesto de Fomento vino aquí con 164 millones y sal ió 
b aquí con I M I . . . 
Ah, que misterio tan interesante! Se debe hacer un paréntes is 
Wa llenarlo de luz -. las minor ías se oponían a los aumentos del presu-
î esta de Fomento, que el Gobierno había elevado a 164 millones. H a -
lague economizar. . . H a b í a un déf ic i t t e r r i b l e . . . H a b í a . . . H a b í a . . . 
se reunieron las minor ías para tajar todos los gastos inltiles, de 
pierdo con- el gobierno. T a j a r o n . . . T a j a r o n . . . ¡ Y el presupuesto 
Fomento sal ió de las tajaduras con 20 millones de más , porque cada 
mnoría argumentaba de este modo: 
—Si no se me concede a m í lo que pido, no permito que se le con-
ĉ a nada a n a d i e . . . 
, 'Estas han sido las <{economías ." Y así pasó el presupuesto como 
mminara sobre ruedas. 
E l señor B e r g a m í n añade ahora-. 
—Cuando lleguemos al debate, yo podré hacer una apreciación per-
^al anc demuestre que más grave que aprobar los aumentos de Ins -
c c i ó n , es adoptar actitudes y fomentar tendencias que pueden con-
Vai* « la ruina. 
I £o« taquígrafos han recogido estas palabras. E l señor Romanones 
Me copia. 
Finís 
El señor J . A . Barnet, Cónsul ge-
neral de Cuba en Hamburgo (Alema-
nia) ha remitido a la Secretar ía de 
Estado un informe en el que se da 
cuenta de que la situación compara-
t iva del movimiento mar í t imo en los 
grandes puertos continentales euro-
peos, Hamburgo, Rotterdam y A m -
beres, la cual continuaba muy a fa-
vor del puerto a lemán, al terminar 
el primer semestre del pasado año . 
He aquí las proporciones numér i -
cas que comprueban dicha ventajosa 
situación, que ha de tomarse a favor 
de Rotterdam, en el segundo semes-
tre, como consecuencia del estado de 
guerra actual que ha paralizado la 
navegación en Hamburgo y Ambe-
res. 
Hamburgo: Primer semestre 1914: 
7,248 buques con 7.258,843 tonela-
das de registro. 
Pirmer semestre 1913: 7,029 bu-
ques con 6.927,560 toneladas de re-
gistro . 
Buques ,de m á s en 1914: 220; tone-
ladas de registro 331,283. 
Rotterdam: Primer semestre 1914: 
5,727 buques con 6.973,561 toneladas 
de registro. 
Primer semesti-e 1913: 5,662 bu-
ques con 6.800,551 toneladas de re-
gistro . 
Buques de m á s en 1914: 65; tone-
ladas de registro: 173,010. 
Amberes: Primer semestre 1914: 
3,516 buques con 5.997,575 toneladas 
de registro. 
Buques de m á s : en el primer se-
mestre de 1914) 4; y 54,420 toneladas 
de registro. 
Bajo las escaleras de ca-
beza. 
De menos graves fueron califica-
das las heridas que recibió al caerse 
de una escalera el menor Isidro Mar-
tínez Cimadrilla, de San Miguel 181. 
1 
P r e g u n í a s y R e s p u e s t a 
A l de los consejos.—Nuestro d i -
rector nos encarga que le digamos 
que le agradece mucho sus cen-
se j oh sobre anuncios y graba-
dos y que le ruega que aumen-
te si puede su obra piadosa y segura-
mente desinteresada. Por lo que res-
pecta al Adán de Ros y Novoa, dice 
nuestro director que no le pone" ca-
misón, por la misma causa que la 
Iglesia no se lo ha puesto al Crucifi-
cado. Siga, siga favoreciéndonos 
con sus advertencias que Dios se lo 
paga rá . 
J. B. M.—Envía usted un art ículo 
"sin pretensiones literarias" dice 
usted, porque se trata de un asunto 
histórico-social. Usted parece ser de 
los muchos que se han formado de 
la l i teratura una idea errónea. En-
tienden por literatura solamente los 
trabajos de fantas ía , llenos de flo-
res retór icas , de divagaciones y l i -
rismos ripiosos, haciendo gala y os-
tentación de frases hüecas alrededor 
de un asunto banal. De esos ar t ícu-
los se escriben a millares en la pren-
sa, ya lo sé, y de ahí proviene el 
error tan generalizado de que solo 
eso es literatura. Indudablemente lo 
es, pero es lo inferior y lo más sim-
ple del arte literario. Hay más y 
mejor literatura en el mundo. Li te-
ratura es todo cuanto se dice y es-
cribe cuando es tá bien dicho o bien 
escrito, porque sin los medios del 
arte literario no se puede decir una 
cosa bien dicha. Hay que hacer l i -
teratura para expresar con justeza, 
claridad, elegancia "y sentimiento 
una idea cualquiera, t l n abogado, un 
médico, un artista, un historiador, 
un ingeniero, un industrial, un sim-
ple particular al escribir una nota 
cualquiera de la profesión respecti-
va o de sus ideas personales no ha-
blará n i escribirá bien si no guarda 
consciente o inconscientemente los 
cánones literarios. A l escribir una 
carta, al relatar un hecho, describir 
un objeto, etc., ha de hacer li tera-
tura si quiere comunicar exacta-
mente sus impresiones. Los precep-
tos gramaticales no bastan; solo en-
CASA D E S A L U D " C O V A D O N G A " 
DEL 
C E N T R O A S T U R I A N O D E LA HABANA 
A V I S O 
En virtud de haber acordado ía Junta Directiva 
de esta Asociación crear una plaza de Enfermera para 
el pabellón de cirugía de esta Gasa de Salud, se avisa 
a las Enfermeras graduadas que se encuentren en ac-
titud de poder desempeñarla, que pueden presentar 
sus documentos en la Dirección de la Casa de Salud 
de 10 a 11 de la mañana, hasta el día 15 del presenté 
mes. 
Habana, Enero de 1915. 
E l Secretario, 
R a f a e l G , M a r q u é s , 
¡ C 204 16.6 
E N ' M A N U E L I T A ' 
La Guardarraya arrogante. E l inge- i ingenios cubanos se llenaron de sa-
nio resonando. E l chino paciente. | fridos hijos del Celeste imperio. Lle-
E l administrador laborioso. Los i va 50 años en el país y todavía no 
bueyes lentos. E l sol brillante y Se ha enterado de que existe la Re-
Antonio el filosofo. pública en su patria. Para él no hay 
m á s mundo que su cachazera hu-
A la entrada del Ingenio hay una | meante y el ingenio moliendo. 
kl Señor R o n d o n e s se e n c e n d i ó ; se le ve; se le conoce. Se le.des-
U e las chispas. Tiene en la mano el papel en que constan las pala-
^ ü e l señor Bergamín-, y pide una expl icación. ¿ Q u é ha querido de-
' Oií/t? lo qUc (U30 f'1 spñor Ministro de Ins trucc ión P ú b l i c a ? ¿ Q u é ha. 
.&< l*m<>decir?.. . Y lee el papel. 
h j ^ D e estas palabras se deduce que desde el banco azul se ha viola-
jp Consigna aceptada por todas para no hablar de la neutra l idad . . . 
Ja mie se nos invita, " l a discutiremos con todas sus consecueneias.^' 
'•ñr Jeñ'0r B e r g a m í n da explicaciones; pero la suerte está echada. E l 
kro , gamí ' i ha retirado "incluso la in tenc ión de sus palabras," 
p ta echada- la suerte. 
^ Mñor Soriano, grita -
TT^so es una. v e r g ü e n z a ! E s o es indecoroso!. . . 
•<c, 0'> el señor B e r g a m í n no debió haber hecho eso. L o comprende -. 
''^aotoT^1^0 mis PaIal)ras conw ^Í7 i i s l ro ; como caballero, las man-
E f • • • 
*ñorB e\ Se susP€nde la ses ión porque el escándalo arrecía. E l 
9omín ya no es ministro. 





Ifl A g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A 
m t a s E S E S B A S 
^ d e l D r . J O H N S O t a « f t finas» u l » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAdOELO 
í ^ Q t a : Droguería Johnson, ObUpo* 30, e»q.« Aguiar 
t IIié ni KmmmmmfK 
magnífica guardarraya de indómitas , 
palmas. Si m i inteligente amigo y 
cultísimo compañero Mercy Pallares, 
estuviera aquí, mucho le placería la 
serena y ruda belleza del paisaje. 
Por la guardarraya arrogante sole-
mos pasear el erudito don Pablo Díaz 
de Villegas, el querido y respetado 
don Pablito y este servidor de uste-
des. ¿Tendré que deciros cuanta es 
la emoción que sentimos durante es-
tos plácidos y gratos paseos bajo las 
copas de las ingentes palmas ? Cuan-
do la tarde desfallece en una policro-
mía que ciega, nosotros, un poco fi-
lósofos, un tanto líricos, nos dejamos 
llevar por la honda poesía que con-
mueve y acaricia el a l m a . . . Pero no 
divaguemos. 
En frente humean' las rojas torres 
de Manuelita y la vida, con toda su 
absoluta y enorme realidad, nos hace 
pensar en lo estéril de las divagacio-
nes poéticas. E l himno al esfuerzo y 
al trabajo del hombre, lo va cantando 
la complicada y moderna maquinaria 
que el ingeniero Adams montó en el 
Central potente. E l trapiche muele 
constante y el guarapo revuelto cae 
en chorros espumosos de líquido tur-
bulento. . . 
Unos obreros abren las bocas de los 
hornos y con largas _ palas re-
mueven aquellos remedios del i n . 
fiérno. ¡Qué ajeno e s t a r á n los que sa-
boreen el azúcar de Cuba, de la tor-
tura de estos hombres de trabajo! 
La maquinaria del Manuelita revo-
luciona pausadamente, con un ^ ri tmo 
perfecto en sus movimientos rápidos. 
Algunas máquinas parecen juguetes 
que se mueven raudos. 
Subimos a cachazera en donde hay 
un chine paciente. Con él hablamos 
un rato, mientras atiende con mucho 
celo y cuidado a su labor. 
E l chino éste vino a Cuba en la 
época feliz de la contrata, cuando los 
En Manuelita conocemos a su ad-
ministrador laborioso. En el ingenio 
entró de listero y ha llegado a ser 
jefe de la casa. E l señor Morini t ra-
baja siempre. Nada escapa a su ins-
pección constante, a su actividad sor-
prendente. Conoce a fondo el comple-
jo mecanismo del Ingenio al que ha 
dado una actividad e impulso formi-
dable ese gran temperamento de man-
do y privilegiado cerebro organiza-
dor que se llama Laureano Falla Gu-
tiérrez. 
Por el batey amplio pasan los bue-
yes lentos que van arrastrando los 
carros de caña. Los carreros arrean al 
remiso ganado con interjecciones r á -
pidas, y los lentos bueyes indiferen-
tes y tardo, siguen andando soñolien-
tos. 
Sobre las bellas flores del jard ín 
fragante, revuelan las mariposas y 
la brisa de la tarde, viene cargada de 
perfumes selváticos. 
Tr inan los pá ja ros alegres y se 
oye monótono el canto de los guineos 
encerrados. 
E l sol brillante desciente entre nu-
bes de oro y grana, y sobre la ver-
dura de los campos de esmeralda, re-
fulgen las irisaciones rosadas. 
El filósofo Antonio, que pareec que 
vuela andando, pasa sonriendo mien-
ti-as nos dice que va a leer una car-
ta de su inolvidable familia. 
Y el sol indiferente, como la ruda 
y rechinante máquina de Manuelita 
ha ido desapareciendo totalmente..,* 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Central Manuelita, Enero de 1915, 
Solamente sabe que le dicen 
"Tata," 
Part ic ipó el menor Miguel Alva-
rez Rodríguez, de San Miguel 198 
que un individuo que solo conoce por 
"Tata" lo ma l t r a tó de obras en Nen-
tuno y Espada, p 
señan a hablar y escribir f r ía y es-
cuetamente; pero sin calor, sin be-
lleza, sin elocuencia, sin alma en la 
expresión. Esto pertenece a la Re-
tórica, la cual enseña a expresarse 
con viveza y energía, con claridad y 
concisión de frase, con expresión 
eufónica y gallarda, con esa fuerza 
de persuasión y ese encanto que se-
duce y convence a los lectores. En 
ningún caso puede prescindirse de la 
Retórica para emitir un pensamien-
to, porque el ideal de una expresión 
perfecta es tá en exponer con la ma-
yor exactitud, claridad y precisión 
la idea que nos ocupa, sin vaguedad 
ni confusión, sin que le falte n i le 
sobre una palabra, y que produzca 
en el ánimo el efecto que deseamos 
producir, ya sea narrando un suceso, 
describiendo un mecanismo, expli-
cando un teorema, expresando un 
sentimiento o defendiendo una cau-
sa. Literatura es, pues, todo lo que 
el ser humano dice cuando comuni-
ca con toda la perfección posible su 
pensamiento. De manera que si su 
artículo en conciencia no tiene va-
lor l i terario, puede estar seguro de 
que está mal escrito y no responde 
a su objeto. 
L, F.—Un as t rónomo debe saber 
meteorología por m i l razones: la 
primera y principal porque ha de mi -
rar los astros a t r avés de la a tmós-
fera, y si no conoce la contextura y 
fenómenos de és ta no podrá obser-
var bien el cielo. 
Canopus,—El cálculo de los movi-
mientos y posiciones de la luna es 
muy difícil y complicado. Puede us-
ted deducirlo en los anuarios náut i -
cos donde estos cálculos se publican 
hechos y por la declinación y ascen-
sión recta del astro puede saberse 
en qué signo del Zodiaco se halla. 
J, R,—Los que correspondan a 
una quinta anterior a 1913 pueden 
redimirse a metálico. 
Q, B, B,—El almanaque curiosísi-
mo titulado " E l Año en la Mano" 
para 1915 puede usted comprarlo en 
casa de Veloso, Galiano 62. 
J, F.—Aunque se dijo que los ale-
manes habían tomado a Reims creo 
que no fué verdad. 
Un suscriptor,—Desde el Morro a 
la Punta hay unos 500 metros ó 
547 yardas. 
O. M.—Su art ículo habi-ía que 
arreglarlo un poco; y veremos de 
publicarlo. 
M . T. R,—Los gitanos según va-
rias versiones proceden del Turques-
tán cerca del centro de Asia, 
Un suscritor antiguo.—Si tiene 
usted nociones de preceptiva litera-
ria, vaya por las l ibrer ías y com-
pre algunos de los libros que están 
en boga sobre Sociología. Fouillée, 
Giddins, Gumplowiez, Kidd, Posada, 
Dorado, Spencer y otros. En casa de 
Solloso-Wilson, Obispo 52, los halla-
r á usted. 
H, M , A,—La poesía Tu Recuei--
do no sirve. Estudie la medida de 
los -versos. 
Un obrero,—Hace años que salió 
de Cuba aquel de los cinturones 
eléctricos. 
Una española aclimatada.—Los b i -
chitos que se cr ían en las plantas, 
puede usted eliminarlos rociando las 
hojas con agua de tabaco. 
Un suscritor.—Los aviadores tie-
nen que ser mecánicos para saber 
componer las aver ías del aeroplano 
en cualquiera ocasión en que no ten-
gan a mano un auxiliar mecánico. 
Leopoldo.—En castellano se escri-
be y se lee Mónaco (esdrú ju la) . 
J, J,—Cinco años ^le residencia 
son precisos para adquirir, la ciudada-
nía cubana. 
C. G,—Tenorio dice: 
Si buena vida os quité 
buena sepultura os di . 
Dos Porfiados,—Vázquez Mella na-
ció en Cangas de Onís, pero es de 
origen gallego, x 
J. B,—Según el Diccionario Larou-
sse edición de 1913, Barcelona tiene 
590.000 habitantes. 
Nuevo Mundo,—El señor P o r r ú a 
que usted dice fué Gobernador de 
la Habana. 
J, R. P.—En La Modema Poesía 
ha l lará usted, un buen diccionario es-
pañol-i tal iano y una buena Gramát i -
ca italiana. 
Rufino S.—La costumbre de dis-
cutir y trabar polémicas sobre cual-
quier asunto, es un hábi to que se ad-
quiere por amor propio cuando se 
tiene la candidez de creer que los 
demás no lo tienen. Pero al cabo de 
los años se entera uno de que en las 
discusiones no se convence sino el 
que es tá de antemano convencido y 
la obcecación puede m á s que la ra-
zón, y entonces se le va quitando el 
prurito de porfiar. Deje usted que 
cada uno piense a su antojo y r íase 
de las opiniones ajenas. 
N . Roces,—No he podido hallar 
la receta que usted dice. 
F . P,—Tampoco sirve su poesía. 
No sean impacientes y sigan estu-
diando las reglas. A usted le falta 
poco, pero r ima " tuyo" con orgullo 
y dice hallas por "hayas." 
E, N,—Aprenda la asignatura del 
bachillerato y después siga estu-
diando. 
Un snscripfor.-^-Para sacar una 
patente de invención dir i ja una ins-
tancia a la Secretar ía de Agricul tu-
ra, Industria y Comercio acompa-
ñando por duolicado los planos y 
una memoria descriptiva del inven-
to. 
J . F, C.—Preséntese al Consulado 
con la documentación correspondien-
te v es fácil que le den el pasaje. 
Un suscriptor. Mariel.—Nc se l i -
bra legalmente del servicio haciéE-' 
doso ciudadano cubano^ 
PRIMERA T A N D A 
Dos "detallistas" de la plaza del | 
Vapor se acusan mutuamente de ha- I 
berse causado lesiones según jus t i -
fican las certificaciones íacu l ta t ivas 
que presentan. ¿Mot ivo? 
Helo. Helo, , , , , , 
Uno de ellos tiene una vidriera de 
dulces en el referido mercado y ha-
ce dos días, al i r por la tarde a su-
bir el toldo para encender las luces, 
como a las cinco y media de la tarde, 
el brisote echó a rodar un esperto 
del otro, dueño de un puesto de quin-
callería, pegado al dulcero, . . . y allí 
fueron das grandes trompadas, ¿ooie 
si fuiste tú o fué el aire. 
Pero el caso es que al quincallero 
se le unió un hermano para atizar 
al de los dulces, y es claro, le pusie-
ron como no dejan eccehomos... 
Sin embargo el almibarado comer-
ciante aga r ró los pomos de dmee y 
"pum, pum" los lanzaba sobre los 
hermanos agresivos con la gracia 
de Dios y los otros por no ser menos, 
hicieron de los espejos y cachibaclies 
instrumentos de ataque, y r íanse 
ustedes del "estropicio" que hicie-
ron. „ 
Bueno. E l juez, señor Zumga, com-
prendiendo que el de los dulces amar-
gos había sido el primer agrédalo 
por los dos adlá teres , no^sm recibir 
uno de ellos pequeña lesión, les con-
denó al uno a dos pesos de multa, y 
a los dos a tres. 
Y tan guapamente. 
SEGUNDA T A N D A 
Bien ex t r aña por cierto,- como us-
tedes van a ver. 
Una n iña de cinco años acusa a 
un individuo de haberla maltrata-
do de obras con un palo al i r a com-
prar en su establecimiento un cen-
tavo de no sé qué ingrediente. 
La lesión pudo verla el señor juez. 
El acusado asegura que no dio a 
la niña con un palo, sino con un pan 
duro al t irarlo de una parte a otra, 
dándole en el pecho, sm intención, 
al entrar en la tienda. v _ 
Don Leopoldo no encuentra admi-
sible la disculpa, y después de re-
prender al hombre su fea acción, le 
condena a diez pesos de multa. 
TERCERA T A N D A , 
El Capitán señor Félix Percira, 
que resulta el grari capitán, acusa a 
un matrimonio de ofensas a la mo-
ral , dedicándose a entretener a IOS 
transeúntes , deteniéndoles sin nece-
s idad. , , para el capitán, no para el 
matrimonio, a quien lleva con deina-
siada frecuencia al Juzgado Correc-
cional. , , 
Las acusaciones fueron tremenaas, 
sañudas, pero el señor Don Leopol-
do, que no pierde nunca su ecuam-
midad tan alabada, leyó un Decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca sobre el libre ejercicio de cierta 
"industria femenina," y como en es-
te caso no se había ofendido a na-
die, el matrimonio salió absdeko, 
condenando a la "suegra" que tam-
bién figuraba en el lío, a diez pesos, 
por desobediencia. ~ 
•Suegra había de ser la pobrer 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes 
* L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EHIUO CABAL, Oftrapía, 60—HaDasi. 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : K a r m a c l a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
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C r ó n i c a G a l l e g a 
N o t a s t r á g i c a s 
E n S a n t a M a r í a de M e s i e g o ( C a r -
b a l l i n o ) y e n c a s a d e l a v e c i n a C r i s -
t i n a C a s t r o , o c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n d e 
4<31namita). E l h e c h o f u é i n t e n c i o -
n a l . L a - e x p l o s i ó n p r o d u j o g r a n d e s 
d e s p e r f e c t o s , p e r o n o h u b o d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s . 
— S a n t i a g o P a r d o C a r r o , j o v e n c a -
m a r e r o m a r í t i r n o , m a t ó a s u n o v i a 
M a r c e l i n a G a r c í a B a r b e r á , d i s p a r á n -
d o l e dos t i r o s e n l a c a b e z a , e n e l c o -
r r a l ó n n ú m e r o 1 de l a c a l l e d e l T r e n 
de l a C o r u ñ a . L u e g o e l a g r e s o r t r a t ó 
d e s u i c i d a r s e p e g á n d o s e o t r o t i r o e r í 
l a c a b e z a . E l e s t a d o d e l h e r i d o es 
g r a v e , p e r o t i e n e n e s p e r a n z a s de s a l -
v a r l o . 
— E n e l r i o de A b r e s ( R i b a l c o ) 
f u é h a l l a d o e l c a d á v e r d e u n h o m b r e 
M a n u e l de C h a , de q u i e n s e d i c e q u e 
t e n í a p e r t u r b a d a s l a s f a c u l t a d e s m e n -
t a l e s . 
— E n e l p u e b l o de O c h a v e l l o s ( V e -
r í n ) y c o n o c a s i ó n de u n a b o d a , s e 
p r o m o v i ó u n a r e y e r t a e n t r e l o s c o n -
v i d a d o s , r e s u l t a n d o m u e r t a s d o s p e r -
s o n a s . 
— E n l a p a r r o q u i a d e S a n J u a n de 
M o e c h e , y e n u n a c h a r c a de a g u a a p a 
r e c i ó a h o g a d o e l n i ñ o G r a c i a n o R o ' -
d r í g u e z C i r e s , a q u i e n t e n í a l a d e s -
g r a c i a de p a d e c e r d e a t a q u e s e p í j e c -
t i c o s . 
— H a l l á b a s e e n S a n t i a g o a s o m a d a 
a l b a l c ó n de l a p a r t e p o s t e r i o r d e l a 
c a s a n u m . 11 de l a c a l l e de C e r v a n -
tes , l a v e c i n a A n t o n i a Q u i n t e i r o , t e -
n i e n d o e n b r a z o s a u n h i j o de d o s 
a ñ o s y m e d i o . 
E l n i ñ o c a y ó d e l b a l c ó n a b a j o , y 
l a m a d r e q u e d ó c o l g a d a de l o s h i e -
r r o s de a q u é l . 
L a i n f e l i z c r i a t u r a f u é c u r a d a e n 
e l H o s p i t a l de u n a l e s i ó n e n l a c a -
b e z a y d e v a r i a s e n l a s r o d i l l a s . 
L a m a d r e , a c o n s e c u e n c i a d e l s u s -
to, t i e n e q u e g u a r d a r c a m a . 
— E n e l t é r m i n o d e L a m p ó n d e l 
dis tr i to^ d e B o i r o , h a o c u r r i d o u n t r i s -
t í s i m o s u c e s o . 
E ] t a l l e r d e p i r o c t e n i a de J o s é G o n -
z á l e z C o s t a , q u e d ó c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r u i d o . 
Se d e b i ó l a c a t á s t r o f e a h a b e r h e -
c h o e x p l o s i ó n 45 c a r t u c h o s de d i n a -
m i t a q u e h a b í a e n d o s c a j a s . 
D e s p u é s h a n h e c h o e x p l o s i ó n t a m -
b i é n l o s f u e g o s d e a r t i f i c i o q u e , e n 
g r a n c a n t i d a d h a b í a a l l í e l a b o r a d o s . 
R e s u l t a r o n : m u e r t o , e l n i ñ o de d o -
ce a ñ o s J o s é G o n z á l e z S o m o z a , h i j o 
d e l p i r o t é c n i c o , g r a v e m e n t e h e r i d o 
l a e s p o s a d e é s t e , R o s a S o m o z a y 
A y a n s , y c o n l e s i o n e s y q u e m a d u r a s 
e n d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o , o t r a 
n i ñ a , de o c h o a ñ o s , l l a m a d a D o l o r e s 
h i j a t a m b i é n d e l c o h e t e r o . 
E s t e y d o s h i j o s m á s d e l m i s m o , 
u n o de e l l o s d e p o c o s m e s e s de . e d a d , 
s a l v a r o n de l a d e s g r a c i a p o r u n a e x -
t r a ñ a c a s u a l i d a d . 
S e p r o d u j o l a e x p l o s i ó n d e l a d i n a -
m i t a , c u a n d o f u é a l d e p ó s i t o d e é s t a , 
c o n u n a v e l a e n c e n d i d a , e l h i j o d e l 
p i r o t é c n i c o q u e p e r e c i ó q u e m a d o . 
, — E n e l b a r r r i o d e E s p i n e i r a ( S a n -
t i a g o ) a p a r e c i ó m u e r t o A n t o n i o C a -
s a s , d e 50 a ñ o s de e d a d , n a t u r a l d e 
S a n J o r g e d e L a c o s . C r é e s e que h a 
f a l l e c i d o de m u e r t e n a t u r a l . 
— U n m u c h a c h o de S a l v a t i e r r a , p r e 
so e n l a c á r c e l de P u e n t c r r e a s p o r 
m a l t r a t a r a' s u p a d r e , l o g r ó h u i r de 
l a m i s m a . 
P e r s e g u i d o p o r l a G u a r d i a c i v i l y 
s i n r e n d i r s e , f u é m u e r t o de u n t i r o 
e n c a b e z a . 
— E l t r e n c o r r e o a s c e n d e n t e a ^ r o -
l l ó a l a g u a r d e s a d e D a m i l ^ e n t r e J a s 
e s t a c i o n e s d e L u g o y l a Lamosa , sec-
c i o n á n d o l a e n t e r a m e n t e p o r la c i j i t u 
r a . 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l l u g a r do 
F u e n t e F r í a , e n E s t e i r o , r i ñ e r o n l o s 
j ó v e n e s J e s ú s R e y A l v a r i ñ o , v e c i n a 
de C e r d i d o y J o s é P e n a . 
L a d i s p u t a se a g r a v ó e n p r o p o r c i o -
n e s t a j e s , q u e el P e n a , h a c i e n d o u s o 
de u n r e v o l v e r , d i s p a r ó u n t i r o c o n -
t r a R e y A l v a r i ñ o , m a t á n d o l o e n e l 
a c t o . 
E l m a t a d o r f u é d e t e n i d o . 
— E n l a p a r r o q u i a de P i a d e l a , c e r -
ca de B e t a n z o s , y en u n a h u e r t a c o n -
t i g u a a s u c a s a , a p a r e c i ó el c a d á v e r 
de la a n c i a n a M a n u e l a B a r r í L o r e n -
zo. Se t r a t a de u n a m u e r t e n a t u r a l . 
— C e r c e d e l a c o n f l u e n c i a de ' los: 
r í o s M i ñ o y A v i a , e s t u v o a p u n t o da 
z o z o b r a r u n a e m b a r c a c i ó n q u e t r i p u 
l a b a n s e i s p e r s o n a s . P a s a r o n e n l u -
c h a c o n e l t e m p o r a l u n a s c u a t r o h o 
r a s . E l a r r o j o d e l b a r q u e r o B a u t i s t a 
A l v a r e z q u e a c u d i ó e n s u a u x i l i o pu-* 
do s a l v a r l o s de u n a m u e r t e c i e r t a . 
A . V I L L A R P O N T E . 
L a C o r u ñ a , D i c i e m b r e . 7. 
C e n t r o G a l l e g o 
SECRETARIA 
AVISO 
En ampliación a l anuncio- de con-
vocatoria que ha venido publicándose 
en estos úl t imos días, referente a la 
admisión de pliegos de proposición 
para la construcción del escenario del 
Teatro Nacional, s e hace saber a to-
dos los que interesar pudiera que el 
acto de la subasta t endrá lugar e n 
el local de este Centro, a las 8 y me-
dia de la noche del d ía 15 J e los co-
rrientes. 
Habana, 14 de Enero de 1915. 
José Bcrridy, 
Secretario p. s. r . 
C-331 1-dl^ 1 t.15. 
F . M E S 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) .— 
modernos. ECONOMIA positiva' a 
Teléfono A-4937. 
A G U A S D E 
Habiéndose agotado, por el excesivo consumo en el mes de diciem-
bre, la existencia de esta agua, se participa a sus consumidores haber 
llegado 1,000 cajas en los vapores "Santanderino" y "Catalina;" y, pa-
ra evitar esta contingencia, en lo sucesivo se recibirá doble cantidad que 
la acostumbrada. 
Unico importador: 
E D U A R D O H E R N A N D E Z 
E M P E D R A D O , 8 . 
C 258 icl-10 5 t - l l 
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Cura NEURALGIAS^ 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de MüelasJ 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P A 6 I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 1 5 | | £ 1 
L e P a l a i s R o y a l 
D E A N D R E S C A S T R O Y C O M P A Ñ I A 
A n g e l e s , 1 4 . T e l . A - 7 4 5 1 . 
U E B L E S d e t o d a s c l a s e s , a l c o n t a d o y a p\Zz 
m i m b r e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l p a r a g a s y ^ 
t r i c i d a d , c a m a s d e h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s ¡ 
t o d a s c l a s e s , j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y 
c o l u m n a s m a y ó l i c a s . — 
\ N G E L E S , 1 4 . T E L . A . 7 4 5 1 
c 297 alt. ^ 
G ü i r a d e M e l e n a 
K n e r o 15 
T r i s t e p e r s p e c t i v a . 
D e b i d o a l a s g r a n d e s l l u v i a s que 
c o n a t a n t e m e n t e se s u c e d e n h a c e d í a s , 
p u e d e d a s e p o r s e g u r o l a p é r d i d a a e 
l a c o s c h a de t a b a c o de es te a ñ o . 
E l d e s a l i e n t o e n t r e e l e l e m e n t o 
c a m p e s i n o es g r a n d e . 
L a ú n i c a e s p e r a n z a es que m u e l a 
el " C e n t r a l G l í i r a " , p e r o c r e e m o s s e a 
u n i m p o s i b l e d e b i d o a q u e los t r a b a -
ios e s t á n b a s t a n t e a t r a s a d o s . 
E l C e n t r a l F a j a r d o . 
E l s e ñ o r B e n i t o A r x e r , p r o p i e t a r i o 
de es te C e n t r a l , m e c o m u n i c a e n a t e n -
t a c a r t a que d e b i d o a l t i e m p o r e i n a n t e , 
no h a p o d i d o r o m p e r m o l i e n d a c o m o 
se p e n s a b a e n los p r i m e r o s d í a s de es-
te m e s . T a n p r o n t o s e a u n h e c h o e l 
b u e n t i e m p o p r i n c i p i a r á l a z a f r a . L a 
c a n t i d a d de s a c o s que h a de e l a b o r a r 
e s t á e n t r e los s e s e n t a a s e t e n t a m i l . 
S i m p á t i c a f i e s t a : Entré A s t u r i a n o s . 
L a n o c h e d e l d í a o n c e de D i c i e m -
b r e de 1914 s e r á de g r a t o r e c u e r d o 
p a r a todos los q u e e n este p u e b l o c o m 
p o n e m o s l a D e l e g a c i ó n d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o . 
E s c o s t u m b r e i n v e t e r a d a ( y ^ h a s t a 
a b u s i v a s i se q u i e r e ) q u e c a d a dos 
a ñ o s o s e a e n l a r e n o v a c i ó n de n u e s -
t r a J u n t a D i r e c t i v a , e l P r e s i d e n t e 
e l e c t o p a g u e l a s i d r a a t o d o s s u s c o m -
p o n e n t e s . 
P u e s b i e n : A n o c h e a l a s o c h o p r ó -
x i m a m e n t e se v i ó i n v a d i d a l a m o r a d a 
de n u e s t r o d i g n o P r e s i d e n t e s e ñ o r U r -
b a n o B a l b í n p o r todos l o s m i e m b r o s 
de l a n u e v a j u n t a d i r e c t i v a , los c u a l e s 
é r a m o s dos d o c e n a s j u n t a s y c a b a l e s 
A m é n de a l g u n o s b u e n o s a m i g o s q u e a l 
o l o r d e l a m a r g í í i t o l l e g a r o n t a m b i é n 
a p e g a r l a g o r r a desde luego . 
A l l í e s t a b a n r e u n i d o s t o d o s l o s p r i -
m a t e s d e l A s t u r i a n i s m o ; r e c u e r d o a 
B e l a r m i n o G o n z á l e z , F r a n c i s c o D í a z , 
F e l i p e ' P u e n t e . R a m ó n P o s a d a , J o s é 
A l v a r e z , C o n s t a n t i n o A l v a r é . M a n u e l 
T u e r v o . A n g e l M a r t í n e z , J o s é L a m o 
G e r a r d o M u ñ e s , D i o n i s i o C a n t o r a . B e r I 
n a r d o S u á r e z , S e g u n d o R e y s i m p á t i c o j 
s e c r e t a r i o . C e l e s t i n o A l v a r e z . E n r i q u e I 
B a l b í n , J o s é G a r c í a , D o m i n g o D í a z 
J o s é L a n i o M e n é n d e z , M a n u e l R , C r i a , i 
do y F r a n c i s c o M e n é n d e z , 
T a m b i é n se e n c o n t r a b a n p r e s e n t e s | 
n u e s t r o s b u e n o s n m i g o s M n n u e l C a - 1 
s a i s , A n t o n i o M a r t í n e z y C e s á r e o M i - j 
r a n d a . 
Se m e o l v i d a b a d e c i r l e s q n e t a m -
b i é n e s t a b a p r e s e n t e el a s t u r i a n o h o - I 
h o r a r i o CDe O r t i g u e i r a ) R o m á n V á l . ] 
D e s p u é s de dos h o r a s de c o m e r c a s -
t a ñ a s y b e b e r s i d r a ' - ' E l G a i t e r o " el | 
s e ñ o r B a l b í n u s ó de l a p a l a b r a , c o n I 
e l s o lo o b j e t o de h a c e r n o s u n r u e g o 
que f u é e l s i g u i e n t e . 
Q n e t o d o s n o s o t r o s l e p r e s t á s e m o s 
n u e s t r o . C o n c u r s o p a r a e l d e s e m p e ñ o 
de s u s f u n c i o n e s y se h i c i e r a u n p e -
q u e ñ o e s f u e r z o c u a l e l que c a d a 
u n o a p o r t e m o s u n n u e v o a s o c i a d o p a -
ra, q u e n u e s t r a d e l e g a c i ó n s e a u n a de 
Ips m a y o r e s en e s t a p o b l a c i ó n . 
D e s p u é s y a p r o p u e s t a , del s e ñ o r 
M e n é n d e z , se a c o r d ó e n v i a r l e u n ex -
p f ^ s i v o s a l u d o a la d i g n a e s p o s a de l 
s e ñ o r B a l b í n S a r n h D e n s que r e s i d e 
n c t u n l m e n t e en la T T a b a n a . 
A eso de l a s d iez y m e d i a a b a n d o -
n a m o s la, m o r a d a de n u e s t r o n u e v o 
"Presidente, no s i n a n t e s h a c e r l o s m á s | 
f e r v i e n t e s v o t o s ñ o r su v e n t u r a p ^ r - | 
s o n a l , p o r el e n g r a n d e c i m i e n t o de " E l | 
("enf r o A s t u r i a n o " c o m o t a m b i é n p o r j 
^T Vilivio de nuestro?; h e r m a n o < ; que l i -
m e n en «"i l e c b n del d o l o r en n u e s t r a | 
Q-.iiiitO " C o v » donara". 
E L r o r : r ; E P í T > o x P ! A L . 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e S a n J u a n d e 
i o s Y e r a s 
D e R a n c h o V e l o z : E l A y u n t a m i e n t o 
d e J a t i b o n i c o 
A g r a d a b l e s o r p r e s a e x p e r i m e n t é a l 
r e c i b i r e l j u e v e s p o r l a t a r d e , u n a i n -
v i t a c i ó n de l a s s e ñ o r i t a s M a r í a V a l -
d é s , p a r a u n p a s e o a l c a m p o . I n ú t i l 
m e p a r e c e d e c i r c o n l a a l e g r í a q u e 
a c o g í l a i n v i t a c i ó n , y m e a p r e s u r é a 
d i r i g i r m e a c a s a de A g u s t i n a , O s é s , 
d o n d e h a b í a m o s de r e u n i m o s l o s e x -
c u r s i o n i s t a s . 
F u i m o s a g r a d a b l e m e n t e r e c i b i d o s 
p o r l o s e s p o s o s O s é s - B e l l o , d u e ñ o s de 
l a c a s a , t é r m i n o d e n u e s t r o v i a j e y 
p o r l a s b e l l a s s i m p á t i c a s h i j a s de 
a m b o s , M a r í a , F r a n c i s c o y S o c o r r o 
O s é s . 
C o m p o n í a s e l a c o m i t i v a de t o d o lo 
m á s c h i c y e l e g a n t e de n u e s t r a s o c i e -
d a d f e m e n i n a , d e s t a c á n d o s e e n t o d o s 
l o s r o s t r o s l a s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a . 
E l g r u p o f e m e n i n o e r a i n t e g r a d o 
p o r l a s s i g u i e n t e s d a m a s : A n g e l i n a 
O s é s , v i u d a d e H e r n á n d e z , l a s s i m -
p á t i c a s e i n t e l i g e n t e s G r a c i e l l a L e z a 
y F e l i c i t a s H e r n á n d e z , M a r í a V a l d é s , 
M a r í a L u i s a P é r e z , M a r í a D o m í n g u e z 
y A g u s t i n a O s é s , s i e m p r e b e l l a s , s i e m -
'pre i d e a l e s . 
Y , f o r m a n d o u n g r u p i t o e n c a n t a -
dor , c o m o u n b o u q u e t de b e l l a s y 
f r a g a n t e s f l o r e s , s e d e s t a c a b a n l a s 
n i ñ a s A m p a r o A r a m a , R o s a A v i l a , 
L a u r i t a D o m í n g u e z , A l d a V a l d é s y 
B e a t r i z G r a m a . 
H a s t a l a s d i e z d u r ó t a n a g r a d a b l e 
r e u n i ó n , en l a q u e h u b o r e c i t a c i o n e s , 
c a n t o s , d i s c u r s o s y t o d a c l a s e de j u e -
gos; e n t r e g a d o s p o r c o m p l e t o a l a s 
a g r a d a b l e s e x p a n s i o n e s de u n a r e u -
n i ó n f a m i l i a r . 
E s t a s f i e s t e c i t a s , c o n q u e s o m o s 
s o r p r e n d i d o s c u a n d o m e n o s lo p e n -
s a m o s , h a n d e s p e r t a d o g r a n e n t u s i a s -
m o e n t r e l a j u v e n t u d , y h a v e n i d o 
a e s t a b l e c e r u n a c o r r i e n t e de i m p r e -
s i o n e s m u y n e c e s a r i a e n n u e s t r a s o -
c i e d a d , p u e s y a se n o t a b a d e m a s i a d o 
el d e c a i m i e n t o m o r a l e n q u e n o s e n -
c o n t r á b a m o s , d e b i d o a l a f a l t a , de i n i -
c i a t i v a . E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n q u e 
se c e l e b r a r á e n c a s a de F e l i / c i t a s H e r -
n á n d e z , m e h a n d i c h o q u e t o m a r á 
p a r t e , r e c i t a n d o u n a p o e s í a , u n a m u -
c h a c h a q u e h a s t a a h o r a h a p e r m a n e -
c i d o i n c ó g n i t a , a u n q u e h a a s i s t i d o a 
t o d a s l a s r e u n i o n e s . A p e s a r de l a s 
g e s t i o n e s q u e h e n e c h o , no h e p o d i d o 
a v e r i g u a r e l n o m b r e de e s t a s e ñ o r i t a , 
t odos m i s e s f u e r z o s h a n s i d o i n ú t i l e s . 
T a m b i é n m e h a n d i c h o q u e d e b u t a r á 
u n j o v e n , n e g á n d o s e e l n o t i c i e r o a 
d e c i r m e s u n o m b r e . 
F r ó x i í n a m e n t e se c e l e b r a r á u n b a i -
le e n l o s s a l o n e s d e l " C a s i n o " que , 
d a d o e l e n t u s i a s m o q u e r e i n a , p r o m e -
te q u e d a r m u y l u c i d o - S e r á c o s t e a d o 
p o r l a n u e v a d i r e c t i v a , q u e p r e s i d e 
el s e ñ o r R a m i r o P é r e z . 
N u e s t r a S o c i e d a d , s e r á s o r p r e n d i -
d a , m u y e n b r e v e , p o r u n n u e v o e n -
l a c e . E n e l v e c i n o p u e b l o de R a n -
c h u e l o c o n t r a e r á m a t r i m o n i o c o n l a 
s e ñ o r i t a C á n d i d a J i m é n e z , e l S e c r e -
t a r i o de es te J u z g a d o , J o s é J . E s p a -
d a , que t r a s l a d a r á n s u r e s i d e n c i a a 
es te p u e b l o . M i l f e l i c i d a d e s deseo e n 
s u m a t r i m o n i o a m i s e s t i m a d o s a m i -
gos, 
J u a n d e D i o s P é r e / , . 
P r o f e s i o n e s 
Dr . Enr ique del R e y 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a dio S a l u d 
" L a B a l e a r " . 
J í r t i f e r m e d a d e » de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 1 
a %. S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A - 8 6 2 7 . 
18002 8 e. t 
D o c t o r 6 . C a s a r i e g o 
C o n s u l t a s de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
V í a w u r i n a r i a s . C i r u g í a , 
E s p e c i a l i s t a de l a E s c u e l a d e 
P a r í s — e n v í a s u r i n a r i a s — y de l a 
C a s a de S a l u d " C o v a d o n s f a . " 
114 E 1 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
- A T t D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T01D0S 
P r a d o n ú m e r o 38 , d e 13 » , to -
do l o s d í a s , e x c e p t o loa d o m i n g o s -
C o n v l t a s y o p e r a c i o n e s e n el H o s -
P b r l M e r c e d e s , l u r e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Ca«a de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
ITlMmo prrocedimísnto en la aplica* 
ción intravenenoaa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
112 E l 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J. A. Tremols 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n -
f o n n o s d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s -
E l e c c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 
12 a 3. C o n s u l a d o , 12S, e n t r e V i r t u -
des y A n i m a s . 
C 87 26 4 e. 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O I V S U T / r A S P A R A P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 a l mes, d e 12 a 2 
P A R T I O f L i A R E S : de a a 5 , 
S a n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 6 2 7 
I T 9 * S d, t. 
L c é . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. D e 1 a 6. T e l é f o n o 
A - 7 3 4 7 . 
117 E l 
DR. JOSE A. F R E S N O 
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j K n e r o 11. 
La ofleina de correos, 
j N u e s t r a o f i c i n a de c o r r e o s es u n 
" p a r a í s o . " U n a o f l e i n a q u e d e b i e r a 
s e r v i r de m o d e l o , es todo lo c o n t r a -
rio . P r i m e r o , l a s i n c o m o d i d a d e s d e l 
l o c a l , e s t r e c h o y c a l u r o s o , e n q u e e s -
t á i n s t a l a d a y , s e g u n d o , q u e s u a c -
t u a l j e f e , s e ñ o r M a n u e l de l a R o s a , 
e s t á d a n d o l u s a r a s e n s i b l e s q u e j a s -
E l p ú b l i c o e s t á m u y q u e j o s o , y c o n 
r a z ó n . 
E l r e p a r t o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
se h a c e u n a , d o s o t r e s h o r a s d e s -
p u é s de l a l l e g a d a de l a m i s m a y 
esto, g r a c i a s a q u e e l c o n d u c t o r , s e -
ñ o r J o a q u í n C i o n z á l e z , a t i e n d e a l p ú -
b l i co . 
C o n los p e r i ó d i c o s s u c e d e a lgo p e o r . 
A l g u n a s s u s c r i p t o r e s d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A se q u e j a n — y e n t r e e l l o s 
l a " C o l o n i a E s p a ñ o l a " de es te p u e -
b l o — q u e se q u e j a a m a r g a m e n t e . 
¿ N o s e p o d r á p o n e r r e m e d i o ? 
I n s i s t i r e m o s . 
R E B O L L A R . 
D e A r r i c t e 
E n e r o , 10 de 1915 . 
N o t a d e d u e l o . 
E l d í a 2 d e l a c t u a l d e s a p a r e c i ó p a -
r a s i e m p r e de e s t a s o c i e d a d d o n d e 
t a n t o s e l a e s t i m a b a y l a d i s t i n g u í a , 
l a v e n e r a b l e y v i r t u o s a s e ñ o r a C a l i s t a 
i R o d r í g u e z , v i u d a de A l o n s o . 
M o d e l o de v i r t u d f u é e n v i d a l a d e s -
a p a r e c i d a , y p o r lo m i s m o e r a t a n 
j e s t i m a d a y q u e r i d a de t o d o s los q u e 
; t u v i e r o n o p o r t u n i d a d de t r a t a r l a . S u 
; e n t i e r r o t u v o l u g a r e l d í a 3, h a b i e n d o 
' s i d o u n a h e r m o s a e i m p o n e n t e m a n i -
i f e s t a c i ó n de d u e l o de l o s v e c i n d a r i o s , 
A r r í e t e y C i e g o M o n t e r o . 
R e c i b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s , m i 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
O t r a s n o t i c i a s . 
D e n t r o de p o c o se I n a u g u r a r a e n 
i e s t a l o c a l i d a d y e n e l v e c i n o p u e b l o 
¡ de C i e g o M o n t e r o , l a P l a n t a E l é c t r i -
c a . D e b i é n d o s e t a n g r a t o y n e c e s a r i o 
i a d e l a n t o a l a i n i c i a t i v a y a c t i v i d a d de 
l»los h e r m a n o s , los s e ñ o r e s H e r n á n d e z ; 
: q u e g r a c i a a l c e l o y a m o r a l p r o g r e s o 
: y d e s a r r o l l o de e s tos d o s p o b l a d o s h a n 
p o d i d o c o n n o p o c o t r a b a j o c r e a r es -
' te b e n e f i c i a l a s d o s l o c a l i d a d e s . 
R e c i b a n , p u e s , l o s s e ñ o r e s H e r n á n -
dez, e n n o m b r e de e s tos v e c i n d a r i o s y 
¡ e n m i n o m b r e l a m á s c a l u r o s a f e l i c i -
! t a c i ó n p o r t a n h e r m o s o a d e l a n t o , q u e 
n o s p r o p o r c i o n a a d a r n o s l u z e l é c t r i -
c a . . . 
D e j é p a r a ú l t i m o , c o m o q u i e n d e -
s e a c e r r a r l a c o r r e s p o n d e n c i a c o n 
| b r o c h e de oro , e l t r a t a r a u n q u e 11-
j g e r a m e n t e d e u n l i b r o q u e d e n t r o de 
' p o c o v e á a l a l u z de l a p u b l i c i d a d , 
| c o m o f r u t o d e l a p l u m a d e l s e ñ o r A . 
P e r e i r a , j o v e n i l u s t r a d í s i m o y v e c i n o 
de e s t a l o c a l i d a d . 
H e l e í d o l o s o r i g i n a l e s de d i c h o U -
: b r o q u e y a se e n c u e n t r a e n p r e n s a 
¡ e n u n a c a s a de p u b l i c a c i ó n de e s a ; y 
so lo u n a c o s a lo s i e n t o , y es q u e m e 
¡ e n c u e n t r o i m p o s i b i l i t a d o h a c e r u n r e -
i l a t o de l o s m é r i t o s de t a n v a l i o s a 
' o b r a , p o r f a l t a r m e , t i e m p o y e s p a c i j 
i p a r a e l lo . A d e m á s , e s t á p r ó x i m a s u 
p r e s e n t a c i ó n e n p ú b l i c o , y e n t o n c e s , 
s u s l e c t o r e s e m i t i r á n j u i c i o s o b r e 
e l l a . 
P r i m e r a m e n t e h a b l a r é c u a t r o ' l í -
n e a s s o b r e e l a u t o r d e l l i b r o q u e so 
t i t u l a r á " R e g e n e r a c i ó n S o c i a l . ' " 
E l s e ñ o r P e r e i r a , e s u u j o v e n q u e 
h a v i a j a d o m u c h o y h a v i v i d o m u c h o 
t i e m p o e n l o s c e n t r o s de. g r a n d e s p o -
b l a c i o n e s c o m o R í o J a n e i r o , M o n t i v i -
deo, B u e n o s A i r e s , L i s b o a , M a d r i d , 
e tc . ; y e n e s tos v i a j e s t r a t ó c o n i n t e -
r é s de e s t u d i a r a l o s h o m b r e s y a l a s 
c o s a s . 
D e s p u é s d e h a b e r p e n e t r a d o e n l a 
i n t i m i d a d de l a v i d a de los f e l i c e s d é 
'los que g o z a n , q u i z o t a m b i é n e n t r a r en 
los b a j o s f o n d o s de l a s o c i e d a d y te -
n e r c o n t a c t o c o n lo s p o b r e s , c o n los 
que s u f r e n . 
L a i m p r e s i ó n r e c i b i d a on es tos b a -
j o s f o n d o s de este o c é a n o s o c i e d a d f u é 
d ó l o r o s a , f u é t r i s t e . 
N o p u d i e u d o r e m e d i a r el m a l y e n -
c o n t r á n d o s e i m p o t e n t e p a r a s e g u i r 
g o z a n d o de u n a e s p l e n d o r o s a c i v i l i z a -
c i ó n , m i e n t r a s m i l e s de s u s h e r m a -
nos se r e t o r c í a n d e n t r o d e u n m a r de 
d o l o r e s t r a t ó de h u i r de e s t a s c i u d a -
desy b u s c a r u n r e t i r o p a r a s u a l m a 
a b a t i d a c o n l a s i m p r e s i o n e s q u e le h a -
•bía p r o d u c i d o l a s m i s e r i a s h u m a n a s , 
a s e m e j a n z a de a q u e l l o s s a n t o s v a r o -
nes q u e e n o tro t i e m p o h u í a n de l 
m u n d a n a l b u l l i c i o y se h a c í a n a n a -
c o r e t a s e n l o s d e s i e r t o s de l a T e b a i -
d a , y s u r e t i r o f u é es te p u e b l o d o n d e 
h a c e a p r o x i m a d a m e n t e u n a ñ o q u e v i -
v e c o n n o s o t r o s . 
S u r e t i r o c o m o se ve, no h a s i d o 
e s t é r i l , d e s d e el m o m e n t o que h a c o n -
s a g r a d o s u s v i g i l i a s a e s c r i b i r " R e g e -
n e r a c i ó n S o c i a l , " 
A h o r a d e d i c a r é dos l í n e a s no m á s 
s o b r e l a o b r a . E l l i b r o de " U e g e n e -
r a c i ó n S o c i a l . " t i e n e u n l e n g u a ie e m o -
c i o n a n t e . E l a u t o r h a I r a s n i i i i d n a 
s u s p á g i n a s e l d o l o r que f i n b a m a ha 
s u a l m a a l e s c r i b i r l o . T r a í a cui m a . s 
t r í a s o b r e e l e s t a d o de d e c a d e n c i a de 
n u e s t r a a c t u a l c i v i l i z a c i ó n , y hace ' u n 
p a r a l e l o e n t r e e l l a y l a s a n t i g u a s c i -
v i l i z a c i o n e s d e E g i p t o . G r e c i a y R o m a 
y m u e s t r a c o n p r o f u n d o s a r g u m e n t o s 
que e s t a m o s c o n d e n a d o s t a m b i í n a 
u n a p r ó x i m a c a í d a de d o l o r o s a s c o n -
s e c u e n c i a s . 
D e s p u é s de todo eso, p o n e a m a n e -
r a de r e s u m e n , de m a n i f i e s t o el m a l 
y t a m b i é e l r e m e d i o p a r a c u r a r l o . Y 
es q u e e l e s p í r i t u r e l i g i o s o e s t á e n 
c r i s i s e n t o d a s p a r t e s y e l e s c e p t i c i s -
m o e s t á c a d a d í a c o n q u i s t a n d o l a s 
m a s a s p o p u l a r e s . S e ñ a l a e n t o n c e s a 
l a fe C r i s t i a n a c o m o ú n i c a t a b l a de 
s a l v a c i ó n a e s t a c i v i l i z a c i ó n q u e se 
h u n d e e n e l a b i s m o de s u s v i c i o s y 
m a l d a d e s . 
T r a t á n d o s e de u n l i b r o de e s t a í n -
dole , c r e í c o m o u n d e b e r c o m o c o -
r r e s p o n s a l de l Diario de la ma-rina, d a r l e e l h o n o r de s e r e l p r i -
m e r o e n a n u n c i a r a l p ú b l i c o , t a n p r e -
c i o s a o b r a s o c i o l ó g i c a y re l i g iopa . 
P o r m i p a r t e , f e l i c i t o a l a u t o r d ? 
t a n I m p o r t a n t e o b r a , y a l m i s m o 
t i e m p o a u g ú r e l e u n é x i t o l i s o n j e r o . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
K a m ó n G o n z á l e z . 
E l l u n e s l l c o m e n z ó a f u n c i o n a r l a 
J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de es te 
T é r m i n o , de r e c i e n t e c r e a c i ó n a v i r -
t u d de l a L e y v o t a d a p o r e l C o n g r e s o 
de l a R e p ú b l i c a y p u b l i c a d a e n l a 
G a c e t a O f i c i a l de 28 de D i c i e m b r e d e l 
p a s a d o a ñ o de 1914 . P a r a d a r c u m -
p l i m e n t o a d i c h a L e y se celebrarán 
e l e c c i o n e s e s p e c i a l e s e l d í a 29 d e l p r ó -
x i m o m e s de m a r z o . 
C o n t a l v i r t u d a m b o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s L i b e r a l y C o n s e r v a d o r se m u e -
v e n a c t i v a m e n t e , d i s p u t á n d o s e e l 
t r i u n f o , s i e n d o l a o p i n i ó n de l a s p e r -
A M A D O GRANADOS PEREZ.— 
Candidato por el partido liberal pa-
ra Alcalde de Jatibonico. 
1 s o n a s a j e n a s a l a s l u c h a s p o l í t i c a s 
j q u e es te c o r r e s p o n d e r á e l p r i m e r o d e 
: los c i t a d o s g r u p o s , p o r c u a n t o los c u a -
t r o b a r r i o s de q u e se c o m p o n e e l n u e -
I v o T é r m i n o h a n d a d o s i e m p r e e n con-
i j u n t o u n a m a y o r í a a f a v o r de d i c h o 
. p a r t i d o . 
E l d o m i n g o d iez , q u e d ó c o n s t i t u i d a 
I l e g a l m e n t e l a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e l 
i P a r t i d o L i b e r a l i n t e g r a d a p o r d i ez y 
| s e i s D e l e g a d o s de l o s d i s t i n t o s b a r r i o s 
i c o m p o n e n t e s d e e s t e T é r m i n o . 
C o n o b j e t o de a s i s t i r a d i c h a f i e s -
t a p o l í t i c a l l e g a r o n e x p r e s a m e n t e d e s -
de l a C a p i t a l l o s d i s t i n g u i d o s repre-
s e n t a n t e s l i b e r a l e s a l a C á m a r a , C o -
m a n d a n t e E n r i q u e R e c i o A g ü e r o y 
d o c t o r R o g e l i o D í a z P a r d o , e l p r i m e -
j r o , P r e s i d e n t e d e l P a r t i d o e n e s t a P r o -
| v l n c i a . 
U n a v e z c o n s t i t u i d a d i c h o o r g a n i s -
mo p o l í t i c o f u é e l e c t o P r e s i d e n t e d e l 
m i s m o , e l r i c o h a c e n d a d o y p r o p i e -
t a r i o s e ñ o r F e r n a n d o O r t í z O r t í z . d e 
: c u y a s g e s t i o n e s a l f r e n t e de s u o .gru-
• p a c i ó n e s p e r a n m u c h o l o s a f i l i a d o s da-
das l a s i n n u m e r a b l e s s i m p a t í n s c o n 
q u e c u e n t a en t o d a e s t a c o m a r c a . 
L a c i t a d a A s a m b l e a p o s t u l ó p o r 
i a c l a m a c i ó n p a r a l a A l c a l d í a M u n i c i 
' p a l , a l d i s t i n g u i d o j o v e n A m a d o G r a -
i n a d o s P é r e z , q u e c o n b e n e p l á c i t o ge -
1 n e r a l v i e n e o c u p a n d o l a A l c a l d í a d e 
¡ e s t e B a r r i o d e s d e m u c h o t i e m p o , e n 
; c u y o p u e s t o se h a c a p t a d o e l a p r e c i o 
de t o d o s s u s c o n v e c i n o s p o r s u s c o n -
d i c i o n e s de h o n r a d e z . i n t e l i g e n c i a y 
c a b a l l e r o s i d a d , h a b i e n d o s i d o a d e m á s 
i u n o de los m á s a c t i v o s l u c h a d o r e s e n 
, p r o de l a c r é a c i ó n d e l n u e v o T é r -
, m i n o . 
¡ E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
c o m p l a c e en p u b l i c a r e n s u s c o l u m -
n a s e l retrato d e l h o m b r e m o d e s t o y 
: s e n c i l l o , qü'e s i n o t r o s m é r i t o s q u e 
s u s m u c h a s v i r t u d e s y a c e n d r a d o 
a m o r a su P a r t i d o y a s u P a t r i a h a 
: t e n i d o e l h o n o r d e s e r el p r i m e r p o s -
i t u l a d o p a r a l a n u e v a A l c a l d í a y q u e 
q u i z á s lo t e n g a t a m b i é n de s e r el p r i -
! mer A l c a l d e d e l f l o r e c i e n t e T é r m i n o 
j M u n i c i p a l . 
j R i c a r d o L I N A R E S . 
P a r a E t i q u e t a 
Camisas, c u e l l o s y corbatas 
Rolís O'ReilIy y San Ignacio 
Teléfono A - 8 S Í 8 
CJi9 a i l i ^ 
Hace tiempo que padece de 
ataques:. 
Francisco H e r n á n d e z Pérez, s i n d o -
micilio, sufrió lesiones leves a l dar-
le u n ataque epiléctico, de l o s cuales 
padece y caerse en Zanja y Aram-
buro. 
L a Z a r z u e l a 
Son una divinidad los botones que 
en distintas formas, tamaños y colo-
res, incluso escoceses acaba de recibir 
esta s u casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7601. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s cairo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano «u color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n drogruerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
D e G u a y a b a l 
B a i l e . 
E n l o s h e r m o s o s s a l o n e s .del s e ñ o r 
T o m á s C . N o a , se v e r i f i c ó el d o m i n g o 
10 de los c o r r i e n t e s e l p r i m a r b a i l e 
de es te a ñ o e n este p i n t o r e s c o p u e b l o ; 
que c o m o t o d a s l a s f i e s t a s q u e se d a n , 
r e s u l t a a d h o c , ' a p e s a r d e l a c r i s i s 
e c o n ó m i c a p o r q u e e s t á a t r a v e s a n d o 
este t é r m i n o e n g e n e r a l , l a m ú s i c a 
u n a s e l e c t a C h a r a n g a de G u a n a i a y , 
no p o d í a c j u e d a r m e j o r y c o m o s i e m -
p r e e l b a i l e e r a de B a n d o s , y m á s 
c u a n d o c o m p e t í a n l o s e t e r n o s r i v a -
l e s ( e l A z u l y P u n z ó ) , s a l i e n d o t r i u n -
f a n t e es te úl t imo p o r p o q u í s i m a m a -
y o r í a de u n a p a r e j a , y e s t a s e r a n b a s -
t a n t e s , p e r o l a a f i c i o n a d a a l p e r i o d i s -
m o q u e c o m i s i o n é p a r a l a r e c o l e c c i ó n 
de b e l l a s d a m i t a s , so lo m e h a entrega• : 
do l a s q u e s i g u e n . y p o r t a n t o l e p i d o 
m i s e x c u r s a s a l a s q u e o m i t e n , e l l a s 
son , e n p r i m e r l u g a r , l a r e i n a de d i -
c h a f i e s t a p o r s e r l a h i j a d e l d u e ñ o 
de l o s s a l o n e s , l a e s p i r i t u a l T o m a s i t a 
Noa, t a n c a r i ñ o s a y a m a b l e p a r a t o -
das s u s a m i s t a d e s y s u s b e l l a s p r i m i -
tas, l a s G u z m á n , d e l f l o r e c i e n t e p u e -
blo de C e i b a de A g u a , q u e s o b r e s a l í a n 
no t a n so lo p o r s u g r a c i a , s i n o p o r lo 
e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a s , a s í c o m o l a s 
e n c a n t a d o r a s L u c í a C u b r í a , P r e s i d e n t e 
de l B a n d o P u n z ó , M o n i n a C u b r í a , C a n -
d i t a V a l d é s , l a s s e ñ o r i t a s S á n c h e z , D o -
lores R o d r í g u e z , M a t i l d e M o l i n a , l a 
e u l t a n i t a A n l t a T a b a r e s , M a n u e l i t a 
M a r t í n e z , y l a s i m p a t i q u í s i m a y e n -
c a n t a d o r a C a r i d a d H u e r t a , p r o f e s o r a 
de u n a s de l a s E s c u e l a s , y l a s m u y 
r i s u e ñ a s y a d m i r a d a s s e ñ o r i t a s v e c i -
nas de l a V i l l a de P e p e A n t o n i o , A i d a 
S a n t i M é n d e z , A i d a M é n d e z , Z o r a i d a 
T r u j i l l o , R o r i n a , C o n s u e l o , C e r i n a 
M a r t í y T o r o . Y e n p á r r a f o a p a r t e , 
un s a l u d o p a r a l a R e i n a d e l B a n d o 
A z u l , q u e f u é l a p r i m e r a e n f e l i c i t a r 
a, l a R e i n a e l e c t a , l a d e l B a n d o P u n -
z ó n o s i n a n t e s p r o m e t e r l e q u e en 
el p r ó x i m o b a i l e q u e s e r á m u y e n b r e -
v e , c o m p r o m e t e r á a t o d a s s u s a m i s -
des p a r a s a l i r t r i u n f a n t e , ¿ n o s a b é i s 
q u i é n es e s t a R e i n a ? , l a e s p i r i t u a l 
T o m a s i t a N o a , q u e n u n c a se d a p o r 
v e n c i d a . L a S u e r t e e s t á e c h a d a , v e -
r e m o s q u i e n s a l e t r i u n f a n t e , y a n t e s 
de c e r r a r q u i e r o e n v i a r l e a u n a s e ñ o -
r i t a a q u i e n d e b o t o d a e s t a r e s e ñ a m i 
a g r a d e c i m i e n t o , p o r s u b r i l l a n t e t r a -
bajo , e s t a es l a t r i g u e ñ i t a M e r c e d e s 
V a l d é s . 
E n t r e l a s s e ñ o r a s h a b í a m u c h o , p e -
ro s o l a m e n t e r e c u e r d o a dos , l a s e ñ o -
r a B e l l a V a l d é s de C a m e j o y l a s e ñ o -
r a M a t i l d e G u z m á n d e N o a , p u d i e n d o 
n o t a r , d e b i d o m á s q u e a n a d a a e s t a r 
de d í a s ese l a f a l t a de l a P r i m e r a d a -
m a de es te t é r m i n o , l a s e ñ o r a G o n z a -
l a M o r e n o de C a b a ñ a s , a s í c o m o s u 
e n c a n t a d o r a a h i j a d a R o s a M a r í a L l a -
nes , p o r lo c u a l a ú n q u e t a r d e , le d e -
seo u n m i l l ó n de f e l i c i d a d e s . 
D e l a P r e n s a , se e n c o n t r a b a d e b i -
d a m e n t e a c r e d i t a d o , e l j o v e n J u a n 
O l i v a , s a l u d a n d o a u n s e ñ o r n o m b r a -
do L u i s Y e r o , q u e se d i c e d e l C o m e r -
cio d e G u a n a j a y m j r e p r e s e n t a d a , q u e 
no d e j ó de h a c e r es te c u m p l i m i e n t o , 
p e r o c a u s á n d o l e e x t r a ñ e z a e l d e c i r 
que lo p u b l i c a r í a e n e l D I A R I O c u a n -
do este s e ñ o r m e c o n s t a , no f i g u r a en 
el c u e r p o de R e d a c t o r e s C o r r e s p o n s a -
les; a s í q u e h a g o e s t a s a l v e d a d , p a r a 
e v i t a r u n a s o r p r e s a . 
E l s e x o feo se e n c o n t r a b a e n a b u n -
d a n c i a y e n t r e e l los , a u n q u e r i d o ¡ 
c o m p a ñ e r o q u e h e o m i t i d o e l d i l i g e n -
to C o r r e s p o n s a l de l a D i s c u s i ó n e n es - | 
te T é r m i n o S r . J o s é M o l i n a , y p a r a t e r - 1 
m i n a r v o y a d a r a p u b l i c i d a d de u n | 
m a t r i m o n i o q u e se e f e c t u a r á e n b r e v e , 
l a e n c a n t a d o r a E s p e r a n z a O l i v a , A d -
m i n i s t r a d o r a de C o r r e o s de es te p u e -
blo, q u e e n es te m e s , s e g ú n m e h a n 
i n f o r m a d o , c o n t r a e r á m a t r i m o n i o y i 
a l q u e p r o m e t o a s i s t i r . 
G o o d B e y , y h a s t a e l o tro , se d e s -
pide , 
D r . L ó p e z . 
D e G ü i n e s 
E n e r o 11. 
liaso b a l í . 
A n t e u n c r e c i d o p ú b l i c o e n e l q u e 
l a m u j e r t e n í a r e p r e s e n t a c i ó n d i g n í -
s i m a , a y e r h i c i e r o n p o r p r i m e r a v e z 
s u a p a r i c i ó n e n e l c a m p o l a s n o -
v e n a s l o c a l e s " A g u i l a " y " P u n c h , " d i -
r i g i d a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p o r l o s e n -
t u s i a s t a s j ó v e n e s R a ú l de A r m a s y 
J o s é T r u j i l l o . 
N o o b s t a n t e t r a t a r s e de g e n t e j o -
v e n y e n s u m a y o r í a d e s c o n o c e d o r a 
d e l m e c a n i s m o de s p o r t t a n s i m p á t i -
co , e l j u e g o no c a r e c i ó d e i m p o r t a n -
c i a , c o n c i b i é n d o s e c o n e l lo b u e n a s e s -
p e r a n z a s p a r a lo v e n i d e r o . 
P e t i c i ó n . 
E l C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s e I n -
d u s t r i a l e s l o c a l h a r o g a d o a l A l c a l -
d e M u n i c i p a l de e s t a v i l l a , l a i n m e -
d i a t a r e p a r a c i ó n de a l g u n a s de n u e s -
t r a s c a l l e s m á s p r i n c i p a l e s s i n e s p e -
r a r p a r a e l lo t i e m p o s m á s s e c o s . 
C o m o se t r a t a de u n a p e t i c i ó n r a -
z o n a b l e d e e l e m e n t o s q u e t a n t o e n -
t r e n o s o t r o s s i g n i ñ e a n , no es de d u -
d a r q u e n u e s t r a d e i l l g e n t e a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l l o s c o m p l a z c a . 
L a B e l l a U n i ó n . 
L a s i m p á t i c a s o c i e d a d B e l l a U n i ó n , 
p e r t e n e c i e n t e a l o s e l e m e n t o s d e c o -
l o r de a q u í , r e c i b i r á d e n t r o de p o c o 
u n g r a n i m p u l s o y h a de s e r o b j e t o 
d e g r a n d e s r e f o r m a s , g r a c i a s a l e n -
t u s i a s m o y e s f u e r z o s d e s u n u e v a j u n -
t a d e G o b i e r n o . 
L a M a u r i y E s c r i b á . 
E n n u e s t r a s a l ó n - t e a t r o c o n t i n ú a n 
a c t u a n r o l o s s i m p á t i c o s y a p l a u d i -
d o s a r t i s t a s , M a t i l d e M a u r i y L u i s E s -
c r i b á . 
A c t ú a n c o n é x i t o , h a b i e n d o c o n s e -
g u i d o a n o c h e u n l l e n o c o m p l e t o c o n 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a b u e n a o b r a . 
L a M a r i l u c i ó s u s f a c u l t a d e s a r t í s -
t i c a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
El BANCO ESPAÑOL DF T . 
L A DE CUBA abre CUENt̂  l8' 
AHORROS desde UN PESO ^ 
íante y paga el TRES POR c M ' 
de in terés UENTí 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGao I ' 
TAN FORMAN U Ra" ^ 
SE DE ÜN CAPItX" 1 
Ei hombre que ahorra t W * <on 
igo que lo abriga contr* ift8l6%(, crü 
dad, mientras que el qUe n* ^ vi. 
tiene siexnpre ante sí la ayv,!8110̂  f 


































LAS L IBRETAS DE AHORRn* 
L I Q U I D A N CADA DOS Mt?o^ 
PUDIENDO LOS D E P O S ^ 
SACAR E N CU/ 
SU DINERO 
D I N E R O E N H Í P O T E Í I 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo mk 
b a j o d e p l a z a , c o n toda pronti^ 
y r e s e r v a . O f t c i n a d e MIGUm, r 
M A R Q U E Z , C u b a , 32 , de 3 a 5 
M A D R E S C A T O L O S 
M a ñ a n a , s á b a d o , 16, a las ochj 
de l a m i s m a , y e n l a Iglesia del 
S a n t o C r i s t o , se c e l e b r a r á la i 
y c o m u n i ó n de reg lamento , la que 
s e r á a p l i c a d a p o r l a s o d a difunta 
s e ñ o r a P a s t o r a S i l v a -
L o q u e , de o r d e n de nuestro Di 
r e c t o r , se a v i s a a todas las seño-
r a s q u e c o m p o n e n esta Asociación, 
s u p l i c á n d o l a s l a m á s puntual asis 
t e n c i a . 
L a Secretaria. 
912 15 e. m. y t, 
B R . B Á i V E Z 
C N A G E N T E E N C A D A L O C A -
l i d a d d e l i n t e r i o r se s o l i c i t a p a r a 
l a v e n t a de l a p r e c i o s a p o s t a l 
o r á c u l o de S a n A n t o n i o , l a q u e m a -
y o r é x i t o h a obten ido- J . R . , A p a r -
t a d o 825, H a b a n a . 
Cr. 6 t . - 1 5 
Impotencia, Pérdidas semio* 
les. Esterilidad, Venéreo, Si 
filis 7 Heraias o quebradura! 
Co£i*ultas de 11 a t y de 4 a í 
49, HABANA, 49. 
WmtrM p a r a loa pobsm im iji i l 
i 
s 
^ 1 H 
G I M E B R H A ü f l I W T I G A B E W O L F Í 
^ U l i l O L E G I T I M f t 
I M P O R X A J D O R K S E X C L U S I V O S 
I*A> H E P U B L I G A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • H a b a » 8 
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H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
.. .. i A Y E R 
W „ h & ± ffiSr0,."^ : Sii5a Marcaida de < A ¿ . 1 S f f i 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—Cine Santos y Arti- i 
gas. Actualidades Europeas; Eva; 
Lés Viglionetti. 
A C T U A L I D A D E S . — L a última ex-, 
posición. Duetto. Sueño de heroína. 
Duetto. 
H E R E D I A . — E l tío de la flauta! 
(un acto); E l patio (dos actos). Pe-1 
lículas. 
ALHAMBRA.—Aliados y Alema-I 
nes; L a familia Pan-Chin-Yurria. 
POLITEAMA.—Cine L a llave pa-
sada. 
otras diversas durante la noche. Izna? 
POR L O S C I N E S 
. G A L A T H E A . — Prado y San Jo-
de Alvarez Ce rice, Conchita ¡ se- Alma prisionera; E l testamento 
5~ez de 
ng las tres celebiadas dedico por de Arnoldson. 
mpleto a una de ellas, para su des 
ripción, las Habaneras de la mana 
J^eTepitieron l ^ bodas.^ _ ̂  Rodríguez de RivVro; A d r i a n r ' s é r p l ! falso." 
P A R A L A P R O X I M 
Josefina Herrera de Romero, Hor- N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
tensia Scull de Morales, María L u i - ; Rafael y Consulado. E l rapto del 
p a b l a r é de las otx^s í¿_dos, cónsa- \ D u ^ ? d e á ^ ^ \ r J j ^ m ^ E1 ^ ^ o q ; Amor sin María Ca- velos, 
a-arándoles toda la atención que aho- ¡ rnllo de Arango. María Teresa Sa 
g no me sena penmtido por exi-¡ rrá de Velascof Cristina Montoro d 
Lucias de espacio y tiempo, en la [ Bustamantc, Esperanza de la Torre 
edición inmediata. de Rodríguez Alegre, Georgina Gi-
l í Payrct, atraído por la novedad ; quol de Silva, Esperanza Cantero de 
de los Vighonett., alluyo gran pu- Ovíes Gloria Erdmann de Juarrero,: LARA.—Prado v Virtudes. E l rap 
^ n^^rrida la retreta I „ •+ A ,Fer"aT1^z ™ Armas, E u - : to del Príncine; E l Secreto de la Ca 
Poco concumda la leti eta. gemta Ovies de Viurrún, Merced Ro- ia de Caudales. 
La baja temperatura remante, ha- | mero de Arango y Ana María Me-
jéndose doblemente_ sensible^ en i noca!. 
Ŷ una dama de tan alta distin-
ción como Mercedes Montalvo de 
Martínez, a la que todos saludaban 
por su regreso de Nueva York, de 
donde llega bajo las impresiones de 
una temporada gratísima. u ' M r t r H t i i r - n ^ / D ^ s e f - ^ I * » . -
Entre un grupo de señoritas, haré y m a r t i m c a y H O S t a l C S CÍC 
mención de las de Cámara, María 
Francisca y Gracia, Rosario Arango, 
«auella parte de la ciudad, alejó del 
Malecón aun a los más asiduos a 
^as audiciones semanales de la ban-
1 de la Marina Nacional. 
gl Plaza, en su salón de fiestas, 
estuvo favorecido. 
ge inauguraron anoche en el gran 
hotel las soirées musicales con la oí 
questa de profesores de color traíd 
PRADO.—Prado y Trocadero. — 
L a Mancha de Carmesí; E l desafue-
ro. 
MAXIM.—Prado y Animas. Teo-1 
dora. E l fin de las investigaciones; i 
E l delito que yo no he cometido. 
O F R E C E M O S U N A E X Q U I S I T A Y E L E G A N T Í S I M A C O L E C C I O N D E 
C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S : 
A b r i g o s d e t e r c i o p e l o d e c o l o r , y p i e l e s , g r a n n o v e d a d ; 
s a l i d a s d e t e a t r o d e g r a n f a n t a s í a , t ú n i c a s d e c a n u t i l l o 
p r e c i o s í s i m a s ; v e s t i d o s d e f a n t a s í a , ú l t i m a m o d a . 
" E L E T V G A N T O ' ' , S O L I S , H E R M A N O Y C I A . 
GALíANO, 85.-—s. RAFAEL, 3 6 ^ y 36^: roeptos. d2Cors8S,Coníeccioii3sTirasyüiQtaS: A-5591 
SAN M i g u e l num 4.̂  - TELEFONOS:<Depíos, de Sedería y Olícínas. . . . . A-7221 
omin m i u u t L , num. 43 (oeptos. de Tejidos. Pantos y Maiias . . .A-7222 
a 
M A Q I M I F 9 G O S U R T I D D E A D O R N O S P A R A L A C A B E Z A . 
E Z I ™ ! = H — ^ 
E n e l c o l e g i o " E s t l l e r , , 
8.—"II Bacio," Vals, Arditi, canta-
do por la señorita Julia Testar y 
Teúma 
Señoritas: 
Jacinta y Josefita 
sámente .por Mr. Smith desde Seida Cabrera, Nena Machado, Con-expre.-
los Estados IJ nidos. 
Una especialidad en los novísimos 
•halles, por su repertorio extenso, 
muv variado, desde el ene step hasta 
el lame duck, rival temible del fox 
frot en estos momentos. 
Xfl ví bailar anoche en Miramar 
i la aplaudida pareja Alice y Chass j meróso. 
suelo Alvarez Iznaga, Mellita Mon-
talvo, Teresa Radelat y las gracio-
sas hijas del Alcalde, Conchita y Ma-
ría Teresa Freyre. 
Concluida la velada reunió el se-, 
ñor Manuel Ajuria en el salón, para 







y fu,; el lame duck muy celebrado 
por la selecta reunión que brillaba en 
la velada del alegre jardín. 
Velarla de moda. 
Aquellos palquitos de Miramar se 
vpíaan animados por la presencia de 
damas de las más distinguidas del 
felttíldo habanero, entre otras, la Con-
Dans le monde... 
—No recibirá hoy, como estaba 
anunciado, la distinguida familia del 
general Fernando Freyre. 
Transfiere su recibo para Febre-
ro. 
—María Luisa Soto Navarro de 
Soler, la interesante dama, salió ayer 
hacia el ingenio Santa Filomena, en 
la provincia de Matanzas, para reu-
nirse con su distinguido esposo. 
Permanecerá allí toda la zafra. 
—El Country Club será mañana el 
punto de reunión del smart. 
Se bailará. 
A propósito de la elegante socie-
dad diré que el torneo anual de golf 
está señalado del 16 al 20 del mes 
próximo. 
—Algunas bienvenidas. 
Para una bella señorita, Carmen 
Kodríguez Capote, que acaba de lle-
gar de los Estados Unidos. 
Y nn distinguido caballero de nues-
tra sociedad, el señor Guillermo de 
Za'do, que regresó anoche en el Go-
v̂ rnor Cobb de su temporada en 
N'ueva York. 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
Anoche celebró este colegio su 
acostumbrada fiesta anual, con ver- i Al 
C o n f e c c i o n a r á i dadero lucimiento. d 
He aquí el programa, que fué cum- Ca 
piído en todas sus Partes: Asunción imanéis y Armancta xero. tonia Rosalía R. Campa, Aurora y 
P R I M E R A P A R T E 5.—"Los Cocineros," coro por va.-1 Amaliíl Suárez, Narcisa Yuver, Amé-
i ménez, Ladislao Peña, Anastasio 
López, Nena! Sánchez, Constantino Prieto, Emilio 
s e d a y 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r > 
n o s p a r a s u h o g a r . 
Una petite féte del distinguido se-
nador en celebración de su cumple-
años. 
L a cita de todos, a la salida de 
Miramar, era para esta tarde, para el 
té-dansant de los viernes, que prome-
te estar muy animado y muy concu-
rrido. 
Será en el jardín. 
También está de vuelta un amigo, 
don Urbano González, dueño de los 
grandés hoteles Pasaje y Sevilla. 
Y ya, en verbo de viajeros, diré 
que en la semana próxima estarán 
de nuevo entre nosotros el Ministro 
del Brasil y su elegante esposa. 
Queda una nota más. 
L a comida a que estamos invita-
Robes 8. Ghapeaux 
H I T 
C 5354 
l i l i 
O'Reiil?, 83, Ti l . A-2913 
?6-21 D. 
1. —"Año Nuevo." Coro por varias 
alumnas. 
2. —"Campanone," Obertura G. Ma-
za. Solo de piano por la señorita Ma-
ría Josefa Iranzo y Teúma. 
3. — " L a Muñeca," Monólogo por la 
niña Angélica Urrutia. 
4. —"Vorrei," Melodía P. Tosti, 
cantada por la señorita Julia Testar 
y Teúma. 
5. —"Barcarola," Marín Varona, 
cantada por varias alumnas. 
S E G U N D A P A R T E 
1.—Disertación sobre María Anto-
I nieta, por 
j guez, 
rías alumnas. 
L a concurrencia era numerosa y 
distinguida, como se verá a conti-
nuación: 
Señoras: 
María Ordóñez de Lloret, Merce-
des de Testar y Font, Fé de Peso, 
de Hernesto Jiménez, de Usuna, Ce-
lia Díaz de Ibáñez, Carmen Martí-
nez, América C. de Iglesias, Serafi-
El Louvre 
Sei*emos puntuales. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería ÍSna y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y limperas 
P R U E B E L O S 
E X Q U I S I T O S 
B o m b o n e s S u i z o s 
Pistola K I L G O R E 
ISA ÜE LA CAIDA 
|e.¿?st0-iValverde' de Corrales 110, 
ieridg en Emergencias de una 
M̂que Contusa menos grave en el 
"1 iir.»Jlasai' se causó al caerse 
Albo-!7 A^eles-
Uo estaba beodo. 
l [ MifilO SEIS PLATOS 
S U C E S O S 
Por bajar la escalera a toda 
carrera. 
E l menor Rogelio Urbón Echeva-
, rría, de Consulado 69, sufrió lesio-
dos los cronistas esta noche, a las, nes leves al ir corriendo por una 
ocho y media, en el gran restaurant escalera y caerse. 
Lo sorprendieron hurtando 
las tapas de los registros. 
Esta mañana fué detenido por el 
vigilante A. Callosa y remitido al 
vivac, José Casti-o Enríquez, ¡sin do-
micilio, por haberlo sorprendido hur-
tando las tapas de los registros del 
alcantarillado. 
Constantemente le hurtan 
bombillos. 
Denunció el doctor Juan Ignacio 
Jústiz y Valdés, de Trocadero 85, que 
desde hace tiempo nota la falta de 
bombillos y pantallas eléctricas, ig-
norando quién sea el autor. 
Lo cogieron como ratón con 
queso. 
E l vigilante Secundino Serpa, de-
tuvo esta mañana en los momentos 
que cometía un robo en una cinda-
dela en el Cerro, a José María Ayala, 
individuo de pésimos antecedentes. 
Fué remitido al vivac. 
Dos italianos escandaliza-
ban atrozmente. 
E l vigilante 1060, arrestó a los ita-
lianos Emilio Pessini, de Obrapía 67 
y a Mario Benavente, de Oficios 32, 
por estar escandalizando en los por-
tales del hotel "Pasaje." 
Las lesiones fueron califica-
das de menos graves. 
E n " L a Benéfica" fué asistido de 
lesiones menos graves el albañil Ce-
lestino Rey García, de Recreo B, las 
cuales se causó al caerse de un an-
damio en " L a Tropical." 
Alífia fué maltratada por 
Constantino. 
Participó Alifia Menéndez y Gar-
cía, de Romay 30, que su legítimo es-
poso, Constantino Pérez y Abreu, la 
maltrató de obras sin darle motivo pa-
ra ello. 
Jesús y Angel se dieron de 
trompadas. 
E l vigilante 130, arrestó a Angel 
García Montero, de Fomento letra B, 
y a Jesús Ferrer Torres, de Romay 
44, por haber sostenido una reyerta 
por unas palabras que tuvieron. 
Le quiso ooner la azucarera 
de sombrero. 
E l vigilante 51 arrestó a Miguel I 
Romay Ramos, de "Esperanza 81, por I 
acusarlo el dependiente de la leche- ; 
ría sita en Belascoaín 646, Manuel | 
Fernández González, de haberlo ame- • 
nazado con tirarle una azucarera. | 
La modista Carlota se hirió 
con unas tijeras. 
L a modista Carlota Cantón Oramas, i 
de Concepción de la Valla 9-A, sufrió | 
una herida incisa en la muñeca iz- j 
quierda, al caerse llevando en su dies- i 
tra unas tijeras. 
Fué agredida sin saber la i 
causa. 
Participó Juana Vázquez Pedroso, 
de Santa Rita 13, que al transitar 
por Monte y Belascoaín, fué agredida 
sin causa justificada por Marina Gar-
zo, de Belascoaín 629. 
rica v Mei-cedes Sánchez, Carmen 
Roca," Plorinda Feito, Pilar Vadlas, 
Rosa Variado, María Antonia Parce-
ló, María Teresa Collado, Benita A l -
varez, Amalia Suárez, Eladia Mar-
tínez, María Suárez, Teresina Gómez, 
Julita Testar, Pepita Teúma, Oreadla 
Guerrero, Aracelia García Rivero, 
Herminia Trelles, Carlota y Esther 
Manduley, Angela Otis, Sara de la 
Peña, Pancaya Rodríguez. María 
na Fernández Unshelm, Siegert, Jo- Suárez, señorita Castro, Esther y 
sefa G. Viuda de Trocha, señora de i Fidela Fina, María Hernández, Au-
Bugayo, Matilde Pérez de Prieto, rora Cruz, Carmen Cruz, Carmita 
la señorita Margot Iñi- j Flora Hernández, Elena Sánchez de Fuentes, Margot Iñiguez, María A l -
( Rodríguez, Rosa Roig, María de Bar- ! vado, Armanda Yero, María Luisa 
2.—"¡Jesús que criada!" Comedia t celó, señora de Prieto, Matilde de (Pita, Asunción Lancis, Celia María 
por las niñas Aurora Cruz, Carmen García, Rosa de los Reyes, Manuela Ibáñez, Angélica Urrutia, Juanita 
Cruz, Margarita Iñiguez, Armanda | F . de Alvarez, María de Pita, Juana I González. 
Yero, María Luisa Pita, Celia M a - | Ramos viuda de Urrutia, Dolores Al-I Caballeros: 
ría Ibáñez, Fidela Fina, María A l - faro de Peña, Elena Gutiérrez de i Señor Leopoldo Pita, Borrás, Ma-
- ^ j O - Y Angélica Urrutia. • • i Borrás. | nuel Feito, señor Fina, Ernesto J i -
por omisión dejamos de consignar. 
Así como también otros compañeros 
de la prensa. José Ibáñez, señor Pu-
jol y otros. 
Felicitamos a la inteligente direc-
tora de dicho Colegio, señora Otilia 
Urrutia de Alvarez, por el brillante 
éxito de la fiesta. 
E l mayor goce para un enamorado 
al llegar junto a la mujer de sus 
amores es sentir el arrobador per-
fume de las rosas frescas que exhala 
su rostro suavemente teñido con el 
arrebol perfumado del doctor Fru-
ján, único para fomentar bellezas, 
encantos y atractivos en la mujerv 
l f P ¡ 
" L A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
J u g u e t e i n o f e n s i v o q u e 
A s p a r a 5 0 r u i d o s o s t i -
los, c o n u n a s o l a c a r g a , 
^ s m u n i c i o n e s s o n 
^ á p s u l a s d e p a p e l . E s t a p i s t o l a , 
dura s i e m p r e , a c e i t á n d o l a . V e n -
a m o s m u y b a r a t o p o r g r u e s a , y c o b r a m o s 5 0 
f e n t a v o s c y . p o r u n a c o n 5 0 0 t i r o s , r e m i t i é n d o -
os a t o d a l a I s l a . : : = = 
A G E N T E S D E L A M I S M A , 
! I 0 F M I S y H U e v a d e l P i l a r , 1 0 . T e ! . A - 6 8 5 Í 
C 280 15-e 
P r e m i o s d e l C o n g r e s o 
i c o y d e l F i e l D a y 
Mañana, sábado a las 8 y 30 de la 
noche en los salones de la Academia 
de Ciencias, Cuba 34 A, tendrá efec-
to la solemne distribución de Pre-
mios otorgados por los Jurados de 
las respectivas secciones de la Expo-
sición del tercer Congreso Médico Na-
Los diplomas y medallas de oro, pla-
ta v bronce, obtenidos por los vence-
4 0 - Í U C ^ V P . ? N 1 L Í N G U G ^ D E Tro5a- dore= en el'Flled Day se entregarán n^e,remitido al vivac poi' ha- ^ . ^ ^ ^ ^ en el mismo acto. 
é Lui* t ° a Pa&arle al fondero 
>• (¡o* ljton> de Escobar 57, treia-
&tos de ^entavos, importe de seis 
se coiv'ne COn paPas y un Pan 
^ ciclisla fué arrollado por 
^ cano. 
•56. é ^ ^ ' v o García, de Sole-
* mft5-rí0 Piones Vetado menos graves a(lo V̂ 1" en Una bicicleta y ser 
EÜ I{orlH„,r el carro que conducía 
57 ^.guez Querrá, de San Lá-
Los doctores Antónü Beesch, ) Pre-
mio de la Asociación Veterinaria) Ni-
colás Gómez de Rosas (Premio de la 
Secretaría de Sanidad) y Enrique B. 
Barnet y José A. López del Valle 
(Premio de la Secretaria de Sanidad) 
recibirán en la sesión solemne de ma-
ñana los premios que hn obtenido. 
"""""" ^Salvador no sabe montar 
a caballo. 
Salvador González y Carballo, de 
San Lázaro e Infanta, sufrió lesiones 
leves al caerse de un caballo que 
montaba por Vauor y Espada. 
Capas Napolitanas de últi-
ma moda en varios pre-
cios. 
E s t a e s l a c a s a q u e l e c o n v i e n e p a r a s u s c o m p r a s 
l o s G R A N D E S A L M A C E N E S d e I N C 1 A N 
SUBTiDO COMPLETO • PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Todos los artículos tienen marcado su último precio. Casa única 
donde encuentra usted de cuanto necesite en ropa confeccionada, pa-
ra señoras, para jovencitas y pava niñas. 
Podemos enseñarle mis salidas de teatro y más capas napolita-
nas que cuantas se reúnan entre todas las demás casas. Los precios 
son infinitamente más reducidos porque esta casa es almacén. 
Nuestros vestidos de Charmeusse, de Crepé de la China, de li-
T>erty de Moaré, de tafetán liberty, etc., etc., son riquísimos y de 
última moda, los hemos comprado muy baratos y los acabamos de 
recibir de París en gran cantidad para venderlos baratísimos. 
Juegos de Ropa interior, franceses, bordados a mano, lindísimos, 
compuestos de camisas de ivjche, camisa de día y pantalón, por 
$4.98 el juego. 
Novias, no terminene sus compras sin ver estos preciosísimos 
juegos. 
L A E S F E R A 
T e l a s p o r p i e z a s y p o r v a r a s . 
V e s t i d o s y d e m á s p r e n d a s d e e n -
c a r g o , a l a m e d i d a . C a m i s a s d e 
n o c h e y d e d í a , j u e g o s d e r o p a 
i n t e r i o r , s a y u e l a s , p a n t a l o n e s , c u -
b r e c o r s é s , r e f a j o s , a j u s t a d o r e s , 
j u e g o s d e c a m a , d e l a n t a l e s , s á b a -
n a s , f u n d a s , r o p a d e b a ñ o , k i m o -
n a s , e t c , e t c . Elegante vestidito de poplín 
para 10, 12 y 14 años. 
Desde $2.60. 
Vestido de doble falda, para 
señoras y jovencitas $3.98. 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
t r a j e s d e n i ñ o s , m a m e l u c o s , c a -
m i s a s , p a n t a l o n e s , m a n t e l e r í a , 
s a y a s , r o p a d e c a n a s t i l l a , s a y u e -
l a s d e n i ñ a , p a n t a l o n e s d e n i ñ a , 
r o p o n e s d e n i ñ a , b l u s a s . T r a j e s 
s a s t r e d e s e ñ o r a s y n i ñ a s , a b r i g o s 
d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . S a l i d a s d e 
t e a t r o , s w e t e r s , s o m b r e r o s d e s e -
ñ o r a s y n i ñ a s . G o r r i t o s , c o m b i n a -
c i o n e s i n t e r i o r e s , g u a r d a p o l v o s 
d e w a r a n d o l , s e d a , e t c . M o n t e -
c a r l o s , e t c . . e t c . 
Puede adquirir de ésta revista; la 
colección completa del año anterior, 
lujosamente empastada, dirigiéndose 
a J . J . Higuera, Apartado número 
1,343, o solicitándola de dicha per-
sona en el puesto de periódicos si-
tuado en la Estación Terminal. 
E n el mismo, se admiten suscrip-
ciones a revistas de fama mundial, 
como son " L a Guerra," "Fray Mo-
cho," " L a Hacienda," "Mercurio,*' 
"Hojas Selectas," "Por esos Mun-
dos" y demás prensa ilustrada y li-j ^ ¿ l ^ ^ 
teraria. i J^g» >í' 
C PA4. St-IA 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q U I N A A C U B A . - T E L E F O N O A . 2 8 9 1 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . S u c u r s a l : S a n R a f a e l , 3 6 . T e l é f o n o A - 8 0 7 7 . 
A b i e r t o l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
C 82ü 
P A G I N A S O S U Í A K I O D E L A M A K 1 N A 
E l B a s e b a l l e n P r o v i n c i a s 
DE M A T A N Z A S 
Bajo la impertinente lluvia caída 
de vez en cuando y con los terrenos 
en mal ís imas condiciones . f c * Y * „ 
vella" en " E l Correo de M á t a n o s 
se batieron el domingo 1 ^ * 7 * . ^ 
"At lé t lco" y los del "Roma (iefor-
^ r L a f í o Se suspendió al concluir 
el quinto acto por parte del Atleta-
c6,f' para evitar las contiguas l i p i -
d l p é r e z la tercera romana, obstruc-
cionó la base en tres ocasiones, pero 
los judas ¡oh! no querían ver o no 
sabían las Reglas del̂  Base Ball . 
Rodríguez fué el umco que conec-
tó de hi t por parte de los góticos y 
tonseca el único error que aparece 
en el score. . 
A Almendares le agarro un tip 
foul, desprendiéndole la una del de-
do mayor de la mano izquierda. 
Eduardo García so re t i ró por es-
lar enfermo. 
Madan pitchó para ganar, pero 
(siompro el poro) el campo lo jugo 
pésimamente. , 
Fernández so distinguió al coger 
ur foul dentro del fango. 
Para terminal-, lean los romanos: 
ATLETICO 
V. C. H . O. A . B . 
Q 
Madan, p . . • • 
García, 2b. . • 
Rencurrel, ss. . 
Fonseca, 3b. . • 
Navarro, I b . . -
Almendai'es, c. . 
Guerra, l f . • • • 
Fernández , c. . 
Rodríguez, cf. . 
García, r f y 2b. 
González, r f . . • 
0 0 0 0 




0 0 2 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 7 
1 1 





o o o o o o 
.14 1 1 12 2 1 
ROMA 
V. C. H . O. A . B . 
Macías, 3b. . -
González, l f . . . 
Pino, c 
Muñoz, Ib y 2b. 
Hernández , p . • 
Navarro, ss 
3 0 0 
0 0 0 
5 1 0 
3 2 0 
0 2 0 
2 0 0 0 0 0 
Blanco, r f 2 0 0 0 0 0 
F r é , cf 2 1 0 0 0 0 
Armas, 2b y r f . . 1 0 0 0 0 0 
Tru j i l lo . 0 0 0 1 0 0 
Totales. . . .19 5 5 14 5 0 
Anotación por entradas 
Atlét ico. . . . 100 00— 1 
Roma 320 Ox— 5 
SUMARIO 
Two bases h i t : Muñoz. 
Stolen bases: Madan 2, Fonseca, 
E". Navarro, Macías, Muñoz, Hernán-
dez. 
Bases por bolas: Por Madan 4; por 
Hernández 3. 
Struck outs: Por Madan 6, 2 en 
3k: por Hernández 5. 
Dead balls: Hernández a Navarro. 
Double play: Fe rnández y Rencu-
re l l . 
Passed balls: Fernández 2; Pino 
2. 
Tiempo: 1 hora, 15 minutos. 
XImpires: Sánchez, Mart ínez, Gar-
cía y V. Mart ínez. 
Anotador: García. 
NOTA.—Solo aparecen 14 outs del 
Roma, por haberse retirado el At lé-
tico de] terreno con dos outs en la 
quinta entrada. 
OTRA.—García fué out por b. b. 
Ustedes, seguramente, nw habrán 
estudiado la Liga de Base Bal! nun-
ca. Pues bien, para evitar todas cla-
ses de discusiones sin fundamento en 
.o adelante, compren una, que solo 
;uesta diez humildes kili tos, y con 
sso no discutirán cosas que no de-
ben, y que evitan al mismo tiempo la 
fegulación del play. Con qi*e, ya lo 
saben, compre y estudien la Liga. 
E n S a g u a l a G r a n d e 
Enero/ 11 de 1915. 
Poco interés revistió el últ imo 
mate de exhibición celebrado ayer en 
nuestro Hipódromo—dice " E l Heral-
do Español"—de Sagua la Grande. 
La lluvia, el eterno enemigo del 
Emperador de los Sports, hizo que al 
terreno acudiese poco póblico. 
Entre los fanát icos sagüeros exis-
t ía gran animación por nuestra nove-
na frente al trabuco remediano, pe-
ro la maldita l luvia alejó de nuestro 
Hipódromo a gran parte de los es-
pectadores. 
E l club Sagua se presentó refor-
zado con los conocidos players Ju-
lián Castillo, José Pérez (Matanzas,) 
Laguardia y nuestro petit Matías . 
Comenzó el match con el general 
Sagua en el box recibiendo el Reme-
dios después de dar dos h i t un escón. 
E l Sagua recibe otro y se suspende 
un momento por la lluvia. 
En el tercer inning empezó a p i t -
chear J. Armenteros, que fué sacado 
en el cuarto, después de haber dado 
tres libres t ráns i tos , y entró Mon-
gobá, que terminó el "aguado" en-
cuentro. 
Por Remedios empezó pí teheando 
Juan Fernández , que llegó hasta el 
quinto inning. 
En este inning pudo el Sagua ha-
ber ganado, tenía tres hombres en 
bases y n ingún out, pero empezó a l lo-
ver y hubo necesidad de suspender el 
juego. 
"Véase ahora la anotación por en-
tradas cuando fué suspendido el de-
safío : 
Remedios 000 03 3 
Sagua 001 0 tres hombres en ba-
ses y n ingún out. 
Ramiro Al f e r t el dueño del Hipó-
dromo Sagua, se encuentra desde 
ayer enfermo. 
Una pertinaz fiebre obliga al co-
nocido y joven magnate sagüero a 
guardar cama. 
' ' C a i b a n é n G r o i m d " 
Pai-a el domingo pasado estaba 
anunciada la inauguración del "Caiba-
rién Ground," celebrándose ese día un 
desafío entre la novena local y la 
"Primera Americana" de Matanzas. 
La Empresa de "Caibarién Ground" 
hizo el depósito del pasaje de los 
"players" matanceros, pero éstos no 
pudieron embarcar, ignorando la cau-
•fea. 
Ahora resulta que la Empresa "Cai-
bar ién Ground," al decir de " E l De-
ber" periódico local, ha reclamado 
daños y perjuicios a una de las Em-
! presas ferrocarrileras, por no haber 
expedido los boletines de pasajes al 
club de Matanzas a pesar de haberse 
depositado en la Estación de esta v i -
lla una cantidad en metálico que acre-
ditase la venta de dichos boletines a 
los jugadores de la Primera Amer i -
cana. 
El caso es que por este hecho, el 
club no pudo embarcar y que cuantas 
carreras se dieron; fueron infructuo-
sas. 
Hay quien opina que la Empresa 
"Caibar ién Ground" g a n a r á el plei-
to, como hay quien opina lo contra-
rio; pero yo creo que más en'lo cier-
to e s t án los primeros que los segun-
dos y que esas empresas no son in-
munes. De estos nos sacarán de du-
das el fallo de los tribunales. 
Enterada la Empresa "Caibari ín 
Ground" de lo sucedido, -concertó de-
safío con el "Tosca" de Villaclara, 
esto aceptó y nos vis i tó ; pero no pudo 
celebrarse el espectáculo debido al 
agua que dejó sentirse, quedando de-
fraudadas las esperanzas ant^ la 
inclemencia del tiempo. 
Los fanát icos quedaron citados pa-
r í a el próximo 17, que t endrá lugar el 
primer juego del Campeonato Pro-
vincial. 
Reina gran entusiasmo para ese 
desafío y se habla de sorpresas muy 
ha lagüeñas . 
U n a q u e q u i e r e v o l a r 
De Ibor City, nos escribe el jo-
ven José Folás , demostrándonos sus 
deseos de hacer viajes aéreos. 
A ese efecto nos ruega llamemos la 
atención sobre este particular al avia-
dor señor Piñeiro, y demás aviadores. 
Dice uno de los pá r r a fo s de su car-
ta : "Soy un entusiasta de la Avia-
ción, y e s t a r í a dispuesto a acompa-
ñarle (al señor Piñei ro) en el sensa-
cional vuelo de "Loop the Looping," 
si me admite como pasajero, siem-
pre que sea sin retr ibución alguna. 
Como me encuentro en la Florida, es-
t a r í a dispuesto al primer aviso que 
se me enviara, al embarcar para esa. 
Le agradecer ía la publicación de 
estas l íneas, y espera casi de que el 
señor Piñei ra , tenga por aceptada m i 
proposición la haga a José F o r á s , 
11 the Avo. 2112, Ibor City "Fia ." U . 
S. A. 
Ya lo saben el señor Piñeiro y de-
m á s aviadores. 
E l joven Folás quiere volar. 
F o o t - b a l i A s s o c í a t í o n 
U N PARTIDO AxMISTOSO, U N E M -
PATE V O L U N T A R I O Y U N PU-
BLICO DESILUSIONADO 
El domingo fué un día de originali-
dades. Entre estas originalidades, 
podemos citar: el pánico, la caballe-
rosidad, la falta de unas cuantas la-
vanderas, él saludo de un aviador, el 
toreo clásico y ligeros indicios de bo-
xeo. 
Vamos por partes. 
E l domingo debía celebrarse el par-
tido anunciado del Concurso "Copa 
Orr" entre el "Rovers" y el "Euske-
r ia" . E l lugar de la acción era el 
campo que el "Euskeria" posee en los 
terrenos de la "Cervecera Internacio-
nal" (Puentes Grandes). 
Debido a la estupidez del tiempo 
que hemos venido padeciendo en estos 
días, se produjo una invasión acuá t i -
ca en una de las á reas de "goal" del 
campo eúskaro, convertido ese día en 
campo inglés . 
Pues bien: todo eso, unido al gran-
dísimo "respeto" que tienen los "Ro-
vers" al equipo campeón, fué la cau-
sa de que no se jugase el partido per-
teneciente al Concurso "Copa Or" . 
A la hora anunciada para dar p r in -
cipio al partido, unos cinco mi l faná t i -
cos discurrían por el campo de "foot-
ball" haciendo comentarios, sobre si 
se juga r í a o no el partido; en tanto 
que el á rae do uno de los "goals" se-
guía anegada por el líquido elemento. 
Algunos, poniendo los ojos en claro, 
miraban hacia el campo "racinguis-
ta". 
Pablo Bengur ía se dirigió hacia és -
te solicitando el campo para poder en 
él celebrar el partido y de esta mane-
ra, no dar un " t imo" al público. F u é 
cedido galantemente el terreno por el 
"Unión Racing Club" y hacia él se 
dirigieron los cinco mi l y pico de fa-
nát icos en unión de los veintiuno y 
medio jugadores. 
Ya una vez en el campo del "Ra-
cing", público y jugadores, los del 
"Rovers" se niegan a jugar el par t i -
do de i Concurso, en vista de que el 
campo "racinguista" no es el señala-
do para celebrarse el juego, sin tener 
en cuenta que el domingo anterior 
pasó lo mismo y sin embargo se j u -
g ó . 
Unicamente acceden a jugar un 
partido amistoso, fuera de Concurso. 
Eso se llama en castellano: ¡pánico! 
Y con gran contento del público 
empezó el juego. Durante el mismo 
pasaron cosas muy originales. 
Veámoslas . 
En el segundo tiempo, en un avan-
ce de Pablo Bengur ía , después de bur-
lar a varios contrarios, llega a dos 
metros del "goal" teniendo ante sí so-, 
lamente al "goal-keeper". Cuando es-
taba dispuesto a "shootar" recibe una 
zancadilla en una defensa y cae al 
suelo, lo cual le hizo desistir de sus 
intenciones. E l "referee" castiga la 
zancadilla con un "penalty". Y aquí 
viene la caballerosidad, el caso nunca 
visto en Cuba. T i ra Fidalgo el "pe-
nalty" e intencionadamente manda el 
balón fuera, hacia un córner . 
Como hemos dicho, este es el p r i -
mer caso que se da en Cuba, en lo que 
respecta a la t irada de "penaltys". 
Nosotros creemos francamente que 
ningún partido se debe ganar por un 
"penalty" y m á s aquí donde se dan 
por el menor motivo. Un partido ga-
nado de esa manera es siempre un 
juego ganado; pero "ganado" sin 
dignidad. 
E s t á bien que se haga por meter 
un "goal" de un "penalty" cuando ei 
contrario tiene a lgún tanto de venta-
ja ; pero estando los dos bandos en 
iguales condiciones, nunca debe t i ra r -
se a hacer "goal" . Eso al menos es lo 
que manda la caballerosidad. Y aquí 
se han metido "goals" de "penaltys" 
aun reconociendo el mismo bando que 
había de t i rar lo , que no había causa 
para tal castigo. 
No recordamos qué año, en la f inal 
del Campeonato de España jugaban 
la "Real" de San Sebast ián y el " A t h -
letic" de Bilbao el pai'tido de decisión. 
Estaban ambos equipos, dos "goals" 
el "Athlet ic" por uno la "Real", cuan 
do el primero fué castigado con un 
"penalty". Miguel Sena fué el en- ' 
cargado de tirarlo y mandó el balón 
fuera intencionadamente. Perdió con 
esto el Campeonato de España ; pero 
e] honor de su Club quedó muy alto. 
Nos hemos extendido demasiado 
sobre este detalle del partido del do-
mingo; pero como quiei-a que es la 
primera vez (jue pasa tan estupendo 
caso, merece unas líneas en la canti-
dad que se las hemos aplicado. 
Hemos citado entre las originalida-
des, la falta de unas cuantas lavan-
deras. No lo decimos esto por la su-
ciedad de los uniformes de algunos 
jugadores, sino por la suciedad del 
juego. E l jabón se impone. 
Hubo momentos en que se hizo un 
juego violentísimo. Sobre todo el se-
gundo tiempo se redujo a una serio 
de zancadillas, cargas fuertes y ma-
nos, que en ciertas ocasiones origina 
ron algunas posturas "boxeables". 
Y ahora nos permitimos preguntar: 
¿ P a r a qué sirven los jueces de lí-
neas? Nosotros comprendemos, como 
todo el mundo, que hay veces que el 
arbitro no puede ver algunas manos 
por la colocación en que se encuentre. 
Y lo mismo que manos, zancadillas, 
"offside", etc., etc. Si no estamos 
equivocados, la misión de los jueces 
de línea es ayudar al "referee" en su 
cometido y consultar con el mismo las 
jugadas dudosas. Pues bien: aquí el 
"referee" prescinde en absoluto de 
los jueces de líneas y hace lo que me-
jor le parece. Bien es verdad que los 
jueces nunca se f i jan en el juego, n i 
piden los castigos por faltas que 
ellos ven, y que el "referee" no ve o 
no quiere ver, y sólo se dedican a 
charlar con el público o a animar a 
sus favoritos. 
Los "Rovers" cuando hacen uso de 
su juego sucio, y ésto sucede casi 
siempre, lo hacen a la perfección. 
Hemos dicho infinidad de veces, que 
el "Euskeria" juega, como juega el 
contrario. Ayer empezaron jugando 
limpiamente; pero en cuanto la cosa 
empezó a "ensuciarse", hicieron tam-
bién de las suyas. Pero claro que co-
mo "discípulos" quedaron muy por 
debajo de los "Rovers." 
E l aviador Piñeiro, que en sus mo-
cedades fué un gran "foot-ballista" 
pasó volando sobre el campo de " f oot 
ball," se pa ró unos instantes presen-
ciando el partido remontándose hacia 
Columbia donde dio su salto mortal, 
volvió al campo, p regun tó a Guüle^,-
mo al oído, cómo iba la cosa y des-
pués de advertir al "referee" que 
Evered estaba en "offside" saludó y 
tomó rumbo a "La Bien Aparecida," 
que nunca mejor se le "aparec ió" tan 
"bien." 
Del partido del domingo, sólo nos 
quedará un recuerdo: Moré, Moré y 
Moré. Ya son tres recuerdos. 
Nos recordó las emocionantes fae-
nas del gran Belmonte. (Cosa difícil, 
si el lector se entera que un servidor 
no ha tenido la suerte de ver al fe-
n ó m e n o . . . Belmonte). 
No respetó la venerabilidad de 
Campbell e hizo con él lo que quiso. 
Ante ese par de castillos que los 
ingleses ponen en la defensa. Moré se 
agiganta. Avanza con el balón, pasa 
a una defensa, el otro sale a atacarle 
y Moré rueda por el suelo; pero el 
balón no lo suelta, lo sostiene entre 
sus pies, se levanta otra vez, y si es 
que antes no ha "shooteado" desde el 
suelo, corre hacia el "goal" dispues-
to a hacer a su compañero Heredia 
esos pases en redondo, que atortolan 
a los espectadores. 
Hizo ayer con el pequeño Benguría 
preciosos pases de pi tón a rabo, que 
Campbell, desconocedor del arte de 
Cúchares, no comprendía y salía bur-
lado. 
Albisu tuvo también una de sus me-
jores tardes. Defendió y atacó como 
él solo sabe hacerlo, e hizo también 
de "las suyas". Tiró el acostumbra-
do "zambombazo" desde la mitad d«l 
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campo, con que obsequia al contra-
rio en todos los partidos. Pasó ro-
zando el larguero y produjo una l i -
gera palidez en el rostro de Brun. 
Los demás jugadores del "Euske-
ria ," estuvieron toda la tarde suma-
mente apáticos y jugando sin in terés 
alguno; no había el aliciente de la co-
pita. Sin embai'go, vimos algunos pre-
ciosos pases de Heredia y Fidalgo y 
un gran zambombazo del pequeño 
Benguría, que dió en el larguero. 
Del "Rovers" sobresalió el centro^ 
medio Forsythe que estuvo muy tra-
bajador, muy oportuno y m u y . . . Pi-
diendo jabón. 
Los defensas, muy trabajadores en 
bajador, muy oportuno y m u y . . . p i -
bríos. 
Savory, al querer dar al balón le-
vantó tanto el pie que dió una pa-
tada a Piñeiro, que en aquellos mo-
mentos pasaba con su avión. 
En fin, un partido como tantos 
otros, con fuerzas muy iguales y que 
terminó sin que ninguno de los ban-
dos se apuntase n ingún "goal". 
Fué un partido "amistoso". Pero 
aquí por lo visto la amistad se en-
tiende a golpetazo limpio. 
E l viento deslució bastante la la-
bor de los "equipiers". 
Earle estuvo completamente anula-
do. Los del "Euskeria" parece que le 
entienden ya el juego y no pudo ha-
cer nada notable. 
Mas, en cambio como árbi t ro , estu-
vo "notabi l ís imo." 
Según noticias el partido del do-
mingo se repe t i r á el día 24 del actual, 
pero dentro ya de Concurso. En vis-
ta del empate de ayer y vista la 
igualdad de fuerzas, promete ser un 
partido de los emocionantes. 
Los equipos se alinearon „ en la s 
guíente forma: 
"Rovers:" Bruñe, Savory, Watscii 
Campbell, F o r s h y t e, Deigahí 
Evans, Henderson, Earle, Macquenn 
Evered. 
"Euskeria:" Guillermo, Sors, Gt 
rrucha, Araujo, Albisu, Alvaro, E 
Benguría , E. Moré, Heredia, Fidalj 
y P. Bengur ía . 
E L JUEGO D E L PROXIMO D( 
MINGO. 
Se celebrará en Puentes Grande: 
entre "Rovers" e "Hispano". Parti 
do interesante, puesto que es la pri 
mera vez que se enfrentan ambo 
equipos en la actual temporada. 
E l "Hispano" sigue "estrellándo 
se." Debuta rán varias constela» 
nes; entre ellas, se halla un pe 
Con tal motivo es de presumir qti 
p resen ta rán un gran equipo que pue 
da dar mucho que hacer a las huestsi 
de Watson. 
A r b i t r a r á el partido Heredia, 
cual es también una novedad; pue 
hace bastante tiempo que no le venus 
arbitrar partido alguno. 
Se nos olvidaba decir que el a> 
mingo pasado se inauguró el nuevi 
servicio del "tren foot-ballista" 
segui rá funcionando todos los doirá 
gos. J 
E l agradecimiento de todos los a 
náticos, será para Mr. Orr, el "sporti 
man" honorario que ha sabido corref 
ponder galantemente a la Petif0^J 
cha por el "Euskeria S. C," 
tando un tren especial, a la termine 
ción de todos los partidos. 
Fermín de Iruña. 
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«rn la asombrosa f u n d i c i ó n , se 
^ . t i a - r de "aó naguas , estall 1^ tal ler de 
m i r a 
i n d 3 
r'-rído fuego ^ - la l r ad i an t e p i ra . 
!- e s t á " l)0r los obrf-ros mode ' andc 
i «its Je í i t J - r o ciu"2 a b r a s ó Ja Ikur .a 
ofrendo en las p l u t ó n i c a s h o r n i l l a s , 
•-n cuyos nesros fondos ae d e r r i i í i a 
su m i l l a r dtí lenguas ' amar i .Us . 
r0., i i icrros i r í i a m a d o s 
oprimen de lor* machos gigante^ooa 
T « golpea ^--forzados 
nnp a l ternan con ' los m i l de los n l t r -
wu . . . . . ( t i i i o s ; 
Y 'os yunques . t remendo campanar io 
nal templo de las f á b r i c a s , en tona • 
r n estruendo sub l ime do colosos 
oue hace t e m b l a r del suelo a l a ' c o -
' ( r o ñ a 
ros muros fo rmidab le s y . grandiosos. 
Ko ea repiauo do fiesta.» 
Míls bien parece toque de reba to 
vi' que hoy r e t u m b a en la g igan te 
W (orques ta 
K'el ruidoso t a l l e r : u n a p r o c l a m a 
• r i i e n t e como el fuego 
Edc ú» los ro jos hoi-nps se de r r ama , 
» e mano en mano corre , 
«¿ios , iras y rabias despertando, 
£omo terrores va, de t o r r e en t o r r e , 
Xa nueva del incendio levantando. 
? Es la p r o c l a m a e terna 
^j-je de pueblo en r e g i ó n l l eva e i l 
( a l a m b r e ; 
Sgg o! a rd id nocivo y e n g a ñ o s o 
Ton que exci ta a l obreiro laborioso, 
yazis de Prensa a la q ü e host iga el 
(hambre: 
"Ha lie-gado el m o m e n t o en que a ba-
( lazos— 
levantando la voz lee u n he r r e ro 
¿oa frase! que parecen m a r t i l l a z o s — 
je defiendas por f in , m í s e r o obrero . 
Si no quieres que fiero 
ife aniquile el b u r g u é s entre sus b r a -
| l i r a el lujo insolente (zos. 
águe a t u v i s ta pasea el poderoso 
¿Recostado e n lujosa carre te la . 
Mientras que la mise r i a agonizante 
:gn tu hogar anhe lan te 
gobre la f rente de tus h i jos vuela-
Los golpes 'que sacudes t r aba jando 
Con la piqueta, el hacha y el m a r t i l l o . 
Dalos sobre los vi les opresores 
Que te c lavan su b á r b a r o cuch i l l o , ; 
Y rueden a tus pies, pedazos hechos^ 
Sus muebles ostentosos. 
Sus cuadros y sus lechos, 
Sus caballos briosos, 
Y sus dorados muros y yus techos." 
Una e x p l o s i ó n de gozo contenido 
Resonó a l acabarse l a l ec tura . 
Ardiente como u n h i e r r o enrojecido, 
Y gritos de pro tes ta valerosa 
Hacia el comedio del t a l l e r sonaron, 
•Mezclándose en la sala calurosa 
Voces clamando po r d i s t i n t a idea 
Al atronar la. f á b r i c a asombrosa 
El comienzo de s ú b i t a pelea. 
Rayó el aire u n ba r ro te centel lante . 
Arrojado por brazo poderoso, 
Y raspando p a s ó po r el semblante 
.De un herrero espantoso 
Con recia con tex tu ra de g igan te : 
El cual con l a tenaza 
Agurró otro ba r ro te enrojecido, 
Y lo lanzó como candente maza 
AI grupo que r e t ó l e enfurecido. 
Entonces, la p o l í t i c a afrentosa 
Metida en el t a l le r , á c i d o a rd ien te 
Que mata el o rganismo en que sa 
fe (posa, 
Embraveció los odios en los pechos. 
Desató los to r ren tes de l a i r a , 
Y convirtió en combate - t remebundo 
La portentosa f á b r i c a sagrada, 
¡Que es de los templos e l m a y o r de l 
( m u n d o ! 
I n diluvio de fuego 
Con resonantes proyect i les ' rojos, 
.Que daban en los muros y en ios y u n -
í (ques 
Al deslumbrar los espantados ojos, 
Llenó de l í neas t r á g i c a s el v ien to 
En la batalla b á r b a r a y t r a i d o r a 
Donde estuvo el h o r r í s o n o elemento 
Aturdiendo a l pasmado pensamiento 
ton su horr ib le v i s i ó n des lumbradora . 
Lna voz resonante 
•Que dominó la l i d enardecida, 
^ de un her re ro de v i r i l semblante 
Í rara i l u s t r a c i ó n bien adqui r id . ; . 
A quien daban aspecto de p r o f e t a 
»u barba por el h u m o ennegrecida 
í sus miembros m a g n í f i c o s de a t le ta , 
alzóse y dijo i o n arranques fieros 1 
encendiendo la c í n i c a p r o c l a m a : 
•^''Escritos ^ ' e "o son de cabal leros ! 
*eben ser a r ro jados a la l l a m a . 
I'umas en las que late l a ava r i c i a . | 
*s excitan, o h m í s e r o s obreros, 
* revolver del a l m a la i n m u n d i c i a , | 
-"•^ez de alzar en vnes-tro pecho puro 
i ' a m o r incesante del t r aba jo 
Inrt ^ de Jabrar vuestro v i v i r f u t u r o . 
3UQ0 tiene su yunque en que golpea, ' 
S golpeando el alma d igni f ica ; 
El dea. yunque del soldado es l a j 
"Donde a la p a t r i a a l ientos sacrif ica; 
Del sabio es yunque la cabeza r i c a 
D e l cua l sa l ta l a chispa, que es la i^ea. i 
K n el concier to un ive r sa l no hay 1 
, ( c u e r d a ! 
Que ociosa e s t é ; p e r f o r a n las r a í c e s ¡ 
I.as magnas ubres de l a t i e r r a he rmosa I 
! Pa r a beber sus savias, y con ellas 
¡ S u b i r del t a l l o , por l a fibra airosa 
I Das flores ú t i l í s i m a s y bel las ; 
: M u é v e s e el- v iento , y en sus alas leves I 
i Conduce a lborozado 
! Das i a o l é c u l a s breves 
i De l po len para el f r u t o destinado, 
| Y lo l l eva en su e r r á t i c a ca r r e r a 
I-Como ain enamorado 
De p a t í n era a pa lmera . 
Desde ' u n bosque a o t ro bosque d i -
( l a t a d o : 
Danzan los r í o s su veloz co r r i en te 
g d e r r a m a n m i l g é r m e n e s de v i d a 
I E n el regazo de la t i e r r a a rd ien te , 
j Y a l b a t i r de su lecho las arenas 
| Uetuercen sus an i l lo s de serpiente 
Con t r aba ja r de fecundantes venas. 
X a d a h a y ocioso en todo el un ive r so ; 
101 grano hace l a espiga; 
Da luz de ja l a f lor to rnaso lada ; 
A fuerza do fa t iga . 
D u r a n t e siglos de labor constante, ' 
j E l á t o m o anhelante 
j Dabra l a inaccesible c o r d i l l e r a ; 
i Y e l m i smo Dios, en r o t a c i ó n va l ien te , i 
j A r r a s t r a con su mano omnipo ten t e ¡ 
, D e n t r o de u n r i t m o la c r e a c i ó n entera. 
• T r a b a j a r es la v ida , c o m p a ñ e r o s , I 
Y move r u n m a r t i l l o , u n i n s t r u m e n t o , ! 
I Sacar las letras de. l a c u l t a caja, 1 
| O i r con l a mano en el vo l an t e puesta, 
Es—que t an to se eleva el que t r a -
(baja—• 
Pu l sa r e l a rpa en ¡a sub l ime orquesta. 
A t r aba ja r , a t r aba ja r , herreros , 
Y a l p u n t o cesen vuestras bravas 
( i r a s . " 
S u b y u g ó con su voz a los obreros,, 
Que, vo lv iendo a los mazos espanta-
(bles 
Y de las fraguas a las rojas piras . 
A l z a r o n de los yunques fo rmidab le s 
T r i u n f a l repique de grandiosas l i ras . 
Salvador R U E D A . 
U r l b g m i i ^ s u - L ® ! ® ¡ m d i© A m w d m 
respiráis, no sólo es hondamente pro-
vinciano, sino que, por una concate-
nación lógica y necesaria, e^tá tam-
Cestona es un hotel elegante, mun-
dano, confortable; Urberuaga ea una 
casa de enfermos. Tal vez Cestona . 
os produzca la impresión, con sus bien saturado de un romanticismo en 
anchos corredores simétricos que pa-f soñador y melancólico. ¿Desconoce 
recen salones, de un modernísimo co- j réis acaso la virtualidad de estas 
legio de jesuítas; acaso Urberuaga, I aguas ? ¿No sabéis que a estos ma-
cón sus estrechos pasillos tortuosos, nantiales acuden los enfermos este-
encalados y de baja techumbre, os dé ticos, en la verdadera y primitiva 
acepción de esta palabra? Y ¿cómo 
podréis negar la íntima relación que 
existe entre el romanticismo y la tez 
pálida, las ojeras, la delgadez y la 
infiinita desesperanza trágica? Si vo-
Fotografía Colominas y Co. 
L i K a A l h 
Sabe hacerse querer. Es ynonisimtt. Sus gracias conslituyeit el e)i' 
cania de sus padres. L i l i a sólita, llena iodo el hogar por lo sabichoso-
y lo íranquÜila. 
No un beso, sino muchos besos le enviamos. 
Y a sus felices padres Wilfredo Albanés y Remedios Gómez de 'ÍA.l-
banés, un saludo afectuosísimo. 
j l ñ l M 
"Vestido c o n g u i ñ a p o s de colores. 
Sudoroso y f e b r i l , el pobre espada. 
Diando l a m u l e t a , v a hac ia el t o r o . 
Que m u g e de dolor , espanto y rab ia . 
A I h o m b r e e m p u j a n a l b r u t a l c o m -
(ba te 
E l a l i c i en te de mezquina paga 
Y aque l r u m o r del oleaje inqu ie to 
Que en gradas y t endidos se levanta . 
Dlega a l b r u t o por fin. Da r o j a te la 
Mueve , ag i t a y ondea desplegada 
P a r a exc i t a r el b á r b a r o coraje 
De l a res, que con í m p e t u se a r ranca . 
Y o t r a vez, y o t r a m á s . Y tan tas 
(veces, 
Que a l p ú b l i c o moles ta la t a rdanza , 
Y ent re insul tos groseros, se I m p a -
•^cienta 
P o r v e r c u á l de los dos es el que mata . 
P ide a l a h o n r i l l a el pobre n o v i l l e r o 
V a l o r forzado, se per f i la , avanza, 
Y' aprovechando el m o m e n t á n e o a r r o -
( j o , 
Dos ojos c i e r r a y el estoque clava. 
R e v u é l v e s e l a fiera; u n a l a r ido 
De p r o f u n d o t e r r o r l l ena la plaza, 
Y cae en t i e r r a el hombre , y h u y e e l 
( t o r o , 
Traje de recepción. Falda de raso ne- Que t i n t o el cuerno del encuentro saca, 
gro. Banda corpino de raso roja. \ ——. 
Tirantes de pedrería. (Modelo Me.! Poco d e s p u é s , t end ido en la t a r i m a , 
Clure. 1915). . P á l i d o el ros t ro , t u r b i a la m i r a d a , 
j M i e n t r a s cubren su h e r i d a con v e n -
( da jes, 
Oye el he r ido r e t u m b a r l e j ana 
Da tempes tad de aplausos y s i lb idos 
Que a l acabarse cada suerte es ta l la 
Pa ra a n i m a r los lances de l a l ucha . 
Que sigue ,entre el b ú l l e l o de las 
(masas . . . 
Y a l fin, cuando las sombras de l a 
(noche 
A duras penas a r o m p e r a lcanzan 
Dos r e c i é n encendidos f a r o l i l l o s 
De t r a n v í a s , simones y tar tanas , 
Avanza l en tamente una c a m i l l a 
E n t r e la m u l t i t u d que r í e y canta 
Y e l m o n ó t o n o estruendo de las ruedas 
Y el á s p e r o chasquido de las t r a l l a s . 
A l paso de la t r i s t e c o m i t i v a 
C a l l a n los grupos, y a escuchar se pa-
( r a n 
Dos roncos estertores del her ido , 
Que l u c h a de la mue r t e con las a n -
(sias; 
M i e n t r a s del c i rco, que a l a espal-
ó l a queda. 
B r i l l a n d o surgen y los a i res r a sgan 
Cohetes de melenas luminosas , 
D l u v i a de fuego que a l caer se apaga. 
Y cuando, p a r a a l iv io a la f a t iga . 
De. l a c a m i l l a el hu le se levanta . 
Se ve una cara l í v i d a a l l á dent ro 
A l b r i l l a n t e f u l g o r de las b e n g a l a s ^ 
Sinesio D E D G A D O . 
la idea de un convento modesto de 
franciscanos. L a misma posición tie-
nen uno y otro balneario en el fon-
do de un valle; pero en Urberuaga las 
vertientes se estrechan más; el ria- , . 
chuelo es más ramblizo; los casta- ¡ sotros amáis esas muchachas roman-
ñares son menos amplios, y algo co-j ticas de pueblo, tan suaves, tan tns-
mc un ahogo, como una leve opre- i tes, tan delicadas, tan fantaseadoras, 
sión^—ya iniciada por un prejuicio— | que gimen, que lagrimean, que pa-
os sobrecoge cuando llegáis ante su ¡ san súbitamente de una alearía a un 
puerta. Mas esforzaos en ocultarla I desconsuelo, que guardan en el fon-
y dominarla; traspasad los umbrales I do 'de un cajoncito un retrato deste-
del balneario. L a construcción total ! ñido y unas cartas con timbres de un 
del edificio es un ensamblaje de na- I café o de una fonda, que tienen una 
vadas y pabellones construidos, suee- ¡ enredadera, que tocan en el pjano 
sivámente, al correr de los años. E l j La marcha fúnebre de una muñeca, 
cuerpo principal se levanta en una ' que leen a Campoamoi- y a Bécquer 
tenue hondonada; descendamos cua- j en un libro forrado con un periódico, 
tro p e ld añ os . . . Y a estamos ante la i que se miran al espejo de pronto pa-
puerta; penetremos en un zaguán es- I ra ver si se han puesto feas, que 
trecho; en el fondo se abre un pa- ; aguardan tras los visillos, en los días 
sillo, desnudo, largo, que acaba en j foscos del invierno el paso de un tran-
una espaciosidad dividida por tres i seunte desconocido, que tal vez es un 
columnas. Aquí hay una puertecilla g-alán que puede revolucionar nues-
que da ingreso a la gruta de donde | tra v i d a . . . ; si vosotros amáis a es-
surte un blanco y cristalino hilo de | tas muchachas, venid a Urberuaga. 
agua vivificante. Avancemos un poco | Yo he conocido estos días a Eulalia, 
jmás; un diminuto salón con divanes! a Juanita, a Lola, a Carmen, a María, 
i y cajones con plantas aparece ante ¡ a Enriqueta. Y he visto, sobre todo, 
I nuestra vista. Y luego cruzamos por | los ojos anchos, vagos y tristes de 
; un patizuelo a otro corredor, y des- j Aurelia. 
| pués encontramos otra espaciosidad,: —¿Qué hace usted, Aurelia?— le 
| donde se halla el correo, el gabinete i dice un joven con quien la he visto 
| médico, y largos mostradores con ba- | bailando anoche. 
| ra ti jas y chucherías. Caminemos un; —Nada—contesta ella;— miro el 
poco; otro salón y otro largo pasillo . agua del r í o . . . 
nos llevan a las salas de pulveriza- Aurelia está inclinada sobre el an-
ciones y baños de vapor. . . Y luego' tepecho del puente, en una de esas 
tornamos a descorrer lo andado; de ! actitudes de absorción, de elegancia 
nuevo volvemos a ver la gruta, el ga- y de abandono en que Gavarni coloca-
bínete médico, la administración de 
correos; de nuevo avanzamos por el 
pasillo primordial en busca de la 
escalera que nos conduzca al piso al-
to. Y ya en él, nos vemos en un es-
trecho corredor lleno de puertas di-
minutas; el piso es de recias tablas, 
enceradas, brillantes; un angosto re-
flejo se pierde allá en la lejanía; ¡se 
percibe un olor penetrante de frescas 
y silvestres hierbas aromáticas, de i 
i cloruro, de éter. ¿ Por qué no avan- j 
| zar por el pasillo ? ¿ Hay nada más 
! grato que la inspección de una casa 
i desconocida para nosotros? ¿Existe 
¡ sensación más agradable que la de 
i ir sorprendiendo poco* a poco las co-
sas y los hechos insólitos que ante 
i nuéstros ojos surgen de pronto ? 
Este pasillo conduce a otro pasi-
í lio. Torced a la derecha; atravesad 
I un corto salón con un cierre acristala-
í do; ascended por una sescaleras, y 
| os hallaréis al cabo en un ancho re-
llano, ante otras escaleras, por las ¡ 
que será preciso bajar para entrar j 
en un salón anchuroso, bordeado de i 
divanes, con espejos apaisados y un j 
piano vertical, que hace, en el fondo, 
destacar la mancha roja de su rever-
so. ¿Estáis satisfechos? ¿Habéis lle-
vado ya a vuestro espíritu ávido una 
sensación sintética del nuevo medio 
en que acabáis de hacer irrupción? 
Todos estos corredores, todos estos re 
llanos, todas estas salas están de-
siertas, silenciosa; el pavimento 
brilla; las paredes aparecen enjabel-
gadas. Y de cuando en cuando, en el 
silencio, oís una tos breve, seca, o 
una tos larga, pertinaz. Y sentís que 
hay algo en este ambiente de íntima y 
profundamente provinciano: porte l 
enredijo de salas y pasillos con pisos 
desnivelados, por la simplicidad del ; 
mueblaje, por los alterones y hondu- j 
ras de las camas, por la llaneza e in- i 
genuidad de la servidumbre, por el I 
prosaísmo castizo de la cocina i 
Mas vosotros, como yo, estáis en un t 
momento en que gustáis de todas es- ! 
tas cosas tan españolas. Den;ro de | 
un poco, cuando llevéis una hora más , 
en el hotel, vuestro gusto va a ser I 
plenamente satisfecho. Porque os \ Una nueva forma de chaquetón-falda, j 
percataréis de que el ambiente que í (Modelo Me. Clure 1915). [ 
ba, en la terraza de un jardín o subrd 
los brazos de un diván, a las finas y 
pálidas mujeres de 1850. Aurelia 
mira las aguas mansas del río; pero 
sus ojos, fijos, absortos, no ven las 
aguas mansas del río. Su silueta s« 
recorta sobre el cielo pálido del cre-
púsculo. 
Esta es la hora en que la carretera! 
ejerce su tiranía sobre el bañista; pe-
ro vosotros no cumplís con esta prác-
tica ineludible. Hay detrás del bal-̂  
neario, junto al riachuelo, una exten-
sa avenida de álamos. Hacia allá 
dirigís vuestros pasos. L a tierra es-*' 
tá tapizada de fino césped; a un la-* 
do se levantan las laderas cubierta.^ 
de castañares; a otro se extiende una» 
línea de manzanos bajos, achaparra-* 
dqs, que arquean sus ramas sobre laá 
aguas. Tres, cuatro ringlas de ála-
mos parten esta alameda en anchos 
caminos. Los troncos de los árboles* 
son finos, rectos, gráciles; el follaje* 
no comienza en ellos sino muy alto, 
de suerte que vosotros paseáis poi? 
esta fronda como por entre una suti-
lísima columnata que sostiene una bó-
veda verde. Y cuando os habéis can-» 
, sacio do devanear a.un lado y a otro, 
f os sentáis en la orilla del río, junte* 
! a un ancho remanso. Una multitud 
' de girinos patina, con sus carrei*a3 
I intermitentes, sobre las aguas, ex-» 
1 tendidas las cuatro patas, ligeros, vo-
| lubles. Ya avanzan rápidos, ya se de-
I tienen ya dan repentinas y violentad 
• revueltas. Y cada uno de sus movi-
' mientos forma un círculo sobre laá 
1 aguas, que va a mezclarse y trabarse) 
i con infinitos otros círculos en un mo-
| mentáneo y caprichoso arabesco. 
Pero la noche va llegando. E s pre-» 
! ciso que retoiméis al balneario. Unal 
i campana acaba de tocar con un son 
persistente. Vosotros volvéis a reco-
| rrer los pasillos de la planta baja y 
| ascendéis a los del piso principal. Las 
j luces han sido encendidas, y el larga 
reflejo de la madera encerada, coma 
i una estrecha cinta de azogue, se pier-
de allá a lo lejos. Un rumor sonoi-o dó 
voces, algo como un coro susurrante) 
y melódico llega a vuestros oídos: eá 
que en la capilla próxima los bañis-
tas rezan, como todas las tardes, el 
rosario. Entonces dais un paseo p o í 
el corredor, mientras escucháis estati 
mística salmodia, y vuestros ojos ob-
servan por primera vez las viejas y] 
simpáticas campanillas colocadas en-
cima de las puertas, antecesoras ve-
nerables de los locos timbas eléctri-
cos. Y ya este nimio detalles acabar 
de sumiros en un risueño de lejaníaa 
románticas. ¿ Qué más os hace falta ^ 
Aún os queda algo principalísimo. 
Después de la cena es preciso bajaiá 
un momento al salón. Aquí volvéis 31 
encontrar a Juanita, a Lola, a Car-i 
men, a Enriqueta, a Eulalia, y vol-< 
véis a ver los ojos anchos, vagos y| 
tristes de Aurelia, que miran absor-t 
tos, sin verlo, el paisaje de un aban 
nico. E l piano lanza unas notas len-
tas y sonoras; todas estas muchachaa 
lindas y pálidas se levantan, salen 
hasta e¡ medio de la sala, avanzan, 
retroceden lentamente, se traban de» 
las manos un instante, se alejan da 
nuevo haciéndose reverentes corte-
sías, bailan, en fin, uno de estos so-« 
segados lanceros que nuestras ma-t 
dres o nuestras abuelas bailaban con 
sus anchos trajes llenos de pilegues, 
Y ya parece que os halláis intensa-, 
mente saturados de idealidad senti-
mental; pero la concurrencia pide qua 
cante María, y María protesta rienda 
alegremente, y luego se pone seria, 
y después tose un poco, y al fin en-
tona una canción lánguida, melancó-' 
lica, plañidera . . . 
Y os retiráis, llevando -en vuestro 
espíritu algo que no acertáis a defi-
nir. Los pasillos están silenciosos. 
Acaso escucháis una tos lejana, re-
pentina, seca, o larga, pertinaz. Y* 
cuando os acostáis, os dormís pensan-
do en los ojos anchos y soñadores da 
Aurelia, y creyendo sentir el mayoi? 
de los absurdos y la mayor de las in-
genuidades: creyendo sentir una va-* 
ga sensación de amor. 
AZORIN. 
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t i P R E M 
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f A V l E R D E M O N T E P I N 
í%l«s\rVC?lta' a ( U A J , c n t a cenia vos, c u 
fíot i„ tídas dc P a r í s , " l i b r e r í a d e l sc-
i "ose Albe la , U c l a s c o a í n ;{2-Jí.) 
•ÍPJ?!1 a},reSlar cuentas. Semejante 
•pmpieado de la antesala, se Levan-
ü rn! cl0 a Joubcrt, que le hir-.o 
Beño H pregunta me al otro. E l 
Bfaa ii la casa sacó del bolsillo 
Utó en abl'ió ima Puerta' y •>-ne-
B0 Dar SU <lesPacbo particular, vedu-
Bhenri tOd0 el mundo durante sus 
» v c y cuyo mobiliario era d-
Í A l i í e1*0 a la VPZ-
•Wíer6 qUÍtÓ Pláddo Joubert el 
fcej0l. ~j? y el gabán, y se sen'oó, o 
f îso - n s e dej° cacv en un :in_ 
âdo d i t̂ e cuero encarnado, co-
fco, car i te de una me3a -iiinis-
s rio + , a de expedientes v pape-
ae todas clasesf 
fc40-?cla entre las mano 
'ofuml Clefon^ cab 
I g k s reflexiones umiosc 
•ancog'" Alones quinientos 
^•mui'ñ68 Una bonita suma!. 
e rarezas tiene 
i tjsí;" *, E l testamento de Jun-
•Éícto con i me lia Puesto en con-
|?flera la señorita dc Phodc. he-
esta fortuna, si no dir. 
t*1"0 esta i . ÍYienos por su h i j a . . . 
- - ^ " i j a le fué arrebatada, ha 
desaparecido, y si no se la encuen-
ti-a, la ciudad de Argel será la que 
se aproveche de esa herencia. iNo! 
¡Eso no debe ser y no s e r á ! . . . Esos 
i dos millones quinientos mil francos 
los quiero para mi hijo y los ten-
d r é . . . ¿Cómo conseguirlo? No pue-
de ser más sencillo... casando _ sen-
cillamente a Leopoldo con la hija de 
lia señorita de R h o d é . . . Lo único di-
fícil es hal larla. . . Difícil, sí; pero 
¡no imposible... ¡Nada hay. imposi-
¡ ble para quien tiene audacia y des-
I treza, y yo poseo ambas' cosas. ¡Yo 
i he vivido despreciado, me han tra-
I tado de explotador, de usurero y de 
ave de rapiña todos aquellos a quie-
nes su mala estrella redujo a tener 
que tratar conmigo! ¿qué me impor-
I t a ? . . . Mi hijo, en cambio, vivirá 
rodeado del aprecio público, y los 
que me desdeñaban saludarán co-
bardemente sus millones. 
De pronto se calmó Joubert. Su 
rostro, tan animado momentos antes, 
volvió a quedar impasible. Levantó-
se, abrió una caja de caudales, con 
secreto, colocada en uno de los án-
gulos del despacho, sacó una agen-
da que se puso a hojear, y que; en 
una de sus páginas tenía una linca 
de números que representaban la su-
ma total de su fortuna. 
¡Dos millones quinientos sesen-
ta v cinco mil cuatrocientos setenta 
v siete francos!—dijo en voz alta 
con expresión de alegría y orgullo 
nue hizo temblar su voz.—Añadien-
do a esa cantidad los dos millones y 
medio de Juana María, la hija de 
la señorita de Rhodé, sumara mas 
de cinco millones... con los que me 
quedaré yo. Mi. gran operación so-
cina para traer un guiso de pato, 
Joubert se dijo: 
—Esta misma noche tantearé el 
terreno... es preciso preparar a ese 
querido niño para el matrimonio que 
tengo proyectado... 
Ha llegado cl momento de dar al-
gunos datos biográficos sobre Plá-
cido Joubert, datos que consideramos 
indispensables. 
E l hombre de rostro de ave de 
rapiña que hemos presentado a nues-
tros lectores, era hijo de unos po 
bre las loterías debe producirme re-
sultados enormes... ¡Ah, Leopoldo 
será r ico! . . . ¡Inmensamente ri-
co! . . . 
E n aquel momento sonó en el des-
pacho un timbre elécti-ico. Plácida 
Joubert volvió a colocar la agenda 
en la caja de caudales, que cerró 
cuidadosamente, y en seguida fué a 
abrir la puerta que comunicc.ba con 
el despacho de su principal emplea-
do. 
—Marquay—dijo;—voy a almor-
z a r . . . y luego saldré. Si vienen a bres labradores de los alrededores 
buscarme, diga usted que no estaré de Amboise. Cuando vino al mundo 
visible hasta las cuatro.. . f ^ t r o a las asustadas miradas de 
, . i todos una fealdad inverosímil de .«O* 
—-h,sta bien. . . | un£l ^ esaH fealdades que no 
E l agente de negocios corno los;. ^ compasiónj sino risa, lo que 
cerrojos interiores de la puei-ta, y : ̂  fué obstáculo a que viviera, cre-
por otra que ocultaba un portier se : ciera v 8e desarrollase. Su feal-
dirigió a sus habitaciones y entro en , dad a¿mentó en razón directa de su 
un comedor perfectamente püe^o, crecimiento, y sus deformidades mo-
donde una criada ya entrada en anos , ^ tuv-eron que envidiar 
esperaba dispuesta a servirle el a l - 1 las físicas> existiendo en él los 
muerzo. , gérmenes de todos los vicios, dis-
E l señorito Leopoldo ha venido I puestos a desarrollarse, pero domi 
esta mañana—dijo ésta colocando un 
tarro de "foies gras" trufado delan-
te de su amo. 
—¡Ah!—dijo Joubert, cuyos ojos 
se animaron.— ¿Por qué no me ha 
esperado a almorzar? 
—Según parece, no podía; pero 
vendrá esta noche a comer... 
—¿Vendrá esta noche? ¡Magnífi-
co!— exclamó Joubert con alegría. 
¡Atención al "menú," Susana! Y a 
nados, sobre todo, por los instintos 
de codicia y rapiña. Pudiéronle en un 
colegio, donde fué el escarnio, el 
hazmerreír de sus compañeros, a los 
que, a pesar de sus burlas, pi*onto 
superó en los estudios. A los ocho 
años escribía de un modo asombro-
so, y sabía más aritmética que to-
dos los campesinos de ios alrededo-
res, que le encargaban el arreglo o 
revisión de sus cuentas. Pronto Ue-
sabe usted que Leopoldo es gastró- | gó a comprender que f u superiori-
dad intelectual debía resarcirle am-nomo. 
—Esté usted tranquilo, señor; 
<4menú" será exquisito 
el pUamente de sus deformidades cor-
norales. No había p.aüdo apenas de 
Mientras la criada salió a la co-i la niñez cuando robó doscientos fran-
cos a su padre y se escapó a París. 
Quiso encontrar en aquella capital un 
camino y no dió con el, pero en cam-
bio hubo de luchar con una miseria 
horrible que le obligó a pedir limos-
na para comer. Su fealdad y su 
cuerpo deforme le fueron útiles y la 
recogió abundante. Continuar aquel 
género de existencia le habría sido 
fácil, pei-o la "carrera" de la mendi-
cidad no le gustaba; su ambición ra-
yaba más alto. E n alas de su ambi-
ción de "ser algo," economizó la ma-
yor parte de las monedas de plata y 
de diez céntimos que recibía y espe-
ró una ocasión propicia. 
Por la época en que Plácido Jou-
bert vivía a costa de la caridad pú-
blica, existía ya en el pi-imer piso 
del número 1 de la calle Geoffroy-
Marie, una agencia de negocios ane-
ja a otra de colocaciones, y dirigi-
das ambas por un hombre que pare-
cía muy hábil y experto en su oficio. 
Nuestro deforme héroe, no bien se 
vió dueño de algunos ahorros, buscó 
un empleo en qué utilizar sus dis-
posiciones. Habiendo leído en un pe-
riódico que en las oficinas de la ca-
lle Geoffroy-Marie había vacante una 
plaza dotada con doscientos francos 
mensuales, se "presentó en ellas. E l 
director de la agencia, que se llama» 
ba Pablo Dubois, no pudo contener 
un movimiento de repulsión y casi 
de terror al verle; no lo demostró, 
sin embargo, y contestó a la peti-
ción de Plácido: 
— L a plaza que hemos anunciado 
ya está ocupada desde esta mañana; 
pero dentro de poco tendré otras tan 
buenas o mejores. Si usted tiene la 
bondad de entregarme una cantidad 
a cuenta de gastos y diligencias, yo ¡ 
me comprometo en un plazo muy 
breve a encontrarle lo que desea.. . | 
Plácido entregó la suma exigida. | 
—Vuelva usted mañana— repuso : 
Dubois. 
A l día siguiente el director de la 
Agencia de colocaciones no había en-
contrado todavía un empleo para el 
solicitante, pero habló con éste ex-
tensamente, se convenció de que es-
taba dotado de fácil comprensión, y 
sin parar mientes en su fealdad, a 
la que concluiría por acostumbrarse, i 
le propuso agregarle a la Agencia | 
con casa, comida y un sueldo de cien ¡ 
francos mensuales. Modesto era el j 
empleo; pero Joubert lo aceptó sin 
vacilar e inmediatamente se instaló. I 
E n menos de quince días, gracias a j 
su activa colaboración, la suma de 
los negocios de la Agencia aumentó) 
en proporciones notables. A Plácido i 
le encantaba su nuevo oficio, en el j 
que se mostraba no menos hábil y no ¡ 
menos astuto que su mismo amo. A l 
cabo de un año Plácido era quien 
dirigía la Agencia, considerábale Du-
bois como su "alter ego," y sus de-
seos más vivos hubieran sido hacer-
le un traspaso del negocio, contra di- | 
ñero contante y sonante; pero éste, j 
por desgracia, faltaba por completo 
al joven. 
Una mañana el "Petit Journal" pu- j 
blicaba esta nota: 
" E l señor Perron, notario en Am-
boise, ruega al señor Plácido Jou-1 
bert, oriundo de esta ciudad, que se 
presente en su notaría. Se trata de 
una herencia." 
Plácido leyó estas 1íneas, y se 
marchó a Aiúboi«e. Sus padres' ha-1 
bían muerto, dejándole algunos vi-« 
ñedos y una suma bastante regulad 
en dinero. E l heredero cobró los va-
lores, dejó poderes para vender loa 
viñedos y volvió a París, en donda 
el primer paso fué tratar con sil 
principal el negocio de traspaso. 
E n cuanto fué dueño absoluto de| 
la casa, suprimió la oficina de co-
locaciones anexa a la agencia de la 
contencioso, emprendió negocios en 
gran escala, jugó a la Bolsa, espe-
culó sobre terrenos, y todo ello con 
éxito constante. Casóse y de este ma-
trimonio tuvo un hijo, cuyo naci-
miento costó la vida a la madre. Plá-
cido Joubert, que nunca había ama-
do más que al dinero, rotó que étt 
su corazón petrificado vibiaba una; 
fibra, cuya existencia ni sospechaba^ 
siquiera: la fibra paternal. Amó, o 
mejor dicho, idolatró a su hijo; sóla 
por él y para él vivió; quiso que fue-
ra rico a todo trance, lo soñó rni-i 
llonario, y resuelto a ver realizada 
L-U sueño, resuelto a proporcionarlo 
los codiciados millones, no retrocedió 
nL ante la usura, ni ante la expolia-
ción, ni siquiera ante el robo. Prue-
bas hemos visto de nuestro aserto, 
y aun hemos de. tener otras más evi-
dentes. Una frase pronunciada pop 
Joubert en el momento en qeu exa-
minaba la agenda que contenía la, 
suma total de su fortuna, ha debida 
llamar la atención de nuestros lecto-
res ; 
"¡Mi grande operación sobre Vdd 
loterías debe producir enormes re-
sultados!. . ." 
¿Qué significaban estas palabras? 
¿ Qué gran operación era ésta eit 
proyecte o en vía de ejecución? 
I D R A C I M A S U P E R I O R A C O D A S 
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C a b l e g r a m a s 
78 CIUDADES Y ALDEAS... 
obligó 
Aisne, 
Viene de la primera plana 
10 de Enero da cuenta de una victo-
ria alcanzada por los ing-leses y de 
un avance de una milla hecho cerca de 
Labassee. 
SORA T I E M B L A OTRA VEZ 
Roma, 15. 
Sora, a sesenta millas al sudeste 
de Roma, ha sufrido otro temblor de 
tierra. La ciudad cuya población es 
de 20,000 habitantes ha sido destrui-
da por completo. 
Dos terceras partes de las casas 
se han derrumbado. Otras se agrie-
taron, hundiéndose después. 
E l Palacio Rossi se hundió, ente-
rrando a 20 trabajadores y otras 
víct imas, entre ellas varios funciona-
rios municipales y personas notables. 
Por lo menos han perecido mi l per-
sonas. Se han ext ra ído 450 cadáve-
res. 6 • '•>-;.,!|£Í 
a los franceses a cruzar el 
ha sido la noticia, m á s im-
portante que se ha recibido en las 
úl t imas 24 horas del teatro ocidental 
de la guerra. I 
Los alemanes en este distri to han 
estado avanzando desde hace varios 
días, pero todavía no han logrado 
recuperar todo el terreno perdido. 
La batalla librada al norte de Sois-
gons es el primer combate notable 
que se efectúa en esas cercanías des-
de el mes de Septiembre cuando las 
fuerzas br i tánicas que subsecuente-
mente fueron trasladadas a Bélgica, 
locraron cruzar el Aisne. 
LOS INGLESES G A N A N U N A 
M I L L A -
Londres, 15. . 
Un despacho a la Agencia Havas 




P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
B e A p m o n t e 
E n e r o 12. 
Sf. Director 
M A R I N A . 
del 
Quejas. 
D I A R I O D E L A 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í u : 
A su importante p e r i ó d i c o , reflejo 
de la imparcial idad, deseo l levar un 
asunto que afecta grandemente a es-
te pueblo, h u é r f a n o de la influencia 
oficial por parte del Ejecut ivo C e n -
tra l de la R e p ú b l i c a . 
Nuestro Alcalde Municipal , el se-
¡u, que cuenta con el 
el, comercio, que le se-
) lo que humanamen-
- r en beneficio del pue-
•i m ú l t i p l e s inconve-
ar a feliz éx i to sus 
ivor del t é r m i n o que 
• i voluntad popular de 
ñ o r J o s é 
apoyo de 1 
cunda en 
te puede i 
blo. tropif 




Aquí , los propietarios, o mejor di-
cha, un grupo de personas acomoda-
das, que sabiendo que la s i t u a c i ó n la 
pintan calva se agarran del ú l t i m o de 
sus cabellos para ir a tiro limpio a 
sus negocios, han acaparado todas las 
propiedades, alquiladas en su mayo-
r ía por establecimientos comerciales 
que contribuyen con crecidos alquile-
res, cuyas propiedades h a n sido ad-
quiridas por u n insignificante valor. 
Pero es t a m b i é n el cafeo que un po-
bre t ra ta de reedificar "su casita" y 
no lo puede hac^r sin l lenar los re-
quisitos saiitarios y en cambio la m a -
yor ía del comercio no puede hacer 
reformas en sus establecimientos por 
el abandono en que tienen las pro-
piedades los propietarios que no cum-
plen las ordenanzas sanitarias porque 
no se las exigen, y hay casas de co-
mercio que deben ser clausuradas. 
De é s tas , muchas no tienen ace-
ras ni los pisos de los portales, ni en 
el interior del establecimiento tienen 
pisos de cemento; por el contrario, to-
dos los pisos de los portales son de 
t ierra y en el interior «de madera po-
drida en donde las raéas , cucarachas 
y d e m á s bichos vivientes tienen sus 
guaridas. 
P o r encargo de muchos comer-
ciantes Hamo l a a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Jefe E o c a l de Sanidad, a quien h a -
cen responsable del abandono en que 
los propietarios tienen sus casas, h a -
bitadas en su m a y o r í a por estableci-
mientos comerciales. 
Gracias , s e ñ o r Director y ordene a 
este su affmo. y s. s., 
P . Castellanos. 
Cjc . Independencia 34. 
C O M P R E E L 
El NTt SO LA BAHIA 
Desde hace días, según hemos pu-
blicado, se encuentra a estudio del 
Arquitecto Municipal, señor Leo-
poldo Freyre, el expediente del 
puente que ha de atravesar la bahía 
para unir la Habana y la Cabaña, 
para que informe sobre la urbaniza-
ción de dos nuevos repartos en la 
parte comprendida entre dicha for-
taleza y la del Morro, lindando con 
las ba ter ías de la playa del Chivo. 
Hablando el señor Freyre con los 
periodistas les dijo que el reparto es 
igual a todos los demás existentes en 
esta urbe. Ahora bien, él entiende 
que t ra tándose de una obra tan i m -
portante como esa, bien podría ha-
cerse una gran avenida central que 
atravesara el reparto, destinar te-
rrenos a parques y construir un ma-
lecón en la playa del Chivo. 
Los terrenos en que se rá enclava-
da la nueva Ciudad—nos dijo el se-
ñor Freyre—pertenecen al Estado y 
tienen una extensión de 2 millones 
de metros, que después de urbaniza-
dos podrán ser vendidos a 8 pesos el 
metro, lo cual significa que solamen-
te el reparto produci rá una utilidad 
de 16 millones de pesos, aparte de 
la explotación del puente. 
Bien puede pues el concesionario, 
señor Lonibillo Clark, agregó el se-
ñor Freyre, mejorar el reparto y em-
bellecerlo con esa gran avenida cen-
tra l . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
E l Alcalde Municipal de Guanajay, 
en telegrama dirigido a la Secretar ía 
de Gobernación, dice: 
Que después de una reunión cele-
brada anoche, entre cejónos y obreros, 
se acordó dar por terminada la huel-
ga que estos últ imos venían soste-
niendo. 
D E C R U C E S 
Enero 15. 8.40. a. m. 
Acaba de fallecer la distinguida se-
ñora Carlota Pérez viuda de Madri-
gal. La extinta era muy estimada en 
esta sociedad. E l sepelio se efectua-
r á mañana . Reciban mi pésame sus 
familiares. 
Cobas 
Nueva York, 15. 
Procedente de Matanzas ha llega-
do a puerto sin novedad el vapor 
"Karey." 
D e C i e n f u e g o s 
E l viejo F r í a s 
Anoche dejó de existir a una avan-
zada edad don José F r í a s y Cintra, 
doctor en medicina y cirugía, padre 
del renombrado político cienfueguero 
José Antonio. 
" E l viejo F r í a s " como cariñosa-
mente le l lamábamos a este desinte-
resado benefactor de al humanidad, 
deja al desaparecer una estela de 
afectos y s impat ías bien ganados. Su 
bolsa, su persona y sus conocimien-
tos profesionales siempre estuvieron 
dispuestos al servicio del que los so-
licitara, sin distinción de ninguna 
clase. 
El octor F r í a s , don Pepe, ha muer-
to dejando en su .derredor una estela 
de agradecimiento, de paz y de amor. 
Descanse en paz el que fué un ge-
neroso amigo y excelente médico y 
lleguen hasta los atribulados familia-
res las expresiones de condolencia 
que le enciamos el DIARIO DE L A 
M A R I N A y su correspnsal en Cien-
fuegos, 
José M . Morán. 
E L " A T E N A S " 
Procedente de Nueva Orleans lle-
gó hoy el vapor americano "Ate-
nas," con carga y 48 pasajeros. 
Entre estos figuraban el coronel 
constitucionalista de Méjico señor En-
rique Braceda, que estaba en Saltillo 
por orden de Carranza y segui rá a 
Veracruz, los señores comerciantes 
Santiago de la Heras, José Morga-
dena, José Uruz, Cirilo Moral, Loren-
zo Arcayo, Baltasar S. Amaya, Gon-
zalo S.ainz, Julio Herrera, S. Silva 
y señora y otros que proceden en su 
mayoría del Norte de Méjico. 
También vienen cuatro sacerdotes 
expulsadas de distintos lugares de 
Méjico. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 42 pasajeros turistas salió hoy 
para Cayo Hueso este vapor ameri-
cano. 
E L FERRY-BOAT 
Do Cayo Hueso volvió a llegar esta 
mañana el ferry-boat "Henry M . Fla-
gler," conduciendo 3 carros de mer-
cancías, dos de ellos de huevos y uno 
de pescado. 
En Cayo Hueso quedan muchos ca-
rros de carga que no estaban des-
pachados a su salida. 
U N ACCIDENTE 
A l subir ayer al dique el vapor 
danés "Luisa," se rompió el aparejo 
íeal que lo sostenía , yéndose al agua 
y estando a punto de chocar con el 
"Bavaria" o con el "Patria," no l le-
gando a ocurrir un accidente de mila-
gro. 
DOS CARBONEROS 
Hoy entraron los vapores carbone-
ros "Cheslton," de Filadelfia, y " W y -
birbrook," de Nueva York. 
Ambos son ingleses. 
E l primero tuvo mal tiempo y una 
avería l i jera en el palo mesana y el 
segundo segu i rá a Progreso. 
OTRA GOLETA PARA VIVERO 
Hoy llegó la goleta americana "Ma-
r y Editz," en lastre, de Gloscester, 
que es la segunda que llega de las 
cinco que ha adquirido la casa de 
Parapar y Ca., para dedicarlas a v i -
veros. 
E L " M E T A P A N " 
De Colón y Bocas del Toro llegó i 
esta m a ñ a n a el vapor amei'icano "Me-
tapan" con carga en t ráns i to y 6 
pasajeros para la Habana, de ellos 
1 solo de cámara . 
E L " V I L L A N E R A " 
Esta m a ñ a n a llegó de Nueva Or-
leans este vapor, con carga, que sal-
drá, a la tarde para Barcelona y 
escalas, y en el que i rán los expulsa-
dos de Cuba por extranjeros perni-
ciosos. 
Un niño honrado 
En la Jefatura de la Policía Na-
cional se encuentra depositado a la 
disposición de su dueña, una cartera 
de piel de señora, que contiene $12-23 
en distintas monedas, unas gafas de 
oro, un pañuelo marcado con el nom-
bre "Rosario" y otros objetos, los 
cueles fueron encontrados en la calle 
2 y Línea, en el Vedado por el niño 
Apolonio Vieta. 
Ya lo sabe su dueña, 
I A P I E S T O S 
Número 967. Vapor amerioano Go-
vernor Cobb, capi tán Clark, proce-
dente de Key West, en 6 y media ho-
ras de navegación con 2,522 toneladas 
y 92 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Co. 
Cuba American Jockey Clubr 4 ca-
ballos de carrera y 42 pasajeros. 
Número 968. Vapor americano Me-
tapan, cap i tán Spencer, procedente 
de Puerto Limón, en 5 días de nave-
gación, con 5,011 toneladas y 90 t r i -
pulantes a S. Bellows. 
En lastre. 
Número 969. Vapor americano Hen-
ry M . Flager, capi tán White, proce-
dente de Key West, en 8 horas de 
navegación con 2,799 toneladas y 43 
tripulantes a G. Lawton Childs y Co, 
Con carga general. 
Número 970. Vapor español "Val -
baneras" capi tán Ruiz, procedente de 
Galveston, en 3 días de navegación, 
con 5,100 toneladas y 80 tripulantes 
a San tamar í Saenz y Co. 
En lastre. 
Número 971. Vapor inglés "Ches-
Iston," capi tán Hooken, procedente de 
Filadelfia, en 7 días de navegación 
con 3,687 toneladas y 35 tripulantes 
a L . V. Placé. 
Con carbón. 
Número 972. Vapor inglés "Wyvis-
brook," capi tán Muir, procedente de 
New York, en 9 días de navegación 
con 3,157 toneladas y 25 tripulantes 
a W. H . Smith. 
En lastre. 
H I S P A N © - C U E A M O í 
Una Visita al M a r p é s d e J v U é s . 
TESTIMONIOS DE GRATITUD. 
Una representación de la Comisión 
organizadora de los Juegos Florales 
a beneficio del Asilo Menocal y de la 
Asociación Avilesina de Caridad, 
compuesta del Vicepresidente don 
David Hevia, Tesorero don José Cue-
to, Secretario don Ju l ián Orbón 
y los vocales don Benjamín Or-
bón y don Rafael Fernández , es-
tuvo ayer tarde a visitar al se-
ñor Marqués de Avilés, quien aca-
ba de regresar de su acostumbrada 
excursión por el extranjero, para 
participarle su nombramiento de vo-
cal del Comité de Honor, así como 
el de su esposa, la distinguida se-
ñora Margari ta Mendoza, para el 
Comité de Damas. 
La Comisión añadió que contaba 
de antemano con el valioso concurso 
de los Marqueses de Pinar del Río y 
do Avilés, no tan solo por ser hijos 
de aquel gran avllesino que se l lamó 
don Leopoldo Carbajal que tantos be-
neficios hizo a su pueblo, sino tam-
bién y muy principalmente por t ra-
tarse de una fiesta en cuya organi-
zación intervienen caracterizadas re-
presentaciones del país y de la colo-
nia española, que patrocinan ilustres 
autoridades cubanas y cuyos resul-
tados han de ser favorables para 
las corrientes de unión y solidaridad 
entre españoles y cubanos. 
Se le recordó además al Marqués 
de Avilés su cooperación en el éxi to 
de los grandes Juegos Florales ce-
lebrados hace dos años en la v i l la 
cuyo t í tulo nobiliario ostenta, corres-
pondiendo entonces a la invitación 
que se le dir igió con el Premio de 
Honor. 
Don Manuel Carvajal acogió a los 
comisionados con su proverbial cor-
tesía, agradeciendo la distinción que 
a él y a su esposa se les hacía unien-
do su nombre al de una fiesta de 
finalidad tan noble y tan s impát ica 
y acerca de cuyo éxito ya no cabía 
dudar. Dedicó un sentido recuerdo a 
la hermosa t ierra de su inolvidable 
padre, a la que dijo no había vuelto 
porque evocaba en su corazón re-
cuerdos tristes de familia, porque en 
ella todo le hablaba de cosas y per-
sonas muy queridas para su padre, 
que sent ía verdadera adoración por 
Avilés y se gozaba recox-dando con 
sus ínt imos los episodios de la j u -
ventud. 
Añadió que bastaba que se tratara 
de algo que favorecía a Avilés y que 
tendía a robustecer los lazos frater-
nales entre cubanos y españoles, pa-
ra que él brindara todo su apoyo, 
creyendo, asimismo que su her-
mano el Marqués de Pinar del Río 
har ía lo propio, encargándose él do 
comunicarle los deseos de la Comi-
sión y su acuerdo de incluirlo entre 
las personalidades que constituyen 
el Comité de Honor. 
Los comisionados salieron alta-
mente complacidos de la franca y 
cordial acogida que les dispensara 
el joven Marqués de Avilés y de sus 
generosos ofrecimientos, dignos de 
quien lleva el apellido y ostenta uno 
de los t í tu los que tanto supo hon-
rar y enaltecer aquel ilustre patricio 
de recuerdos tan gratos para los h i -
jos de la v i l la de Pedro Menéndez. 
C A S A S D E C A M B l n 
« L A S 1 1 D E L A ' 
( 'en 1 c u , 
E n c a n t i d a d . . . > -
L u i s 
En c a n t i d a d ' ^ . . . . . . : . .¡ i . - . ; 
Peso americano. ; . . - . . . 
Piala e s p a ñ o l a . . . . ; . . . . . . . 








Según comunicación recibida por 
nuestro querido Director, la Asocia-
ción Avilesina de Caridad, en junta 
extraordinaria, acordó acoger con 
profunda grati tud la noble iniciat i-
va de los Juegos Florales y dar las 
más efusivas gracias al D I A R I O D E 
L A M A R I N A y a l a prensa cubana 
por la espontánea y valiosa coope-
ración que le prestan. 
La Voz de Avilés, al dar cuenta a 
sus lectores de la hermosa y pa t r ió -
tica idea, lo hace en té rminos de hon-
do y sincero reconocimiento para el 
país cubano, teniendo frases de calu-
rosa alabanza para nuestro Director, 
que el señor Rivero agradece pro-
fundamente, y esperando resultados 
fecundos para las cada día m á s es-
trechas relaciones hispano-america-
nas de una fiesta organizada con tan 
puro entusiasmo y en la que inter-
vienen elementos tan significados de 
esta República y de la colonia espa-
ñola aquí residente. 
T h e T r u s t C o . o f Cufc 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De acuerdo con lo previsto en el ar t ículo vigésimo octavo l 
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los señor ^ 
nistas de esta Compañía para la Junta General ordinaria nuo i ! 
efectuarse el día 28 del corriente a las tres de la tarde M I T brM! 
de la misma. Obispo 53. ' las 
Habana, Enero 13 de 19l5„ 
r í ROGELIO CARBAJAL 
SECRETA^), C 322 alt 3t-15 2d-17 
Mosto Concentrado del Dr. Poquet 
J U G O D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialisimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquít icos. 
Es un producto completamente natural, sin adición de mnguna-
especie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósi tos : Sa r r á , Johnson, Taquech^}, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 alt 15-14 
N O T I C I A S 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Se ha resuelto suspender el acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento de 
la Habana de fecha 7 de Octubre úl-
timo por el cual se facultaba al eje-
cutivo municipal para contratar d i -
rectamente la construcción y sumi-
nistro de sarcófagos para la conduc-
ción y enterramiento de cadáveres de ^ 
personas pobres ^ ^ b i / a l ^ e r t e derech¿, s¿ l e 'ha amenazado con ano fiscal, en vista ^ haber desierta los planos con 
pedientes han sido designado loa 
empleados señores Andrés de la To-
rre, como juez instructor y José L . 
Capilla, como secretario. 
DOS QUEJAS 
E l señor Antonio Méndez, se ha 
quejado al Alcalde de que por el 
Ayuntamiento de Fomento del Mu-
nicipio se le ponen inconvenientes 
para el despacho de la licencia que 
tiene solicitada para fabricar en el 
solar 7, manzana 10, del reparto " R i -
y que porque él ha reclamado 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a i 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
"BOHN SIPOHN" 
De- gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
E s t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual ; conservar siempre la a tmós -
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
C i e n í u e f l i M y l l , Tel . A - 2 8 8 1 . 
Importadores de electos sanitarios. 
19275 alt. 15-17-d 
E S 
Ninguna mujer cuyo rostro J 
bello, cuyo cuerpo sea flaco, can 
de las curvas que son encant 
atracción cautivadora, como la 
cuyas formas torneadas y atravj 
tes, le hacen imponerse. Se h, 
hermosas todas las mujeres que 
man las pildoras del doctor Veme 
bre que son reconstituyentes 
venden en su depósito ífEl Cria 
Ncptuno 91 y en todas las bofe 
"Ei mwm 
G r a n F á b r i c a d e Cement 
P o r t l a n d m a r c a "VOLCÁS" 
DIRECCIONES: 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e Monte 
D r a g o n e s . 
A p a r t a d o 7 0 5 . - T e l . A-64: 
C 276 W 
A r t í c u l o s : : S a n i t a r i o ! 
Número 973. Vapor americano Ate-
nas, capi tán Holnnes, procedente de 
New Orleans, ep 2 días de navegación 
con 4,961 toneladas, y ,87 tripulantes. 
Con carga general y 48 pasajeros. 
USTED M I S M O puede reparar las goteras de su a r o , 
tea comprando una lata de ' ' E l ^ A S T I C C E r S d l S N X ' » 
marca " X I O R I S " , en cualquier f e r r e t e r í a . Apliquela 
con una paleta de madera en la junta o grieta de la azo-
tea, en el zinc picado, en los d o t s s h o s d e papel, en ios 
de vidrio, etc., etc.— Precio: 2 5 centavos. 
Unico Representante: m. A . E S T R A D A 
TELEFONO A-709 1 SAN IGNACIO, No 60 
por segunda vez la subasta de dicho 
servicio. 
La suspensión se funda en haber-
se infringido al tomar ese acuerdo, 
el art ículo 120 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. ^ - ^ ^ 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
autorizada la Secre tar ía de Sanidad 
p a r á que pueda transferir $15,000*d8 
"Imprevistos de Sanidad y Benefi-
cencia" para realizar en el hospital 
"Las Animas" la instalación del<( La-
boratorio de Investigaciones " D u -
que," con edificio anexo para insta-
lar los animales que se uti l izan en él, 
adquisición de una ambulancia e ins-
talación dé alumbrado eléctrico. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Como medida de economía y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Defensa Económica, se declaran 
terminados los servicios del ingeniero 
de tercera clase temporero afecto ai 
Negociado de mejoras en Ríos y Puer-
tos, señor Eduardo Merley. 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha expedido a favor de los se-
ñores Bernardo Escandón, Alejandro 
Sedeño, Luis Sedeño, Antonio Na-
zala, José Alonso, Fernando Herrera, 
Andrés Gonzalo?, Víctor Morales, 
Antonio J iménez , Marino Suárer. Na-
zario Cartaya, Francisco l igueredo, 
También se ha quejado al Alcalde 
un turista americano de que al i r a 
solicitar permiso en el Municipio pa-
ra la circulación por esta ciudad de 
su automóvil , que ha t ra ído de los 
Estados Unidos, expresamente para 
su uso, se le ha dicho que vuelva den-
tro de seis días , lo cual le arroja per-
juicios, pues él no se propone estar 
en la Habana más de quince días. 
REPARACIONES T E R M I N A D A S 
Habiéndose terminado las repara-
ciones que se estaban haciendo a la 
lancha "Ana" en el puerto de Sagua, 
se hnn dado órdenes por la Secreta-
r ía de Hacienda, para que se haga 
cargo nuevamente de la misma. 
Dicha lancha pertenece de la ex-
presada Aduana. 
E N FAVOR DE U N A A C A D E M I A 
E l Senador por Pinar del Río, señor 
Sánchez Bustamante y Cata lá y Car-
bonell, visitaron hoy al señor Presi-
dente de . la República, para pedirle 
que sea un hecho la consignación en 
el futuro Presupuesto de un crédito 
con destino a la Academia de "Artes 
y Letras." 
PROYECTO DE SERVICIO PARA 
L A POLICIA 
E l exteniente del Cuerpo de Poli-
cía señor Luis G. Osés, ha presenta-
do hoy al señor Presidente de la Re-
pública y al Secretrio de Gobernación, 
un proyecto de servicio para el cuer-
los t í tulos de las marcas que para i p0 ia policía nacional 
señalar su ganado- solicitaron. PETICION JUSTA 
L A PRODUCCION M U N D I A L D E La Asociación de Tipógrafos ha 
PETROLEO. pedido al Secretario de Hacienda que 
i E l señor J. A . Barnet, Cónsul de i ai igual que a las demás sociedades 
Cuba en Hamburgo, Alemania, ,ha y gremios de obreros, se designe un 
remitido a la Secre tar ía de Estado, | miembro de la misma para que forme 
ifn informe, dando cuenta de que la 
producción mundial de petróleo as-
D E A r r o y o A p o l o 
Enero 9. 
1 ii U lu lac ión . 
Hoy, a causa d3 las fuertes l luvias 
que desde la-s 7 a. m. h a n azotado 
este pueblo, h a habido u n a gran Inun-
dac ión . E s digno de elogio el com-
portamiento de gran parte de los 
vecinos que con gran peligro de su 
vida, han salvado la de muchos in-
felices. 
E n t r e los que m á s se han distin-
guido por" su arrojo e intrepidez en 
sa lvar a las v í c t i m a s , se destaca la 
figura de nuestro estimado amigo se-
ñ o r aMnuel Marrero, que a caballo 
s a l v ó , con gran peligro de l a suya, la 
vida de var ias familias, s in cuya 
oportuna y eficaz i n t e r v e n c i ó n h u -
bieran perecido con toda seguridad. 
T a m b i é n es digno de elogio e l com-
portamiento del vigilante 107 2, E m i l i o 
Delgado, que en el d e s e m p e ñ o de su 
deber auxiliando y salvando a las v í c -
t imas d© la i n u n d a c i ó n , p e r d i ó su c a -
pa, arras trada por l a corriente. 
Justo s e r í a que la Je fa tura se la 
abonara. 
E n el reparto Montejo, el m á s cas-
tigado por la. i n u n d a c i ó n , f u é a r r a n -
cada una casita de madera y arras -
trada a l cuce del r ío . 
U n u t o m ó v i l de la l ínea de B a t a -
b a n ó que i n t e n t ó cruzar la carete- j 
ra , estando é s t a un metro debajo del 
agua, se le para l i zó la m á q u i n a , te-
niendo que ser sacadas las personas 
que lo ocupaban por medio de sogas. 
E a b á s c u l a de Obras P ú b l i c a s tam-
bién ha sido arrancada . 
U n a de las principa'les causas de 
la i n u n d a c i ó n ha sido lo obstrucciona-
do que e s t á el cauce del arroyo. 
C 259 I d 10 7t 11 
cendió, durante el año 1913, a 37S.300 
mil barriles. 
Acompaña un cuadro estadíst ico 
con la proporción comparativa, de los 
principales pa í ses productores, du-
rante los tres úl t imos años. 
E X P E D I E N T E 
En la Secre tar ía de Hacienda se 
es tá instruyendo expediente contra i 
los Vigilantes de la Policía del Puer-
tos José M . Sanjurjo y Manuel Pérez , j 
por negligencia en el servicio y dése- ! 
bediencia, respectivamente. \ 
V e a el s e ñ o r Secretario de Obras 
parte en su oportunidad como Vocal i Públicas de canalizar dicho arroyo, 
del tribunal que preside los sorteos | sin ^lo ^ia^sieinpre seremos víctimas 
de la Loter ía Nacional 
U C E N C I A 
E l Cónsul de Cuba en Hul I , Ingla-
terra, señor Alfredo Zayas. ha soli-
citado un mes de licencia, la cual le 
ha sido concedida. 
E L A V I A D O R P I Ñ E I R O 
El aviador Piñeiro, estuvo hoy en 
Palacio a informar al general Meno-
cal que con motivo de celebrar Hedi-
11a, su función benéfica el domingo 
próximo, él pospondrá sus vuelos pa-
ra una feche, próxima. 
de las inundaciones, en las cuales, al 
contrario de ésta , tal vez haya alguna 
desgracia, personal que lamentar. 
E L C O R R E S P O N S A E . 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - , 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l mes. 
T o d o e l q u e l o s W"18 
s u b a ñ o , e x p e r i 
s a t i s f a c c i ó n p o r 
c i a e h i g i e n e . 
V é a l o s o p í d a n o s 
P O N S y C a . , 
E G I D O , 4 y 6.—HAB 
T e l é f . A - 4 2 9 6 . 
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